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ri 1IEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para üoy. 
T da España: Buen tiempo, poco nuboso. Temperatura: 
iiáxima de ayer. 20 en Huelva; minima, 3 bajo cero en 
vaíladolid, Segovia y Soria. En Madrid: máxima, 8,8 
- t): mínima, 0.2 (6,50 m.). Presión barométrica: 
máxima, 707.9; mínima. 705,1. (1.10 
Leed en última p'.ana 
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H A Y Q U E R E M E D I A R E L M A L 
Los cinco jueces que forman el Tribunal para las oposiciones a dos cátedras 
¿¿ Universidades del Estado español, que son a su vez catedráticos oficiales, 
goti marxistas o krausLstajs, entre ellos, tres de acción política socialista, uno 
¿e los cuales es el señor Besteiro. Ese Tribunal está en la "Gaceta". No vamos 
a tronar ni contra el ministerio de Instrucción pública ni siquiera contra el 
Consejo de Cultura. Cada dia tiene su afán y el de hoy es decir a los católico., ^ 
^pañoles que en España se ha llegado a eso. Y "eso" es que en la Patria desde Inglaterra lia asegurado PUG 6l 
cuyas Universidades Vives y Suárez y tantos otros filósofos cristianos ilumi-
E l m o m e n t o m á s g r a v e d e l a s s a n c i o n e s L O D E L D I A 
Italia ha p r o t e s t a d o L A G U E R R A P O R E L P E T R O L E O 
en Washington 
naron al mundo de su tiempo y guiándolo perduran aún con las luces de su 
filosofía, ciencia cristiana de la razón, las cátedras sucesoras de las de aquéllos 
¡as ocupan krausistas exóticos y desnacionalizados marxistas. 
¿Por qué? La primera causa es medio siglo de abandono de la enseñanza 
oficial por parte de los católicos, entretenidos en luchas intestinas, viviendo 
más la vida de los partidos, que divide y esteriliza, que la de la religión, que 
une y crea. 
La segunda es fundamental, y, por lo tanto, causa de aquel primer motivo 
Se han secado las fuentes de los filósofos en un abandonado desmedro de la¿. 
escuelas o centros cumbres, altos, muy altos, que pudieron forjar los hombrea 
creadores de ideas. 
¿Y en el campo adversario? ¿Qué ha ocurrido en estos cincuenta años? 
Se ha seguido la táctica de todas las revoluciones: primero, cambiar las mentes 
y luego, a veces después de muchos años, ha surgido la acción revolucionaria 
Es la historia de todas las modernas revueltas. Sólo cuando los cerebros de las 
aristocracias de Francia estuvieron corrompidos por el racionalismo y el natu-
ralismo, pudo venir el terror callejero de la guillotina. 
Hace más de m d̂io siglo que un menguado grupo de profesores españoles 
Icrausistas fundó la Institución Libre de Enseñanza como acción externa de una 
jecta filosófica recién nacida, y al cabo de cincuenta años, la revolución triunfó 
en España. Con verdad se ha dicho que la Institución Libre dió las idea^ y el 
tocialismo ha dado las masas. 
Mas basta ya de lamentos inútiles. Los católicos han tenido y no han se-
guido un consejo y un ejemplo para su acción. E l genio de León XIII se preocu-
pó, como una de las primeras atenciones de su glorioso pontificado, de restau-
rar los estudios filosóficos, para que, reinando la sana filosofía en las mentes, 
transcendiera luego a la vida pública de los pueblos y a las conciencias de los 
individuos en ideas elementales sanas y acciones fecundas. 
Pues cuando se habla de Universidad católica en España se están siguiendo 
las huellan de León XIII y se da la fórmula positiva y salvadora para remediar 
todos los males que lamentamos. La Escuela filosófica que aquella Universidad 
en su dia pueda fundar y sostener, irá inundando con sus valores los estamen-
tos señeros de la cultura española y la recristianizará y la renacionalizará para 
librar a los ingenios hispanos de la anarquía en que hoy se debaten, aun loa 
que intentan sacudir la férula de escuelas tudescas y materialistas. Toda ayuda 
prestada a la Iglesia, cuando ella crea llegada la hora de constituir su gran 
órgano de cultura cristiano y español, será a la larga la más segura labor 
salvadora de España. 
aplazamiento de las sanciones 
será corto 
LONDRES, 27. — E l «Manchester 
Guardián» dice saber de «fuente gene-
ralmente bien informada» que la apla-
zada reunión del Comité de los Dieciocho 
se celebrará, probablemente, el jueve." 
5 de diciembre. 
Una gestión yanqui en Londres 
LONDRES, 27.—Debido, evidentemen-
te, al resentimiento de los Estados Uni-
dos por haberse quedado solo dicho país 
en la restricción de los suministros de 
petróleos a Italia, el Gobierno británico 
ha asegurado oficialmente a los Lstados 
Unidos que no se ha abandonado la ce-
lebración de la reunión del Comité de los 
Dieciocho, sino todo lo contrario, quo 
dicha reunión se celebrará muy pronto, 
probablemente en la próxima semana. 
Esta seguridad fué dada a' Gobierno de 
Wáshington cuando el consejero de la 
Embajada de los Estados Unidos en 
Londres, Atherton, visitó el lunes úl-
timo al ministro de Relaciones Exte-
riores británico, sir Samuel Hoare para 
inquirir las razones del aplazamiento de 
la reunión del Comité de los Dieciocho 
United Press. 
Protesta italiana 
WASHINGTON, 27. — Se informa, 
aunque no oficialmente, que el embaja-
dor de Italia, señor Rosse, Im protesta-
do ante el secretario de Estsrao, Cordoll 
Hull, contra la orden impidiendo que el 
tanque «Ulises» zarpe para Italia con 
cargamento de petróleo. El departa-
mento de Estado no ha querido discutir 
la situación, diciendo únicamente que 
«es demasiado delicada».—United Press. 
Italia suspende el licénciamiento de cien mil hom-
bres y adopta otras medidas militares 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 27.—El licénciamiento de cien 
mil soldados que cor; el nombre de li-
cencia agrícola anunció Italia oficial 
mente, es hoy, oficialmente también 
anulado. Esos cien mil hombres seguí 
rán prestando servicio militar. Se han 
suspendido prácticamente todos los per-
misos y cortado de una vez los rumo 
res lisonjeros que en torno a la licen 
cía agrícola corrían. ¿Pero qué motivo 
ha tenido Italia para evitar ese licen 
ciamiento de sus tropas? Con emoción 
se nos ha dicho en el ministerio de Pren-
sa esta tarde que los rumores de un 
posible embargo de petróleo han obli-
gado a Italia a retener sus tropas. La 
noticia, que no nos fué ofrecida gene-
rosamente, sino que llegó obligada a 
preguntas nuestras, es de una transcen-
dencia especial por sí misma y por cuan-
to aclara noticias anteriores. E l petró-
leo es arma de la que Italia necesita. 
Y esa arma está hoy en manos de In-
glaterra, de Rusia y de Estados Uni-
dos especialmente. De Inglaterra y de 
Rusia, países sancionistas por antono-
masia, no es posible esperar una ayu-
da. Quedaba sólo Norteamérica con su 
neutralidad, y aun de ella se comienza 
a temer. 
E l embargo de petróleo a Italia sig-
nificaría tan grande mal para su gue-
rra que su sola probabilidad detiene es-
EL 
AL LA 
L A R E B E L I O N , V E N C I D A E N E L B R A S I L 
Ayer se sublevó el tercer regimiento de Infanter*-. en Rio 
Janeiro, pero fracasó la Intentona en pocas horas 
RIO DE JANEIRO, 27.—El aterriza-
L0 mismO harán lOS jefes de Estado je del "zeppelin" esta tarde en Per-
de Francia, Polonia y Austria 
para monseñor Tedeschini 
ROMA, 27.—Se ha anunciado ya que 
los cuatro nuncios apostólicos que se-
rán nombrados cardenales en el pró-
ximo Consistorio recibirán el capelo en 
«us respectivas sedes de mano del jefe 
del Estado. Para los otros cardenales 
extranjeros de países católicos no se ha 
indicado todavía nada. Las birretas serán 
llevadas por guardias nobles como co-
rreos de Gabinete y entregadas a cada 
jefe del Estado por los ablegados que 
en lo que se refiere a los nuncios no 
saldrán de Roma, sino que serán esco-
gidos entre los auditores de las respec-
tivas nunciaturas. 
Para el nuncio monseñor Sibilia se-
ablegado monseñor Sericano; para e) 
nuncio monseñor Maglione será mon-
señor Forni, para el nuncio monseñor 
Marmaggi será monseñor Paccini y pa-
ra el nuncio monseñor Tedeschini será 
monseñor Tito Crespi.—DAFFINA. 
L a Exposición de Prensa 
nambuco fué la demostración de que la 
revuelta estaba dominada por completo, 
ya que los insurrectos de Natal se ha-
Monseñor-Crespi será ablegado 5íanA1rendidoya y A n t e s J e ^ 103 
K _̂  t de Alagoas. Pero el dirigible se ha vis-
to obligado a ñotar durante ciento una 
horas, batiendo así el "record" de per-
manencia en el aire de los dirigibles, 
y aprovisionarse en alta mar tomando 
precauciones y reduciendo la velocidad 
para estar en aire hasta ocho días si 
tanto hubiese durado la sublevación. 
Que esto pudo haber ocurrido lo de-
muestra la intentona de Río de Janei-
ro, sofocada después de no poca lucha 
a la una y media de la tarde. 
Estalló el movimiento de madruga-
da. Se sublevaron al mismo tiempo los 
sargentos de la Escuela de Aviación, 
que se rindieron al poco rato de ca-
ñoneo, después que el edificio había que-
dado reducido casi a un montón de es-
combros, y fuerzas del tercer regimien-
to de infantería, guarnición de los cuar-
teles y fortificaciones agrupadas en el 
monte de San Juan, el fuerte de Praia 
Vermelha y el barrio de Urca, donde 
abundan las residencias aristocráticas. 
Parece que también se unieron a los 
sargentos sublevados algunos alumnos, 
pero la mayoría se sometieron espon-
táneamente y se unieron a las tropas 
El Gobiecno sospechaba algo, y el 
día anterior había hecho detener a al-
gunos elementos extremistas y a va-
rios oficiales, de quienes se temía que 
simpatizasen con los sublevados en el 
norte del país. Así la revuelta no le 
cogió desprevenido. Inmediatamente se 
concentraron tropas en la parte de Ur-
ca, que da frente a la ciudad, y se en-
viaron otras a la playa de Copacabana 
para caer por la espalda de los subleva-
dos, además de colocar fuertes destaca-, 
mentos rodeando por completo la zona 
rebelde para impedir la huida. Se es-
peró varias horas con la esperanza de 
que los rebeldes, al no verse secunda-
dos, se rindiesen y también para evitar 
las victimas entre algunos elementos 
que permanecían fieles al Gobierno y 
estaban prisioneros de los rebeldes. En-
tre éstos han perecido asesinados tres 
oficiales, que se negaron a unirse a la 
tebelión. 
A media mañana se dió la orden de 
fuego y empezó a tirar la artillería con-
tra los cuarteles de Urca—previamen-
te se había dado la orden de desalojar 
a todos los vecinos del barrio—, al mis-
mo tiempo que las fuerzas de Infan-
tería subían de la playa de Copacaba-
na y atacaban a los revoltosos con fue-
go de ametralladoras y fusilería. Los 
sublevados intentaron huir hacia el ca-
sino, pero el camino estaba cerrado; 
ROMA, 27.—El Comité organizador 
la Exposición de la Prensa católica 
ha recibido la visita de monseñor Ran-
cans, Obispo auxiliar de Riga, quien le 
expresó el vivo interés con que partici-
pará Letonia con seis periódicos. 
También ha recibido la visita del pro-
curador geenral de los Marianistas. doc-
tor Scherrer. Los marianistas expon-
drán treinta revistas científicas que se 
publican en sus colegios y Universida-
des en Austria, Alemania, América y 
Japón. 
Portugal ha designado como repre-
^ntante para organizar su participa-
ción a monseñor Degouveia, rector de) 
Cô gio portugués.—DAFFINA. 
* * * 
Ablegado se llama a la persona, or-
-nariamente un prelado, que hace en-
vega, de la birreta a los jefes de Esta 
a los sublevados del norte. Hasta ahora 
no se ha anunciado su detención. 
El balance de la jornada es doce re-
volucionarios muertos y 30 heridos. En 
las tropas leales no se han registrado 
más muertos que los tres oficiales ase-
sinados en el cuartel de Urca. Doscien-
tos treinta revolucionarios, entre ellos 
un capitán apellidado Barata, han caído 
prisioneros. 
* * * 
MINAS GERAES, 27.—El Gobierno 
ha disuelto la Policía municipal en IJio 
de Janeiro y ha confiscado sus armas; 
más tarde anuló la orden de disolución, 
pero las armas no han sido devueltas. 
Los fascistas, uniformados con cami-
sas verdes, formaron varias columnas 
para marchar al lugar de la lucha y 
ofrecer sus servicios al Gobierno en caso 
de necesidad. 
El Gobierno dió cuenta de la suble-
vación en un comunicado oficial en el 
que decía que esta mañana se sublevó 
un batallón del 3.° Regimiento de In-
fantería. Las tropas leales emprendie-
ron inmediatamente un ataque contra 
el cuartel de dichos rebeldes. 
Por otra parte, se sublevó también 
un grupo de sargentos de la Escuela 
de Aviación, incendiando los cobertizos 
Inmediatamente fueron combatidos por 
un regimiento de Aviación y el grupo 
de la escuela de Artillería. 
El comunicado añade que el movi-
miento está sofocado prácticamente. 
Las demás tropas de la capital per-
manecieron fieles al Gobierno y nume-
rosos sindicatos obreros han expresa-
do su lealtad al Gobierno. 
Después, a la una y media, otro co-
municado oficial dió cuenta del un de 
la intenten''. 
El manifiesto de los revoltosos 
que hacen la imposición a los car-
denales. Les acompaña, un guardia no-
D1e encargado de traer la birreta. 
hedidas en la India pare 
combatir el comunismo 
LONDRES. 27.—LOS periódicos de 
a mañana publican el contenido de un 
Agrama que el Virrey de la India 
enviado al secretario de Estado pa-
de 1 y Que contiene una defensa 
la 1 modificaciones introducidas en 
^ ley penal, modificaciones destinadas 
combatir el comunismo en la India 
lu . comunismo de los comunistas, su 
tiv"a contra las religiones y sus tenta-
revni • desencadenar un movimiente 
das ¿í:i0nari0, necesitan contramedi-
fici* f Gobierno dispone de pruebas su 
lism del Peli?ro real que el convj 
no constituve para la paz del país 
El diario «Amanha», órgano de la 
Alianza Libertadora Nacional, ha pu-
blicad a toda página, lo que demuestra 
su relación con los insurgentes, una de-
claración de Luis Carlos Prestes, fecha-
da ayer en la que hace un llamamiento 
para la realización de un golpe revolu-
cionario contra el presidente Vargas. 
El manifiesto d i c a s í : «Camaradas del 
Comité Revolucionario bajo mi direc-
ción: En vista de los ccontecimientos 
desarrollados en el norte del Brasil, y 
en presencia de una dictadura reaccio-
naria, he decidido que todas las fuerzas 
de la revolución deben estar preparadas 
para luchar por la libertad del pueblo 
y el logro de un golpe decisivo contra 
el Gobierno de traición nacional y con-
tra Getulio Vargas. E l día y la hora 
se- n fijados a su debido tiempo». 
El diario «Amanha» publica tamb.én 
una fotografía de Prestes, luciendo unl-
entonces pensaron escapar entre la ma- forme militar, con el siguiente pie: -ÍEI 
to a otro, frente a Natal, con una es 
cuadrilla aérea. Han recibido orden de 
bombardear la ciudad si los rebeldes no 
se rinden. 
Detención de un cabecilla 
RIO DE JANEIRO, 27.—Se anuncia 
que Silo Meirelles, que, según se ha des-
cubierto ahora, es el jefe de la rebelión 
en la región norte, ha sido detenido en 
una pequeña estación de ferrocarril del 
interior del territorio y ha sido llevado 
a Pernambuco. 
Meirelles era anteriormente teniente 
te licénciamiento de soldados y obliga 
incluso a medidas mayores. Se nos dice 
extraoficialmente que las entrevistas 
Mussolini-Drummond tienen aquí su 
verdadero motivo, y que el jefe del Go 
bierno italiano ha llegado a prevenir al 
Gobierno inglés^e que interpretaría co-
mo acción de guerra ese embargo de 
petróleo a Italia. 
A título extraoficial recogemos esta 
noticia extraordinaria. En el Consejo 
ce ministros británico celebrado hoy, 
trataríase tal pro-blema según todos los 
cálculos políticos que por aquí se nos 
hacen. Lo que no se llega a saber esta 
noche, ni aun con las ultimas edicio-
nes de los periódicos, es lo que el Con 
sejo inglés haya podido acordar. Hoy 
Va es pie de futuras sugerencias la no-
ticia concreta de que Italia no licen-
ciará sus soldados, e incluso el moti-
vo de esta resolución. 
En Roma se han acogido favorable-
mente el reenvío del Comité de los 18 
y el discurso de Laval. Recordemos que, 
no obstante lo alejada en que vive 
Francia de este país, este país, espe-
cialmente sus zonas de gobierno, toda-
vía no tiene a Francia por enemiga 
fiera. Cuenta mucho el hallarle discul-
pas, y éste puede resultar un detalle 
de interés para quienes trenzan la po-
lítica internacional estos días.—GAR-
CIA VISOLAS. 
Los católicos italianos 
ROMA, 27.—El "Awenire d'Italia". 
órgano de la Acción Católica italiana 
publica hoy una nota autorizada sobrt 
la actitud de los católicos italianos con 
respecto a las sanciones. 
En dicha nota se afirma que las san-
ciones constituyen un hecho que ataca 
directamente a los más pobres y a loa 
más débiles, para quienes es más difí-
cil proveerse de carbón para defenderstí 
del frío; repercute duramente sobre los 
enfermos, que sufren por la limitación 
de ciertos artículos. Es, por tanto, una 
injusticia de las sanciones, que mien-
tras van encaminadas contra los que 
pueden defenderse y resistir, atacan a 
los enfermos y a los débiles. Es justo 
y natural que la Iglesia y las persona 
lidades eclesiásticas se preocupen de 
sostener a los que sufren por la patria. 
El periódico citado pone de relieve el 
espectáculo que ofrecen el Episcopado 
y el Clero italianos con su generoso con-
curso, y afirma que la Iglesia y sus 
ministros son siempre los primeros en 
In generosidad, en el sacrificio y en el 
deber. Dice también que en el extran-
jero se acusa a la Iglesia de participa del Ejército y siguió a Prestes en el . 
destierro, viviendo con él cinco años enición política; sin embargo, los Obispos 
Montevideo, Buenos Aires y en Rusia. El hecho de que Meirelles sea el «líder» del 
movimiento, refuta los primeros infor-
mes, de acuerdo con los cuales el le-
vantamiento del norte era una «rebelión 
de sargentos».—United Press. 
Los jefes escapan 
RIO DE JANEIRO, 27.—El Gobierno 
ha anunciado que algunos de los jefes 
de la sublevación de Natal se han es-
capado a bordo del vapor "Santos", ha-
biéndose dado la orden a los cruceros 
"Bahía" y "Rio Grande do Sul" para 
que lo echen a pique en cuanto lo di-
visen. 
Otros jefes han huido en avión. 
* « * 
RIO DE JANEIRO, 27.—Con el pais 
en estado de guerra, el Gobierno ha in-
troducido la censura para la Prensa a 
partir de hoy. 
« « * 
RIO DE JANEIRO, 27.—Cálculos no 
oficiales hacen elevar el número de re-
beldes muertos de cien a doscientos, en 
los diversos distritos donde han lucha-
do los revolucionarios. Oficialmente se 
dice que debe ser alrededor de cien. 
I n d i c e - r e s u m e n 
28 noviembre 1935 
En cuarta plana: Texto ín-
tcgPo del proyecto de Or-
denación ferroviaria 
leza de las montañas de ese lado de 
Rio de Janeiro, pero también encontra-
ron vigilado el paso. Así, a la una y 
media, poco después de haberse anun-
ciado oficialmente la rendición de los 
sublevados de Pernambuco, el Gobier-
no de la capital podía declarar aplas-
tada la rebelión. 
A las operaciones asistió en persona 
el presidente de la República, que aren-
I gó a las tropas leales antes de comen-
zar la operación decisiva contra los re-
voltosos. El jefe de éstos es un indivi-
duo de filiación extremista, comunista, 
jefe de la insurrección del Ejército en 
Río de Janeiro. La declaración de Pres-
tes se titula: «Prestes habla». 
Se rinden Natal y Pernambuco 
PERNAMBUCO, 27.—Ha sido facili-
tado un comunicado anunciando que la 
situación en la ciudad ha vuelto a su 
normalidad. 
RIO JANEIRO, 27.—Oficialmente se 
comunica que los rebeldes han abando-
nado la ciudad de Natal. 
Tres columnas del ejército federal 
según algunos, que ha publicado hoy en:marchan separadamente en dirección a 
el diario "Amanha" una declaración con-1 Natal y los cruceros "Bahía" y "Rio 
tra el presidente Vargas y de adhesión Grande do Sul" llegarán de un momen-||l 
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PROVINCIAS. — El gobernador de 
' Barcelona conferencia con la minoría 
! de A. P. catalana y ésta accede no di-
i mitir sus cargos en el Ayuntamiento. 
; Detienen en Zaragoza a diez signifi-
cados extremistas.—Empieza el Con-
sejo de guerra contra 25 procesados 
por los sucesos de Páramo del Sil 
(León). El fiscal pide tres penas de 
muerte y veinte de cadena perpetua 
(página G). 
—o— 
EXTRANJERO. — Italia suspende el 
licénciamiento de los cien mil solda-
dos y toma medidas militares.—Se 
ha dominado el movimiento en Bra-
sil: hubo un Intento en Río Janeiro. 
Tropas japonesas acuden en apoyo de 
los autonomistas chinos.—Se cree que 
el Gobierno Laval obtendrá la vota-
ción de confianza (págs. 1 y 3). 
y el Clero están en primera línea, por 
que obedecen al precepto de caridad, que 
es fundamental y sustancial de la vida 
católica. La lucha entablada entre Ita-
lia y la coalición glnebrina no hará sino 
aumentar el número de los que sufren 
El arma de las sanciones, capaz de pro-
ducir más victimas que los submarinos, 
aeroplanos y gases asfixiantes, ha sido, 
por otra parte, el cemento para una 
fusión de fuerzas compactas y complei 
tas como no lo hubiera podido hacei 
ningún otro argumento, unión en la que 
los Obispos, el Clero y los católicos ita-
lianos dan ejemplo claro y noble.—DAF 
FINA. 
Movimientos de tropas 
ROMA, 27.—A causa de la situación 
que crea la amenaza de nuevas sancio 
nes y la inquietud internacional de es 
ta amenaza, se han adoptado medidas 
militares de precaución. 
Estos movimientos de tropas se han 
hecho para poner a Italia en condicio-
nes de defensa inmediata. 
Han circulado algunas precisión^ 
concretas sobre estos movimientos, pe-
ro no hay modo de verificarlas pues las 
informaciones sobre .̂ste par'.icular han 
sido rigurosamente prohibidas 
Por lo demás, se subrayn "jue estas 
medidas preventivas son oficiales. En-
tre las medidas adoptadas figura el 
mantenimiento bajo las armas de los 
cien mil hombres, cuyo permiso se había 
anunciado hace algunos (Mas para que 
se dedicasen a trabajos de agricultura. 
Lo que se negocia 
PARIS, 27—Después de la rectifica-
ción hecha por Londres a propósito de 
la última entrevista entre el señor 
Mussolini y el embajador de la Gran 
Bretaña, la Prensa comprueba en gene 
ral una mejoría en las relaciones an 
gloitalianas. 
«L'Echo de París» cree saber que sir 
Eric Drummond ha preguntado al «Du-
ce> en qué condiciones estaría dispues-
to a hacer la paz. Parece también que 
el embajador ha sido autorizado a en-
tablar negociaciones sobre la cuestión 
del Mediterráneo en su totalidad, co-
mo el señor Mussolini le había pro-
puesto. Sin embargo, mientras que el 
«Duce> piensa en una especie de «neu-
tralización» del Mediterránep, la Gran 
Bretaña intenta, por el contrario, ex-
tender en él su hegemonía. Prepara un 
acuerdo con Grecia, que prevé dos nue-
vas bases británicas, y se ha entendi-
do con FrancUi para poder servirse del 
puerto de Bizerta (Túnez) contra un 
agresor eventual. Hay que preguntar-
se, pues, si Italia estará satisfecha de 
esta situación. 
«L'Oeuvre» confirma en general es-
ta exposición de hechos, pero muestra 
escasa confianza en cuanto a la posi-
bilidad de un arreglo pacifico. Se esti-
E l Consejo de Rectores 
El ministro de Instrucción pública 
acaba de hacer público el Reglamento 
del Consejo de Rectores creado por de-
creto de 11 de julio último. Se le da 
carácter • deliberativo y consultivo y se 
le señalan como funciones asesoras, ade-
más de las relativas a formación y or-
ganización de planes d enseñanza uni-
versitaria, creación, suspensión o trans-
formación de Facultades de Universi-
dad, las de resolución de concursos y 
constitución de Tribunales de oposicio-
nes. \sume, en una palabra, el nuevo 
organismo gran parte de las funciones 
que incumbían al Consejo de Cultura. 
La dirección de la vida universitaria 
en todo lo técnico y profesional queda, 
de esta manera, en manos de la Uni-
versidad misma, sin que se inmiscuyan 
en sus destinos organismos supeno-
re de dudosa composición como el Con-
sejo de Cultura. Por lo que se ve, pa-
rece que el propósito del ministro es 
orientar la política escolar en un senti-
do distinto al mantenimiento de aquel 
organismo. Porque si un Consejo de Rec-
tores puede regir la vida universitaria, 
es obvio que otro Consejo de técnicos 
secundarios puede dirigir la media, y 
otro tanto vale decir de las demás ra-
mas de la enseñanza pública. Por tan-
to, si esta iniciativa tiene un desarro-
llo ulterior se habrá reemplazado al 
Consejo de Cultura, cuyo mantenimien-
to llegará, como ahora en materia uni-
versitaria, a ser innecesario y superfino. 
No queremos hoy hacer una crítica 
del procedimiento. Fué uno de los cami-
nos que señalamos como posibles, en el 
propósito de reformar el Consejo Na-
cional, y aun de suprimirlo. Procedimien-
to que tiene precedentes en las legislacio-
nes escolares que viven una vida cultural 
próspera, sin necesidad de un organismi 
nacional. Incluso con esta serie de Con-
sejos pudiera ser que a la postre se cons-
tituyera uno Superior de conjunto que 
habría nacido de abajo a arriba, y en ei 
que todos los interesen? de la enseñan-
za oficial estarían mejor representados 
Apuntemos, sin embargo, que si es ésta 
la ruta lenta que se proyecta, no habrá 
un Consejo Nacional si de él forma par-
te, de modo exclusivo, la representación 
de la enseñanza del Estado. Y no por-
que neguemos un valor técnico a los 
Consejos parciales que se están forman-
do, ni porque dejemos de reconocer qm 
se les confieren atribuciones legítimas 
Es que sobre los intereses técnicos y 
profesionales de los catedráticos, na> 
problemas generales de política escolai 
que interesan a todos los sectores de la 
enseñanza. Por eso estaría bien que es-
tos Consejos fueran células de un gran 
organismo nacional. Células de vida pro. 
pía en los problemas exclusivamenu 
técnicos e íntimos de la Universidad 
Pero células de un todo mayor, dondf 
fuera posible conciliar de una vez IOÍ-
sectores público y privado de la cultu-
ra, cuyo divorcio por espacio de tantos 
años ha reportado tantos perjuicios a 
progreso de nuestra vida docente. 
L a derrota del Labour Party 
Mr. Morrison, jefe laborista de Lon 
dres y uno de los más conspicuos per 
sonajes del partido, no está contente 
d~ las elecciones, aunque siempre habió 
juzgado imposible que el Labour Parl^ 
obtuviese la mayoría absoluta. Pero en 
tre sus esperanzas, a pesar de ser mo 
destas, y la realidad hay todavía mo 
tivo de desconsuelo, y por ello no ocui 
ta la decepción que los resultados elec 
torales le han producido. E l Labour Par 
ty ha fracasado en muchos distritos cfc 
los que consideraba seguros, y el jeít 
laborista explica la derrota por tret 
razones principales: 1 . falta de jefes 
las estridencias de los izquierdistas ae; 
partido y en no haber conquistado e, 
número suficiente de personas en ia> 
clases medias. 
Todas estas causas son evidentes, pe 
ro conviene puntualizar. Porque las es 
tridencias de los extremistas afectar, 
sólo a la forma, pero no al pensamient» 
de muchos jefes del Labour Party, y, 
si bien es cierto que miles de electore.-
habrán votado a la derecha por mied( 
a las }"labras, otros votantes, en nú 
mero muy superior, han considerado, 
al emitir su voto, el peligro que ence 
rraban las ideas correctamente expre 
sadas del programa laborista. 
En cuanto a las clases medias, na.\ 
que recordar que donde peores resul 
tados han obtenido los laboristas na 
sido en las ciudades donde abundan lo.-
elementos obreros. Han ganado vote 
f unas cuantas regiones mineras, don 
de no les eran necesarios, y en algunas 
circunscripciones conservadoras, sin qur 
llegaren a inquietar al vencedor. Pen 
en las demás regiones del pais — e 
«Manchester Guardian» ha publicado xo 
bre esto un estudio muy interesante— 
1c laboristas no han conseguido llegai 
al nivel de votos del año 1929. En al 
gunas ciudades, como Birmingham. per 
dieron, comparando el resultado con el dt 
1929, hasta el 51 por 100 de la votación 
en Derby cedieron 26.000 votos; en Sal 
ford, 7.800... Así adquiere su verdad r̂b 
fisonomía la elección pasada, y se ex 
plica que Morrison esté descontento 
Porque fué sencillamente una derrota 
grave. 
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FALTA LA CUESTION 
LATIVA A PAGOS 
R £ -
Están iniciadas las conversa-
ciones para llegar a un acuerdo 
A las cuatro y cuarto dé la madru-
gada en el ministerio de Estado faci-
litaron la siguiente nota: 
. "Esta madrugada han quedado ulti-
mados los proyectos de convenio co-
mercial hispanofrancés y acuerdo com-
plementario al mismo, que serán some-
tidos a los respectivos Gobiernos para 
su aprobación. 
Inmediatamente se proseguirán las 
conversaciones ya iniciadas para pro-
curar llegar lo más rápidamente posi-
ble a un acuerdo en la cuestión rela-
tiva a pagos, a fin de que, solucionada 
ésta, pueda empezar la vigencia del 
acuerdo comercial." 
Las últimas gestiones 
A las cuatro de la tarde de ayer vol-
vieron a reunirse en el ministerio de 
Estado las delegaciones española y 
francesa llegadas de París, con objeto 
de conversar acerca del Tratado comer-
cial. 
Los delegados permanecieron toda la 
tarde reunidos y cenaron en el mis-
mo ministerio. 
Minutos antes de las doce de la no-
rria en Roma que el <Duce> ha prome-
tido demasiado a su pueblo para poder 
satisfacer ahora a la vez a la opinión 
pública de Italia y de Inglaterra. 
Por otra parte, se sabe que las ne-
gociaciones de París entre los peritos 
inglés y francés, no han hecho ningún 
progreso. 
E l ministro de Estado, señor 
Martínez de Velase o 
che llegó el ministro de Estado, señor 
Martínez de Velasco. El trabajo de las 
delegaciones ha sido intensísimo en es-
tos días en que las reuniones duraban 
hasta las cinco y las seis de la madru-
gada. 
A las doce y media conseguimos ha-
blar breves momentos con una perso-
nalidad estrechamente ligada a las ne-
gociaciones en curso. Aunque se negó a 
concretar algunos puntos de la conver-
sación dijo que esperaba que antes de 
las tres de la mañana, Francia y Espa-
ña habrían llegado a un acuerdo defi-
nitivo. Interrogado acerca de la conve-
niencia que supone para España el re-
ferido Tratado, respondió: "No hemoa 
salido malparados. Ni ellos tampoco. Po-
demos darnos por satisfechos después 
de tantos incidentes, y sobre todo, de 
tanto tiempo, que siempre complica las 
cosas. La cuestión comercial quedará 
zanjada satisfactoriamente para ambos 
paises". 
A la una de la madrugada fuimos re-
cibidos por el ministro de Estado, quien 
nos dijo: "Creo que hemos llegado a un 
acuerdo y la sola indicación de que el 
convenio ha sido firmado representa 
grandes cosas, tanto para España co-
mo para Francia". 
Como mostráramos interés por cono-
cer si no toda la extensión del Tratado 
sí su sentido general, el ministro re-
plicó: 
—No será posible porque falta tiem-
po y sería de desear que tanto la Pren-
sa nuestra como la francesa obtengan 
una versión oficial idéntica de lo ocu-
rrido. 
Insistimos, y el señor Martínez de Ve-
lasco repuso: 
—Mañana sí creo poder entregar una 
amplia nota para que conozcan en to-
das sus partes el alcance del convenio 
y hasta será probable que yo añada 
unas líneas de comentario. 
Don Teodomiro Aguilar, jefe de la 
sección de política del ministerio de Es-
tado, se expresó ante el ministro en 
idénticos términos. La impresión a esa 
hora era de que la primera parte de 
las relaciones estaba salvada favorable-
mente y que faltaba lo que respecta a 
los cambios, problema que será acome-
tido inmediatamente. 
A las cuatro y cinco de la madruga-
da abandonaron el ministerio de Esta-
do los dos delegados franceses que asis-
tían a la reunión, y cinco minutos más 
tarde lo hicieron los españoles. Tam-
bién estuvo anoche en el ministerio el 
subsecretario, señor Aguinaga. 
3E CREE OUE P W I Ü R Í M S i m 
PRAGA, 27.—Se cree que mañana 
jueves por la noche presentará la di-
misión el presidente Masaryk, y es po-
sible que la elección del sucesor se ha-
ga el miércoles de la próxima semana. 
Se concederá al presidente Masaryk 
una pensión vitalicia y el castillo de 
Lany, como residencia de campo. — 
United Press. 
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atracadores de Bilbao 
Ayer quedó dictaminado por la Comisión el del ministerio de Estado. 
Se propugnan algunas reformas en la aplicación de las Restricciones. Se 
trata de evitar los perjuicios a los funcionarios modestos 
Se espera recuperar en breve las 
60.000 pesetas robadas 
Quedan pendientes sólo de la aprobación definitiva. Prosiguió él debate 
sobre el proyecto que modifica el impuesto de los Derechos reales 
El ministro de la Gobernación ma- ¡ Permítasenos trastocar el adagio pa 
H a b r á l e v e s e c o n ó m i c a s , p r e s u p u e s t o s y v a c a c i ó n d e N a v i d a d , d i c e C h a p a p n e t a nifestó ayer por ia tarde que habían ra dar cuenta de en la sesión de 
J , ¿¿ , » sido capturados por agentes de Bara 
caldo y otras fuerzas los cinco autores 
"Si no hay votos esta tarde tendrán juzgar por el efecto que ha producido,vacaciones en Navidad. Lo que hay quej^ei atraco cometido recientemente en un 
ustedes sucesos", dijo al mediodía efen la Comisión, podrá aprobarse rápi-jevitar es ser impresionables, pueŝ como|pUebi0 Bilba,, en donde se apoderaron 
«Días de nada, vísperas de mucho», nistros de Instrucción, Trabajo y Obras 
Públicas. 
El señor MAESTRE, republicano con-
servador, pide protección para las vic-
ayer, tras la estéril reunión del día an-
terior, pasaron de dictámenes a leyes 
dos de los proyectos fiscales del mi-
presidente del Consejo. Persistía en al- damente con la aquiescencia de todos jurtedes ven, este plan es el que había-|de 60.000 pesetas. Han sido detenidos, nistr0 de Hacienda los relativos a los 
o-unos centros políticos la expectación los sectores de la Cámara. El ministro mos previsto hace mucho tiempo, y ha3-:inciuso ei qUe iba d^frazado de sacer | ' 
por esa propensión impresionable de que acudió a informar ante la Comisión, y ta ahora se va cumpliendo. Lo mismo dote para cometer el hecho, y se le* imPuestc 're. y 
habló más tarde el jefe del Gobierno. | habló durante una hora. Después con-i ocurrió con la ley de Restricciones, qu^ OCUparon ia3 armas y útiles que em 
Pero ya ayer- preveíamos en nuestras'testó a numerosas preguntas que se le nadie creía que iba a ser aprobada, y, piearon los atracadores y se espera que 
impresiones que habría votos de sobra..hicieron. 
En efecto, se puso a discusión el ar- Dijo el señor Lucia que habia respe-
ticulo primero de Utilidades y hubo tado las consignaciones para grandes 
ciento treinta y tantos votos, y sin con- obras hidráulicas, sin disminuir un cén 
a pesar de ello, siguió el curso trazado 
L a reforma constitucional 
en breve sea recuperada la cantidad ro 
bada . 
Con relación a esto—agregó el señoi 
La Comisión de Reforma constitu- De Pablo Blanco—me interesa h a c e i 
tratiempo se aprobaron las leyes de Uti-:timo; Pero que había aumentado, las de:cional acorci5 la supresión del artículo i constar mi desagrado por el comporta-
lidades y de Tiembre y siguió la dis-lla5 pequeñas obras, que son las que 
cusión de la de Derechos reales. qup|hacen fructíferas las grandes. La nove-
es la que lucha con mavores obstáculos. flad del P^n consiste en atender inten-
Fué una sesión provechosa. [sámente a mejorar la vida rural espâ  
60 relativo a la prohibición de decretar 
la extradición de presos políticos y so-
ciales. Esta supresión se funda en que 
contradice a otro artículo por el que se 
miento del público, ya que no coadyuvó 
en absoluto a la acción de la fuerza 
pública, pues a poco que hubiese reac-
cionado la gente, en el acto hubiesen 
sido detenidos los autores. Esto no pue-No falta quien lamente que la asis-;ñola' tan abandonada. De ahí las vías incorporan a la legislación española to 
tcncia de los diputados siga siendo fio- de comunicación para pueblos incomu- dag las decisiones de la Sociedad de do por menos que reprobarlo pública 
ia a primera hora todos los días y que nicados; de ahI las pequeñas obras dc;Nacioneg y ha habido acuerdos que nojmente, a la vez que he de requerir a 
los martes y viernes disminuya ci nú- rics0 que hagan fecundas las grandes lhan p0(iic]0 ggr refrendados. Impide que todos para que coadyuven en estos ca 
mero de diputados presentes De ahí y llcven beneficios a los pueblos; de ahí ¿i» ocasiones pueda ser aplicado el ar- sos de la manera más eficaz a la acción 
nue el presidente de la Cámara. de-|la3 obras de hi&iene ^ semiento, et- ticulo 7, que trata de la celebración de de la fuerza pública. 
* Hisrnsmn n nrlmtir* hn-lcétera- Señaló que. por todo ello, pue-¡Tratados internacionales que otros pai- 1 
Una rectificación de los 
periodistas murcianos 
Firmadas por los presidentes de la 
la"co"mposicíón'y facultades de la Di- Agrupación de Periodistas Profesiona 
cían, ponga a discusión a primera ho- . 
ra interpllaciones y asuntos de según- de decirse <lue el Plan de.0bras Pulses hacen libremente. Se ha acordado 
do orden. 
E l presidente, optimista 
Lo cierto es que ayer las impresio 
nes eran mejores. El señor Chapaprie 
blícas tiéne un marcado carácte  ocial, oianteii ?, apartándose del di tamen 
Se refirió también a puntos concretos, | dei Gobierno, el apartado cuarto del 
como el de los pasos a nivel. j artículo 23 y el párrafo último del ar-
Por último, indicó que no hacía cues-j ticulo 41. Por último, se acordó la re-
tión de Gabinete la inmutabilidad deiforma del articulo 62 que se refiere a 
ta ha hecho saber a los jefes de grupD nin»uno de 103 Puntos- salvo en 10 3ue 
que no podrá continuar la flojedad de altere su orientación. No podría aceptai 
apoyo de la mayoría que significa la que se vuelva a incurrir en la aglome-
falta de asistencia y requiere que ésta I ración de grandes obras que no se aca-
sea continua y no intermitente, sobre ¡ban nunca. No acompaña lista de obras 
putación permanente. les y de la Asociación de la Prensa de ^v. p Murcia, recibimos una carta a la que 
UtraS OOtniSIOneS ge acompaña copia de la remitida al 
j , j A Z TZl 'director de "La Libertad", en respues-La Comisión de Guerra ha informa- ta a ciertag .ns.d.ag lanz¿dag p0/este 
todo en la discusión de los presupues- pequeñas, porque una lista cerrada se-; do favorablemente en los siguientes |Deriódico COntra los oeriodistas mur 
tos, que comenzará el martes. Se es-
pera, pues, que continúe como ayer el 
apoyo claro de la Cámara, y por eso 
el jefe del Gobierno anuncia que en 
esta misma semana—entre hoy y ma-
ñana—podrá ultimarse el proyecto de 
Derechos reales y aun el de conversio-
nes de Deuda. En la semana próxima 
empezará a discutirse el presupuesto 
ría no abrir paso a necesidades que pue-
dan sentirse en los cinco años y a evi-
tar las presiones. 
Felicitaciones al señor 
Lucia 
Contestó después a todas las pregun-
tas que se le hicieron, y entre ellas a 
asuntos: Ingreso en el Cuerpo de Sub 
oficiales de los voluntarios con premio 
de los Cuerpos y unidades del Ejército 
de Africa, adaptando a la ley de Sub-
oficiales la situación y derechos de los 
de igual categoría del Cuerpo de Invá-
lidos; escala de suboficiales de Com-
cianos, con motivo del banquete con que 
agasajaron al ministro de Trabajo y 
Justicia, señor Salmón. 
En dicha carta, que eludió publicar 
el periódico en cuestión, afirman que 
al banquete asistieron la inmensa ma-
yoría de los periodistas murcianos, sin ptementovd* Ferrocarril^; r e c t t f i c a i i . l ^ ^ ^ de ideologías los (ualétf'fdr 
mularon al señor Salmón peticiones 
que benefician a todos los periodistas 
españoles. 
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La tos de los fumadores cesa con 
C R E S P O 
do el artículo 14 de la ley de 12 de 
con jornadas parlamentarias de seis " a ;¿ ¿; 
horas- Confederaciones El señor Lorenzo Par- to y ascenso de la oficialidad; elección 
No ha desaparecido en los comenta- V°n^rai:io"es\E11senor f^0020 de Cuerpo de los reclutas de cuota; as-
rios políticos de pasillos la nota de'do: dMTPués de °ir lM 
incertidumbre de días pasados, y se su l f e,not ^c13- dlJ0 (lue estaba en abso- de eate año de Acacjemi^ militares,, 
pone que la suerte de los Derechos rea \ lu}0 conforme y que en contra de lo que' no han cumpii(io los diez y ocho P » * f i 1 1 a • 
les y los indicios que se obtengan ai alg:unos han creído, él nunca ha sidolaños y de los diez y siete. ascen-| « o » - * A * < * o 
comenzar la discusión de presupuestos partidano de acumulación de grandes isos de ios subtenientes a alféreces, se ggg"" ° 
resolverán la situación; pero, como ín I obras. Empezar por iniciar o planear to-javanZó mucho en el dictamen de la ley herencia, ellas no presuponen una dc-
dicio de la mejora de ambiente, se se-¡do el mapa de riegos posible, sería una de Reclutamiento de la oficialidad. Iterminación concreta que implique pa-
ñalaba que el señor Chapaprieta se pro catá5trofe y juzgo—dijo—más intere- . Arqrjpmia fipnpral Militar trocinio del Estado en cuanto a los re-
pone decretar inmediatamente una nue- santc que a las grandes obras, realiza- i-a Hi/ducmid UCMCI di ivi'iimi ;8ultados de dicha A g ^ b j ^ Se trataba 
va conversión de Deudas, aplazada con das con método, se les imponga este rit- 1̂ diputado de Acción Popular por exclusivamente de que los organizadores 
motivo de la inseguridad política. ,^0 y se les acompañe de las pequeñas Zaragoza, señor Guallar, manifestó que del acto dispusieran del local necesario 
. que las complementan. Los proyectos economi- 4 DipUtadosPde derecha y cle izquierda 
eos, adelante felicitaron efusivamente al ministro, y 
En los pasillos se consideraba ya muv meJor Plan ^e se habia presentado 
royectos económico.-, lo-s pasaos el señor Guerra del Ki< 
algunos de ellos le dijeron que era el|y que mañana se presentará dicho dic 
la Comisión de Guerra ha dictaminado Para la celebración ele la reunión pro 
favorablemente todo lo relativo a la yectada y que a ésta asistieran repre-
Academia General Militar de Zaragoza sentantes de los distintos Centros que 
En 
lo, ê  
señor Marial y otros vocales de la Co-
misión, se acercaron de nuevo para fe-
licitar al señor Lucia. 
tamen a la Cámara. 
integran el departamento, con objeto de 
que recogieran en su caso las conclu-
siones a que pudiera llegarse y facili-
taran su tramitación con el conocimien-
del proyecto de ley de Consorcio trigue-ito preciso de las circunstancias en que 
ro en relación con la Comisaría de] Tri- se desarrollaban los debates. 
La de Agricultura inició la discusión 
probable que los pr ect 
fundamentales salgan, debidamente sua-
vizados, de acuerdo con el ministro. 
E l señor Maura (don Miguel), des-
pués de una conversación—según SUÓ1 se nombraron dos ponencias en iajg0) y designó al señor Alvarez Lara pa-¡ Hace constar el mihútterio por la pre 
manifestaciones, intrascendente y ca Comisión de Obras públicas, una que es- ra qUe conferencie cbn el ministro. isente, que la nota' aludidá al principio 
sual—sostenida con los señores Mar tufara lo relacionado con obras hi- Prnnramo nirlomnnt^m "o ha emanado de ningún órgano res-
tínez Barrio, Del Río y Barcia, dijo a draulicas y otra que se ocupará de las rmyidmd pdl IdmenidriO ponsable del departamento, y que por 
los periodistas: ¡comunicaciones en general. Se reunirán E1 ama h j ¡ ¡ H ^ i t a n t o , no tiene otro valor que el que 
Ya verán ustedes como se sigue aquí hoy separadamente para emprender l a ^ . °regUnta del señor Fábrenas y ¡tratan de atribuirle los redactores de 
avanzó un poco la discusión del pro-
yecto sobre los derechos reales. 
Se espera-lía con cierta ansiedad la 
primera votación de la tarde, hecha ca-
si cuestión de confianza tras las últi-
mas declaraciones del jefe del Gobier-
no. Hubo sufragios bastantes, y el res-
to fué coser y cantar. Cantaron en el 
proyecto de utilidades, es decir, inter-
vinieron entonadamente en nombre de 
la Comisión los señores Vidal y Guar-
diola y Sierra Martínez. Pero el verda-
dero canto—valga ya lo excesivo de la 
imagen, porque en este caso fué una 
verdadera aria—correspondió a don Ba-
silio Alvarez, que puso en el servicio 
de una enmienda las hiperbólicas fra-
ses, los ademanes amplios y los tré-
molos altibajos de voz de su oratoria. 
La ley del Timbre llegó a puerto sin 
obstáculos apreciables, después de un 
largo discreteo de representantes de 
varias minorías a propósito de la ins 
pección fiscal en los libros de los co 
merciantes. Contribuyó eficazmente al 
buen resultado la actuación repetida y 
competentísima del señor Adánez, pre 
sidente de la Comisión de Hacienda. 
En la primera parte de la sesión, el 
señor Maestre y otros diputados le-
vantinos plantearon a la Cámara el 
problema de las intoxicaciones ocurri-
das en la provincia de Murcia, y reci 
bieron satisfactoria respuesta del mi-
nistro de Trabajo. El mismo señor Sal-
món, en funciones del ministerio de Jus-
ticia, atendió a una proposición del se-
ñor Tuñón^e Lara sobre creación de 
un Cuerpo nacional de alguaciles. 
La sesión 
El señor ALBA abro la sesión a. las 
cuatro quince, con regular animación en 
la Cámara. En el banco azul, los mi-
das y Navarra, y el señor Arellan 
tira los votos particulares. 
El señor BARCIA consume un 
re-
sobre el artículo. Pregunta a la r<Urno 
timas de las intoxicaciones que en unjsión por qué se establece la cond0-̂ '" 
pueblo de la provincia de Murcia han I de particular para el Estado en 1 n 
sido producidas por el pan hecho con 
harinas adulteradas. 
El señor VELEZ, radical, apoya esta 
petición. 
El señor BLANCH tambii';! apoya es-
te ruego y pide que se abra una inves-
tigación. 
El MINISTRO DE TRABAJO le con-
testa, manifestando que el Gobierno ya 
envió los medios necesarios para ata-
jar el daño de las Intoxicaciones y, ade-
más, ha socorrido a las víctimas, en-
viando primeramente 5.000 pesetas y 
después otras 10.000. 
El señor CASAS le interrumpe, pidien-
do que se meta en la cárcel a los cul-
pables. 
El MINISTRO DE TRABAJO le con-
•esta diciendo que el asunto está aho-
-a "sub judice" y, como es natural, al 
Poder judicial corresponde decidir lo 
iue hay que hacer. 
El señor MAESTRE rectifica y dice 
que al fabricante de harinas culpable de 
las intoxicaciones le está protegiendo 
precisamente un allegado político del se-
ñor Casas, el secretario de Unión Re-
publicana en Murcia, Evaristo Pérez 
Cano. (Rumores.) 
El señor CASAS dice que no tiene na-
da que ver con ese señor e insiste en 
que se haga justicia. 
El señor SANTALO pregunta a la pre-
sidencia de la Cámara por qué no se le 
ha señalado día para la interpelación 
que tienen anunciada ?obre las condi-
ciones de habitabilidad del castillo de 
San Cristóbal. 
El PRESIDENTE le advierte que hay 
una lista interminable de interpelacio-
nes y tienen que seguir su turno. 
El MARQUES. DE LA ELISEDA dice 
que ayer fué presentada a la Cámara 
una proposición, no de ley, pidiendo que 
el Parlamento acuerde felicitar al rey 
de Grecia por su restablecimiento en el 
Trono. (Rumores.) Pregunta cuándo va 
a ser discutida esta proposición y por 
qué la censura ha tachado la noticia de 
haber sido presentada. 
El PRESIDENTE le dice que es in-
dispensable esperar el turno, y que en 
cuanto a la segunda parte de la pregun-
ta, contestará el ministro de la Gober-
nación. 
El MINISTRO DE OBRAS PUBLI-
CAS lee un proyecto de ley. 
E f señor TUNON DE LARA defiende 
una proposición no de ley pidiendo la 
creación del Cuerpo nacional de algua-
ciles. 
El señor GONZALEZ RAMOS apoya 
esta petición. 
El MINISTRO DE TRABAJO Y JUS-
lo hace referencia a la investigación'^ k119 
el impuesto del Timbre. 
El señor ADANEZ. por la ComiKÍ-
igradece al señor Barcia esta p^ isión 
y explica que lo que se pretende e|LUnta• 
al Estado se le considere como Ûe 
lar en determinados casos, para «, 
. . . . • "̂"«i no en. 
Particu. 
n su función"nv^ contrar obstáculos tigadora. 
Rectifica el señor BARCIA 
El señor RUBIO CHAVARRI pr 
ta si entonces los inspectores de l a ^ 
ministración tendrán que acudir pre • 
mente, como los particulares, a los T*" 
bunales. r'' 
Interviene sobre el mismo asunto 
señor CAREAGA, que insiste en aK*' 
nos razonamientos expuestos por los 
ñores Barcia y Rubio Chávarri 
El señor CID dice que hay que ha 
constar que, según el articulo 45 del r 
digo de Comercio, la Administración nu" 
de investigar los libros de contabiljHqH 
sin intervención judicial. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ füe 
que se lea la redacción definitiva dê * 
ta parte del artículo. Así lo hace el !*" 
por ADANEZ, que añade algunas exnit 
caciones. y 
Insisten en su duda los señores Rrv 
iGUEZ PEREZ y BARCIA, aprobáí 
dose finalmente el artículo 1.° 
Sin discusión se aprueba el articu 
lo 2.° Al artículo 3.° pide votación nr¿ 
minal el señor PASCUAL LEONE, que! 
dando aprobado por 107 votos contra 
tres. 
Se aprueba el articulo 4." sin discusión 
con lo cual queda aprobada la ley, pcnJ 
diente de la aprobación definitiva.' 
E l impuesto*de Derechos 
reales 
Se reanuda la discusión del proyecto 
modificando el impuesto de Derechos 
reales. 
El señor HORN retira una enmienda 
al artículo 1.° El señor MANGLANO de-
fiende otra, que la Comisión rechaza. 
Pide votación nominal, siendo rechazada 
por 108 votos en contra, tres en favor 
y dos abstenidos. 
Hay una enmienda del señor Casanue-
va. El presidente de la Comisión, señor 
ADANEZ, le dice que puede ser acepta-
da con algunas modificaciones, que ex-
plica. El señor CASANUEVA se mues-
tra conforme, siendo incorporada al dic-
tamen en la forma propuesta. 
El señor ALVAREZ VALDES defiende 
otra enmienda. La Comisión, por boca 
del señor ADANEZ, dice que puede re-
coger algunas sugerencias, mostrándose 
riCIA les contesta prometiendo estudiai conforme el señor Alvarez Valdés. El se-
el asunto con todo interés y hacer cuan-
to esté en su mano para complacerles. 
L a l e y d e U t i l i d a d e s 
Se reanuda la discusión del proyecto rción, y en cuanto a rebajar los premios 
de ley de Utilidades. |de lotería, probablemente resultaría ex-
Se pone a votación el artículo prime-; puesto a que disminuyeran los beneficios 
ro, sobre cuya aprobación habia anun-jque el Espadô obtienê  por^ste concê pt̂  
ciado ayer la cuestión de confianza el 
hasta cerca de Navidades y no pasa na \ iabor que se les ha encomendado y 
da. Se irá—añadió—a una prórroga de cuando esté finalizada se reunirán con-
juntamente para ultimar su dictamen. 
Los Presupuestos 
los presupuestos. 
La dificultad que se prevé ahora—sal-
vo cualquier contratiempo en las vota-
ciones—es la falta de tiempo para apro-
bar los presupuestos. E l señor Chapa-
prieta espera, sin embargo, que no fal-^e una consulta al ministro. Asistieron 
tará tiempo y que, incluso, es posible vocales. Por la tarde se reunieron 
que se ultime antes de Navidades. Cree ias Subcomisiones de Guerra y de Obras 
que se ha de ocupar mucho la discusión públicas, y se espera que hoy pueda í f ^ r é ^ M t ¿ Í ¡ ¿ 
de totalidad; pero indica que a^os pn- darae aigún otro dictamen. 
sentado enmiendas. LOS DerecllOS reales 
Podemos decir que en la mayoría los 
otra del señor Vázquez Gundin al mi-ila misma. Es cierto, sin embargo, que 
nistro de la Gobernación; interpelación el poder público ampara esta y otras 
del señor Barquero, al ministro de ing. manifestaciones de las actividades pri-
trucción pública sobre provisión de cá-vadas en cuanto los elementos integran-
tedras de la Universidad Central; pro-ites de las mismas traten de agruparse 
proyectos económicos, suavizadas algu- ^ . T ""1"""* ^ 
Eas arperozas, no son objeto ya de %n. l ^ o s r^ lcs , se reumrá hoy con 
cono que merezca consídera¿ión. Hay: ñor Chapapneta, la Comisión de Ha 
La Comisión de Presupuestos ultimó, posición no üe iey ^el señor González, en organizaciones que puedan servir de 
el dictamen del de Estado, a reserva sobre coches requisados en el movimien- elemento a-s^or del Gobierno, sin que 
to revolucionario de octubre; proba ole-1el amParo que se otorga a la presente 
mente algunos asuntos de los que figu- Asamblea trate de desconocer las res-
ran en el orden del día y que no tienen ltantes organizaciones, sancionadas con 
janterioridad por el Poder público, y cu-
iya colaboración ha sido siempre tan es-
Hoy habrá Consejo de ministros timada Por las distintas dependencias 
que integran este ministerio." 
Los ferroviarios y los trans-Para ultimar la fórmula sobre De-
;1 se-
sectores, como el radical, poco propi-^cnda- Sobrc cl Punto fundamental, ya 
cios a votar por motivos puramente po-!d!J>mos ayer que lo que propone el mi-
liticos. Pero, en general, en la mayoría ¡"f11,0 68 una autorización para eievar 
y en especial dentro de la C. E. D. A. f unpuesto en un 50 por 100 mientras 
se estima razonable que, cuando hay dure el úeficíí' Para desgravar una vez van a 7.03<.000, con destino a Clases 
que nivelar el presupuesto, o por lo conseguida la nivelación. Desde luego, Pasivas. . . f ^ .u 
menos aminorar el déficit, y cuando esto suaviza considerablemente cl pro-j Contiene la siguiente distribución: 
El Consejo de ministros se reunirá 
hoy en la Presidencia. 
Créditos para Clases Pasivas 
El ministro de Hacienda leyó un pro-
yecto de ley concediendo varios suple-
mentos de crédito que en junto se ele-
hay que atender al remedio del paro, yecto- ^ «lúe ahora se discute es si ese De carácter civih —Remuneratorias, 
a la reconstrucción del país y a la de-'aumento ha de ser a base del caudal, 460.000; Montepío Civil, L4O0.000: Me-; 
portistas 
Una numerosa Comisión de ferro-
viarios ha entregado en el ministerio 
de Obras Públicas una nota en la que 
se dice que la Comisión de ferrov.a-
rios que actúa en representación de 
todo el personal, ha visitado al sub-
secretario de Obras Públicas en dele-
i ae»]'"*1"'"*''" Jlíl u ocl ^ "««c uci " - « " « J O - Í I — — — ^ - w ^ , ^ - ^ — — v - ¡gación del ministro, para hacer pre-
fensa'nac'ional"7e"exijan sacrificios lle-lrelicto extensivo a descendientes, aseen- sadas de supervivencia, 20.000; Jubila- senté su protesta por no haber sido 
vaderos a las ¿lases pudientes. En cam-'dientes y cónyuges, o a las cuotas he- dos de todos los ministerios, 3.700.000; 
bio, produce mal efecto el hecho de que, i redítaria^. E l ministro quiere que se, Cesantes, llD.üüü. 
sin duda, sin que esa haya sido la in-!mantenga lo del caudal relicto-muy IK . De carácter mihtar.—Montepío Mili-
tención del ministro, la aplicación de la mitado con respecto al proyecto—, y eñjgf» ^f2,0!!?:^tlJado! ?* "on^nL 
ley de Restricciones no sólo corte abu- ia Comisión unos mantienen preferible 
sos, sino que dañe a gentes modestas una forma y otros otra 
riña y cruces pensionadas, 1.200.000 
En Gobernación 
estudiado ni atendido lo relacionado 
con el decreto de 29 de agosto sobre 
transportes por carreteras. 
Banquete a Lerroux 
de la clase media. Ya el señor Chapa-j Respecto a las reservas de las Socie-
prieta ha anunciado para fin de año rec- dades, el señor Chapaprieta no ha va-
tificaciones que supriman desigualdades riado su posición. Se le pide la supre-ifestó que en las ampliaciones del Con-
y falta de equidad. La mayoría le im- sión de la retroactividad. jsejo dadas, relativas al asunto del Par-
pulsa en ese sentido. En cuanto a las mandas para el que de automovilismo, hay un pequeño 
El próximo martes, a la una y me-
¡dia de la tarde, se celebrará el banque-
El ministro de la Gobernación maní- te con que las Juventudes Radicales y Autónomas de España obsequian a don 
Alejandro Lerroux, con motivo del Con-
greso nacional que celebrarán dichas 
Causo de que no hubieran prosperado alma, parece que no se insistirá, por error, porque en el fondo no se trata ¡juvent^gg 
las leyes económicas, había diputados entender que una vez sin protección eco- más que de una discrepancia de tipo Las tarjetas pueden recogerse en el 
de la C. E. D. A. y de otros grupos de nómica la Iglesia no hay por qué re- j administrativo, ya que la Administra-
la mayoría dispuestos a presentar una cargar esas mandas; esto sostienen per- ción entendió que esas compras debie-
proposición en el sentido de que se anu- sonas de significación izquierdista. 'ron hacerse en un solo lote, en lugar 
laran efectos de las restricciones, pues i i roHinalnc de en varios iotes como se hizo. Este 
lo contrario sería injusto. LOS raulCaieS j^unto pasará a informe del Consejo 
Hoy volverá a reunirse la minoría ra-¡de E^ado. Carácter social del plan 
. dical. L a Comisión reorganizadora—no 
quiere recibir el título de depuradora— 
dará cuenta de sus trabajos de reorga 
E l señor Lucia ha tenido la fortuna1 nización del partido en Madrid y en 
de Obras públicas 
En Estado 
El ministro de Estado recibió ayer 
al Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Obras públicas para cinco años, que, a dos de los vocales de la Comisión. Es-
I • H • • •ílililllllliillllillllllHllliniinilillllll!tos trabajos de reorganización prose-
de presentar un proyecto, el plan de i Barcelona. En Barcelona se encuentran lT.edesc;hini: al "Tst"0 de Y"g°sla" 
vía; al encargado de Negocios de Por-
tugal; a don Mariano Almoedo, cón-
sul de España en Sidney; don Gabriel 
Espinosa, secretario de Sala de la Au-
diencia; don José Gascón y Marín, ca-
.itedrátíco de la Universidad Central, y 
don Juan García Acebo y señor Cimera. 
Una nota del ministro 
M U C H O S I M I T A N 
Igualar, nadie ha podido el corte y con-
fección de las capas de 100 a 1.000 pese-
tas de la CASA SESEÑA. Gabanes y 
gabardinas, de 50 a 200, los más elegan-
tes y mejores de Madrid. Cruz, 20; filial: 
Cruz, 23. 
guirán en todas las provincias. 
El señor Chapaprieta, 
satisfecho 
o 
B A L S A M O B E B E 
El jefe del Gobierno mostró su sa 
tisfacción por haber sido aprobados los 
proyectos de Timbre y Utilidades. Dijo 
que entre hoy y mañana terminarán loa 
Derechos reales y se aprobará también 
la prórroga de conversiones. Todo irá|l8 
saliendo conforme al plan previsto, } 
la semana próxima se dedicará integra 
mente a la discusión de los presupues 
tos. 
Se le preguntó si en Derechos reales 
había ya fórmula, y contestó: 
—Hay fórmula, que es la del minis-
tro de Hacienda. Mañana por la tarde 
me reuniré con la Comisión para ulti-
mar algunos detalles que hay pendien-
tes. 
de Agricultura 
La Secretaría del ministro de Agri-
cultura, Industria y Comercio nos envía 
"En algunos órganos periodísticos se 
ha publicado una nota emanada, al pa-
recer, del ministerio de Agricultura, In-
dustria y Comercio, en la que se tras-
lucen propósitos de amparo guberna-
mental respecto a la constitución de un 
organismo denominado "Confederación 
Española de la Producción y del Comer-
cío", que trata de acoplar en su seno la 
Don BASILIO ALVAREZ rectifica, y 
retira la enmienda. 
El señor GOSALVEZ defiende breve-
mente un voto particular del señor Díaz 
Ambrona. Le contesta, por la Comisión, 
el señor VIDAL Y GUARDIOLA. Es 
también retirado, así como una en len-
da del señor Barcia. Queda aprobado el 
proyecto de ley de Utilidades, pendiente 
sólo de aprobación definitiva. 
La ley del Timbre 
Se reanuda la discusión de la ley quo 
modifica el impuesto del Timbre. 
El presidente de la Comisión, señor 
ADANEZ, explica cómo queda redactadr 
fiende una enmienda proponiendo ün¡el articulo 1." después de las enmiendas 
nuevo artículo para incluir en el impues- aceptadas. 
jefe del Gobierno. El artículo queda 
aprobado por 133 votos y ninguno en 
contra y tres abstenciones. 
También en votación nominal queda 
rechazada una enmienda del señor Bar-
cia por 129 votos contra dos. El conde 
de Romanones se sienta en los escaños 
radicales y conversa largamente con el 
señor Lerroux. 
Sin discusión quedan aprobados los ar-
tículos 2.° y 3.° E l señor HORN defiende 
una enmienda al 4.° 
La Comisión la rechaza y su autor la 
retira. 
Sin más discusión se aprueba el ar-
ticulo 4." 
El señor ALVAREZ (don Basili ) de 
to de Utilidades a la Tabacalera, la Te 
lefónicá, la Campsa y algunas otras gran 
des Compañías. 
También pide que se descuente cl 10 
El señor ALVAREZ VALDES, tras 
unas explicaciones del señor Adánez, re-
tira una enmienda. Igual hace el señor 
HORN con otra suya. 
por 100 sobre los premios de la lotería, i El señor ARELLANO defiende dos vo-
El señor SIERRA MARTINEZ, por la i tos particulares. 
Comisión, le contesta diciendo que las I El señor ADANEZ, por la Comisión, le 
aludidas Compañías tienen ya concerta-i contesta que esta ley no roza para na-
da con el Estado la forma de tributa-da el régimen concertado con Vasconga-
Las oficinas comerciales Cartagena pide un plan de 
en el extranjero construcciones navales 
L a Junta nacional naranjera pide El ya aprobado no resuelve la cri-
que se la conceda las sub-
venciones necesarias 
sis de trabajo en los astilleros 
CARTAGENA, 27.—En el Ayunta-
VALEÑOLA, 27.—Firmado por los re- miento se celebró una reunión de obre 
ros de la Constructora Naval, presidida 
por el alcalde y a la que asistieron los 
gestores municipales, para tratar de la 
presentantes fruteros españoles en los 
mercados de Hamburgo y Berlín, ha re-
cibido un documento la Junta nacional 
naranjera, en el que se hace resaltar crisis de trabajo en los astilleros con 
la diferencia existente entre las ofici- relación a los planes navales del Go-
nas comerciales de las Embajadas es-|bierno- Se significó la insuficiencia del 
pañolas y las extranjeras de los países |Plan ya aprobado, según el cual se ad-
consumidores de nuestros frutos, con = Judica a esta factoría la construcción 
grave perjuicio para los intereses na-'de un so!o bu<lue' y se acordó solicitar 
clónales. Por ello se pide que la Jun-|del Gobierno que presente a las Cortes 
ta nacional naranjera, interpretando el:un Sran P̂ an de construcciones, único 
sentir de todos los elementos que com-l111̂ 10, de resolver el problema del paro 
señores: don Rafael de Gracia Blanco, , , . , ^ , por a eún tiempo. Se pide OUP se lleve 
ponen el vasto negocio de exportación ^ " f ~T . ! *r 4 e 
de frutas españolas, nombre una Comi>_la Cán?ara rápidamente para que pue 
domicilio social del partido radical. Pre-
ciados, 1, y en el de la minoría radical, 
Fernanflor, 6. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia civil a los siguient.es 
ñor AZPEITIA defiende otra enmienda, 
a propósito de la cual dice que se debía 
haber hecho una ley jurídicamente más 
defendible y socialmente más atenta. 
El señor CHAPAPRIETA: Y que no 
pagara nadie. 
El señor AZPEITIA dice que no tiene 
inconveniente en retirar de esta enmien-
da el apartado último, y anuncia que al 
defender otra enmienda que tiene pre-
sentada extenderá su razonamiento. 
El señor CUARTERO, por la Comi-
sión, se muestra conforme en admitir dos 
de las excepciones señaladas en la en-
mienda, las que recogen las de* la ley de 
Reforma Agraria y Arrendamientos rús-
ticos; pero no las restantes, pues con ello 
se desvirtuaría la construcción técnico-
jurídica de esta ley. 
El señor AZPEITIA retira la parte de 
la enmienda no aceptada. 
El señor ALBA suspende este debate, 
y levanta la sesión a las nueve menos 
cuarto. 
ministro de España en Bolívia; don Pe-
dro Igual, ministro plenipotenciario: 
don Herminio Fernández de Poza, co-
misario del Estado de los ferrocarriles 
de la zona centro; don José Hernán-
dez Pinteño, consejero permanente de 
Estado; don Gregorio Hernández, direc-
tor del Colegio Nacional de Ciegos, 
sión debidamente autorizada para que da aprobarse antes de las vacaciones traslade inmediatamente a Madrid parlamentarias. En este sentido se ha 
y gestione de los ministros de Hacien-
da y Estado el que se concedan las sub-
venciones necesarias a las delegaciones 
comerciales de las Embajadas españo 
acompañado del Patronato tutelar so- las, colocándolas en condiciones de po-
cial de ciegos; don Carlos García Ovie- der defender debidamente el prestigio 
do, presidente del Consejo de Trabajo; 
don Mariano Granados y don Miguel 
Carazony, magistrado del Supremo; fien 
e intereses españoles en el terreno co 
mercial. 
La Asociación Nacional Naranjera ha 
Jesé Larraz, Qomisario del Trigo, y don;hecho suyo el escrito y piensa gestionar 
Luis Martínez Sureda. todo ello de los Poderes públicos, asi 
En audiencia militar cumplimenta-1como. que se resuelva el grave proble-
T " 5 L Í S ? i4Sf Estad0 l0S Senera es¡ma de los contingentes concedidos por 
don Cristóbal Peña Abuin y don A m í r U Gobierno alemán a los exportadores 
do Balmes Alonso y el intendente ge-¡ españoles de frutas, ya que han ido a 
neral don Ildefonso Meléndez Cadalso.1 
El cultivo de la dehesa 
de Castiiseras 
Una Comisión de obreros de Alma-
dén, representantes del Sindicato Agrí-
cola ha visitado al ministro de Ha-
cienda. 
A estos obreros se les cedió en 1780, 
representación de las clases productoras 
Hizo después referencia a las vota-;y mercantiles de España, 
ciones que se habían verificado, y dijo! E l ministro de Agricultura. Industria 
que habían sido cuatro en distintas ho ¡y Comercio debe hacer constar a W t € f i ^ J E S . i ! SSSí^tíL!?*.P63!0?" 
lían arrojado un resul- respecto, que si bien se dictaron por este 
tado satisfactorio, puesto que han so- departamento las órdenes de 18 y 20 del 
brado votos. corriente mes de noviembre, en las que, 
A mi—siguió diciendo—no es que'a requerimiento de la entidad organi-
me haya extrañado, porque ya lo pre- zadora, se prestaban por este departa-
dije al mediodía. Habrá, pues, proye 
parar a manos de los corredores alema-
nes, con daño incalculable para los ex-
portadores de naranjas a los mercados 
de aquella nación. 
Un pueblo en la miseria 
CIUDAD R E A L 27.—Se reciben no-
ticias de San Lorenzo de Calatrava so-
' l«It,,i«tan^'UiS^0S^ s^uación en que se 
ras, y todas habí  j   s l- s t ,  si i  s  i t   st  i ^ la dehe-; encuentran los obreros de aquel térmi-
sa ae ^astuseras, que han venido dis- no, los cuales llevan en paro forzoso 
frutando bajo el control del Estado, j meses enteros y se alimentan tan sólo 
Ahora la administra el Consejo de de bellotas cocidas. Entre los remedios 
Minas en representación del Estado, i urgentes para remediar aquella situa-
re- mentó las facilidades necesarias nara I* S??.iíS ^Puesto ciertas normas ción se señalan las obras de la carre-i 
I * - económicos, presupuestos e W Ó Ü t o í & ^ T t o S de 1? aludida á i t i í c a d i ' ^ ^ COmiS1Ón ^ ^ ^ f ,Calf df- dc -poblacióni 
forestal y traída de aguas. I 
dirigido un telegrama .al Gobierno, 
También la Constructora Naval 
BILBAO, 27.—Una Comisión de obre-
ros de la Constructora Naval, donde es-
ta temporada se vienen registrando nu-
merosos despidos casi todas las semanas 
por falta de trabajo, ha visitado hoy al 
gobernador civil para rogarle gestione 
del Gobierno que adjudique a dicha en-
tidad la fabricación de varios barcos 
pesqueros, única forma de evitar nue-
vos despidos en esta semana. 
Socorro de 40.000 pesetas 
para Cartagena 
L a mayoría de los intoxicados si-
guen en estado estacionario 
MURCIA, 27.—A propuesta del mi-
nistro de Trabajo el Gobierno ha con-
cedido 40.000 pesetas para atender a 
las numerosas familias intoxicadas en 
el campo de Cartagena. Hoy se han re-
cibido por giro telegráñco otras 15.0W 
pesetas remitidas por el señor Salmto-
En general, los atacados continúan «i 
período estacionario. 
E l alcalde de Cartagena ha telegra-
fiado al señor Salmón agradeciéndole, en 
nombre de la ciudad, los socorros c in-
terés que ha mostrado hacia los ataca-
dos. 
La Prensa se lamenta de que sóio esu 
detenido el proveedor de harinas José 
Meroño, cuando necesariamente éste te-
nía a sus órdnes personal que hacia ia* 
adulteraciones y repartía las harina 
por todos los caseríos del campo. 
La Diputación de Murcia va a reunir" 
se en sesión extraordinaria para t'raW,a 
c'3l problema y resolver, en parte, • 
situación económica de numerosas £ * 
milias mediante obras de caminos y r 
paración ce carreteras. 
—El . médico de Cuesta Blanca ha co-
municado al alcalde de Cartagena qu 
ha asistido a diez y seis personas 
atacadas de intoxicación por las ha. 
ñas. Han ingresado en el Hospital M 
litar dos soldados del aeródromo de MJ 
Alcázares, que presentan síntomas 
mal. 
I B i i 
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con el Gobierno ingles 
l̂ os Sindicatos Unidos piden que se 
suspenda el partido Inglaterra-
Alemania 
Comunicado oficial nú-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
27.—Un aspecto intere-jDe Bono, dice: " E n el frente del pri 
Noticias abisinias hablan de que ha sido evacuado 
Macallé y de una retirada italiana en el Ogaden. 
Las dos noticias han sido desmentidas 
R O M A , 27 
mero 56. 
E l últ imo telegrama del general 
LONDRES 
gante del Parlamento de Westminsterj mer Cuer.po de Ejérc i to , nuestras di-
es 
la organización que en la Cámara 
existe (cincelada y pulida por la cos-
tumbre como tantas otras instituciones 
en este país) para conseguir la asisten-
cia de los diputados a los debates. En:de la alta meseta, hacia el territo 
•nHas las miñonas de la Cámara existe . , _ „ TT¿ . . 
llamado «Chief Whip. con varios rio de Galla Uogerat. 
«Whips» a sus órdenes. La importancia | E l Cuerpo de Ejérc i to ontreo ha 
que a este cargo se da en este pais sej ConíinMa(/o Zas operaciones para la 
comprende fácilmente al recordar que ocupación del Tembién. 
«i dicha categoría principal se encuen- , . • - i. „ J„ ,,,,«7^0 ¿0 
fía vacante (como esta vez ha sucedi- L a aviación ha efectuado vuelos de 
do en el partido liberal) la votación pa- reconocimiento en la región del lago 
visiones, saliendo de Dolo, han ocu-
pado los pueblos de Amentilla y Se-
chet, llegando a los limites orientales 
que la presión de las sanciones sea de-
masiado fuerte. 
* * * 
LONDRES, 27.—En los círculos ofi-
Rusia i n v i t a d a a 
Conferencia Naval 
la 
Enviará un agregado naval para 
fines de consulta 
LONDRES, 27.—Según ha podido in-
formarse la United Press, Gran Bre-
taña ha invitado al Gobierno de los So-
viets a que mande un agregado naval 
provisional a Londres con el fin de quo] 
ciales se declara que no han recibido ,se da consuitarle durante la Confe 
: 2 JC H1MaBn«« jts«1in**n n<-i*>Mjtn *• 
rencia Naval del próximo diciembre.— 
United Press. 
L a posición inglesa 
ra cubrir el puesto se celebra el mismo 
día de la apertura del Parlamento. Si 
el jefe del partido se puede considerar 
como capitán de la nave de la minoría, 
el «Whip» ocupa el cargo de ingeniero 
jefe encargado de la maquinaria par-
lamentaria del grupo. 
<Whip3> significa literalmente látigo; 
pero en el vocabulario de la caza del 
gorro se emplea aquella voz en sentido 
figurado y por ese nombre se conocen 
los palafreneros que con sus largos lá-
tigos cuidan de las jaurías. E l «.Chief 
Whip> del Gobierno ocupa generalmen-
te el cargo puramente nominal y sin 
obligaciones ministeriales, de secretario 
parlamentario de la tesorería, retribui-
do, sin embargo, generosamente con el 
sueldo de dos mil libras. Acostumbran 
tener media docena de colaboradores en 
el desempeño de su misión los llamados 
lores menores de la Tesorería. (Sinecu-
ra departamental retribuida con mil li-
aras.) 
Las órdenes a los diputados 
Achianghi." 
Obreros a Africa 
ÑAPOLES, 27.—Ha fondeado en es 
te puerto el vapor «Toscania», con 1.000 
obreros procedentes de Masua, y cuyos 
contratos han expirado. 
Posteriormente zarpará para Masua 
de Génova el "Lombardia" con cuatro 
mil obreros que sustituirán a los que 
regresan a Italia. 
Los navios portaaviones «Miraglia» e 
«Ircania», llegados esta mañana han 
empezado a cargar aviones. 
FRONTERA NORTE 
L a ofensiva sobre el 
Múltiples son las responsabilidades 
que pesan sobre el «Chief Whip», pero 
las principales son: conseguir la asis 
tencia de suficiente número de dipu-
tados en el Parlamento, con el fin de 
¡que el Gobierno obtenga la mayoría f.n 
Jas votaciones; asimismo obtener la pre-
$encia dentro de la Cámara de esos mis-
inos diputados en el momento necesa-
rio, y, finalmente, cuidar de que el nú-
mero reglamentario de diputados se en-
cuentre siempre presente en el salón 
de sesiones. Evidente es que la tarea 
del «Whip» resultará más o menos di-
fícil, según el mayor o menor volumen 
de la mayoría que apoye al Gobierno. 
Constantemente, durante el curso del 
tiempo que la Cámara se encuentra 
abierta este eje del mecanismo parla-
mentario comunica por medio de circu-
lares lacónicas con los diputados de su 
minoría. Estas breves comunicaciones 
¡(que asimismo se conocen con el nom-
bre de «Whip») aumentan o disminu-
yen en importancia según las veces que 
se subrayen ciertas palabras y, sobre 
todo, el último renglón de su contenido. 
Se interpretan estos «Whips» en la si-
guiente manera: el que se subraya una 
Vez significa «Deberá usted acudir»; el 
de dos líneas, «No deje usted de venir»; 
el de tres rayas, «Se precisa su asis-
tencia», y el subrayado cuatro o cinco 
veces, el cual comienza con el encabe 
zamiento muy importante, es sinónimo 
de «Acuda usted sin falta, o aténgase 
a las consecuenolas»; los mandamien-
tos de esta última clase siempre llevan 
la firma del «Chief Whip». 
Cuando suenan los timbres 
Pero no con esto ha terminado la la-
bor de los celadores de las minorías. 
Supongamos que al Parlamento han 
acudido efectivamente los diputados 
después de ser requeridos. La Cámara 
no es suficiente para contener a todos; 
el debate, aunque de importancia para 
el Gobierno y para la mayoría puede 
no interesar a los diputados. individua-
les. Pudiera ser que la presencia de és-
tos se necesitara en una Comisión; qui-
zá tengan que contestar las cartas y 
peticiones de sus votantes; o sencilla-
mente que, huyendo de las mundanas 
distracciones el diputado s"; hubiera re-
fugiado en una lejana habitación del re-
cinto parlamentario para paladear el 
contenido de una obra ligera y a sabo-
rear el humo de su tabaco predilecto 
(también en esta Inglaterra tan seria 
suelen suceder esas cosas). Llega el mo-
mento de la votación y en el Palacio de 
las Cortes de Westminster se desenca-
dena el ruido infernal de los millares 
de timbres colocados en todas las habi-
taciones y pasillos del vasto edificio. 
Desde el aviso hasta que comienza la 
Votación discurren seis minutos y al 
cumplirse este tiempo las puertas de 
la Cámara se cierran con llave. 
Desde todas partes surgen los dipu-
tados que se encaminan hacia el salón 
de sesiones, midiendo la velocidad de su 
progreso por el tiempo que falta para 
la clausura de las puertas; las carre-. 
fas de los rezagados (los cuales no siem-
pre poseen facultades atléticas) son, 
desde luego, uno de los espectáculos que 
« visitante a la Cámara no debe per-
der. Durante el último cuarto de hora 
Jos «Whips» de inferior categoría se han 
lanzado por el edificio, avisando a los 
diputados que próximamente se ha de 
celebrar una votación importante y en-
careciendo la asistencia puntual a ella 
«e los representantes de su minoría. 
Pero ni con eso ha terminado la labor 
Qe los "Whips". En estos últimos mo-
mentos, antes de que se tome la vota-
ron, tienen la obligación de comunicar 
a los diputados (cuyos diversos queha-
Ceres les han alejado por completo del 
curso del debate), el sentido en que el 
ôoierno desea que emitan sus opinio-
e*- En la Cámara inglesa los métodos 
"Aleados en las votaciones (oportuna-
ente se llaman "divisiones" en inglés), 
íttzan de una idiosincrasia particular. 
rededor de los escaños, que son muy 
jos, y por la parte de atrág existen 
os pasillos anchos; los diputados que 
lan afirmativamente entran en una 
lago Tana 
LONDRES, 27.—El «Daily Telegraph» 
anuncia que el mariscal Badoglio ha re-
cibido de Roma instrucciones categóri-
cas para que desencadene una nueva 
ofensiva, partiendo del ángulo occiden-
tal de Eritrea y avanzando a lo largo 
de la frontera sudanoabisinia. 
Se había dudado hasta ahora en Ro-
ma en emprender esta operación, cuyo 
objetivo, el lago Tana, se encuentra en 
la zona de intereses de la Gran Breta-
ña. Esta consideración ha sido, sin em-
bargo, relegada ahora a segundo térmi-
no ante la necesidad de obtener en Abi-
sinia resultados convenientes, antes de 
iiniiiiiniiHiiiiniiiiHiiiiiHiiiiiii 
¡Cómo brillan suelos y muebles lustra-
dos con 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N ! 
comunicación alguna italiana acerca de 
intenciones de acción en la zona abi.si-
nia de interés británico en el lago de 
Tana, y sí las seguridades dadas ante-
riormente por el Grobierno italiano, y 
que se consideran valederas y satisfac-
torias. 
Se desmiente en Roma 
ROMA, 27.—Se desmiente que el ge-
neral Badoglio haya recibido órdenes 
categóricas para emprender una ofen 
siva hacia el lago Tana. 
L a evacuación de Macallé 
ADDIS ABEBA, 27.—Según noticias 
oficiales etiopes, los italianos han re-
tirado el martes mil hombres de las 
tropas blancas de Macallé, que volvie-
ron a Adigrat. El Gobierno ignora, por 
carecer de detalles, si se trata de una 
evacuación completa, pero cree que los 
italianos están manteniendo provisional-
mente la guarnición de indígenas, que 
tiene más posibilidad de rápida retira-
da.—United Press. 
ROMA, 27.—El ministro de Prensa 
ha desmentido categóricamente que los 
italianos hayan evacuado Macallé, re-
plegándose a Adigrat. 
Nuevo jefe del Scire 
LONDRES, 27. — Probablemente la 
Conferencia Naval se inaugurará el día 
6 de diciembre en la sala Locarno del 
Foreign Office. 
El portavoz de la delegación inglesa 
en la Conferencia Naval precisa la ac-
titud inglesa de la siguiente forma: 
Los representantes del Gobierno in-
glés esperan aún lograr una reducción 
de los armamentos navales. 
Se indica que la delegación inglesa 
propondrá a la Conferencia la abolición 
del sistema de contingentes fijado en 
Wáshington y la disminución del tone-
laje específico atribuido a cada catego-
ría, asi como una reducción del calibre 
de la artillería. 
La delegación inglesa prevé la posi-
bilidad de firmar un Tratado de limi-
tación cualitativa por categorías y la 
concertación de un "Gentlemen agre-
ement", por el cual los Gobiernos se com-
prometerán a río sobrepasar determi-
nado tonelaje global por cada catego-
ría. 
..•i 
L A PREPARACION TECNICA D E L E J E R C I T O ITALIANO. — Desfile de una división motorizada de 
estaciones de "radio" 
ROMA, 27.—Los periódicos anuncian 
que el desjab Abraba ha sido nombra-
do jefe del territorio del Scire. 
Es uno de los primeros notables que 
se sometió a los italianos a la entrada 
de éstos en Adua. 
SOMALIA 
información desmentida 
tidos en Inglaterra, cuna de aquel sis 
tema, es evidente que la necesidad ha 
creado esos cargos. La Cámara inglesa 
es tan humana como lo son las <3e otros 
países, pero en ella se ha buscado de 
antiguo el remedio a la desidia y al des-
interés de los diputados. Sin embargo, 
parece probable que el elocuente nombre 
de "Whip" se ha de usar siempre en 
este país con relación a todo lo que im-
plica la asistencia de los diputados a la 
Cámara.—MERRY DEL VAL. 
Se aprueba el "speaker" 
LONDRES, 27.—De nuevo ha sido re 
cordada en la Cámara de los Comunes 
una vieja costumbre. Era el día seña-
lado para que la Cámara inferior fue-
ra a saludar a la de los Pares del Rei-
no. La Cámara de los Lores envió a su 
oficial "La Barra Negra". E l emisario 
llegó a la misma puerta de la Cámara 
Baja, que, según el ritual, se encentra 
ba abierta, pero que al asomarse el ofi 
cial de los Lores la puerta fué cerrada 
en sus mismas narices. Luego con la co 
mitiva usual, el "speaker" siguió a "Ba-
rra Negra" a la Cámara Alta. Iba acom-
pañado por el primer ministro y el jefe 
de la oposición laborista, mayor Atlee, 
entre otros. E l lord canciller (que se 
encontraba sentado en el centro de la 
Cámara con cuatro pares del Reino re-
vestidos con sus mantos de terciopelo 
escarlata con vuelta de armiño) decla-
ró que el rey había aprobado el nom 
bramiento del capitán Fitzroy para el 
cargo de "speaker". Este entonces d 
claró que la Cámara de los Comunes 
pretendía los antiguos e indubitados de-
rechos de privilegio, en especial la li-
bertad de expresión en los debates, los 
privilegios de no ser detenidos y libre 
acceso al rey siempre que la ocasión lo 
requiriera. 
El lord canciller comunicó al "spea-
ker" que su majestad accedía a confir-
mar de nuevo esos derechos y privile-
gios. La procesión de la representación 
popular luego abandonó la Cámara Al-
ta para volver a la suya, donde los 
miembros de la Cámara de los Comu-
nes prestaron juramento individualmen-
te, inscribiendo su nombre en el regis-
tro y dando la mano al "speaker". 
El duque de Kent fué unb de los que 
prestaron juramento en la Cámara de 
los Lores. 
Los mineros 
LONDRES, 27. — E l capitán Crook-
shank, secretario del departamento de 
Minas, recibió en el día de hoy la Co-
misión de la Federación de mineros, y 
asimismo se entrevistó con la repre-
sentación de los dueños de las minas. 
Se publicó una nota oficiosa que no es-
clarece en nada la situación del con-
flicto. Se estima, sin embargo, que la 
discusión con los mineros ha progre-
sado lo .suficiente para que entre la 
conferencia de hoy y la que se ha de 
celebrar mañana por la tarde, el Go-
bierno sea enterado de las conversa-
ciones. En cambio, se presagia que no 
se ha avanzado de igual manera en la 
presentación patronal. 
El Trades Union Congres fué notifi-
cado oficialmente de las conversacio-
nes celebradas entre la Comisión de la 
Federación de mineros y uno de sus 
de estas M I I ^ I T " ^ ^ e"'-1̂ " «̂ 1 un;i,Comités Los obreros de ia extracción 
^ i S S " ? la altura del sitialL ¡£35 piden a los Sindicatos unidos 
una nuL'tí onl^n 10S la otra que pongan en práctica, si fuera nece-
0P^to del H° A ̂  ^ J * * * * 0 savia, el apoyo que en el último Con. 
^edor s. i / f ^ ^ f f ^ ! ! : _ ^ ei c?- gresó ofrecieron a los mineros para la 
lucha de la obtención de mejoras de 
jornal. 
Una petición de los Sindicatos 
LONDRES, 27.—En el día de hoy, el 
Consejo general de la Trades Union 
Congres (Sindicatos unidos) ha toma-
do el acuerdo de rogar al secretario 
del Interior que suspenda el partido de 
fútbol entre Inglaterra y Alemania, 
que se ha de celebrar en Londres el 
miércoles que viene, 
Cáj:0r se encuentra un secretario de la 
S K r ^ Con la 1L3ta de los diputados 
«Puestos alfabéticamente y. según pa-
comunifcan su nombre al referido 
tant A1 desfilar el número de los ve-
de if8 63 reSistrado por representantes 
da ^ tenclencias opuestas, uno por ca-
«nipo, en ambas salidas. 
^ r S l b e ^'"WhiP" el guiar a sus 
adecuadô OS - ^ minoria hacia el Pa^o si los «Whip> existen en la 
par-
oriratii • 3 vvni   ( 
t.*ni2ación parlamentaria de los 
ROMA, 27.—En los círculos oficiales 
se desmienten las informaciones publi-
cadas en el extranjero procedentes de 
Addis Abeba, y según las cuales los 
italianos han sido derrotados en el fren-
te del Ogaden, 
Estas noticias afirman que las guar-
niciones de Gorahei y Guerlogubi se 
han refugiado en Ual Ual y Wardir. En 
Roma se afirma que estas informacio-
nes carecen de fundamento como lo de-
muestra el último vuelo de la aviación 
italiana sobre Harrar, vuelo que reali-
zó una escuadrilla que salió de Gorrahei. 
Un vuelo sobre Jijiga 
HARRAR, 27.—Se está esperando el 
bombardeo de Jijiga, base militar etío-
pe del suroeste, después del vuelo rea-
lizado por doce aviones italianos sobre 
la ciudad, donde el ras Nasibu tiene 
establecido su cuartel general.—United 
Press. 
L a victora de Graziani 
ROMA, 27.—La victoria del general 
Graziani sobre las tropas del ras Des-
ta en la Somalia, ha afianzado la si-
tuación del ala izquierda de las tropas 
italianas. 
Se señalan importantes servicios de 
la aviación de reconocimiento. 
Durante los combates, el Cuerpo de 
Ingenieros mantuvo por «radio» con-
tacto permanente con la aviación. 
La victoria italiana ha hecho fraca-
sar el plan del ras Desta, que se pro-
ponía cortar las comunicaciones a las 
tropas italianas y ha causado un efec-
to desastroso en la moral de sus gue-
rreros. 
E L M E D I T E R R A N E O 
Maniobras aéreas inglesas 
ALEJANDRIA, 27.—Las fuerzas aé-
reas inglesas han realizado hoy gran-
des maniobras para estudiar los medios 
de defensa de la ciudad contra ataques 
aéreos. 
Las baterías antiaéreas de Musta-
pla dispararon salvas contra blancos 
remolcados por los aviones. 
Preparativos en la fron-
« 
tera egipcia 
ALEJANDRIA (Egipto), 27.—Se tie-
ne entendido que la defensa sobre la 
frontera occidenal se está reforzando con 
creciente energía, por haber tenido no-
ticias de que la actividad militar ita-
liana está reanudándose en Libia. 
Se piensa en reforzar las guarnicio-
nes y enviar nuevos tanques a las re-
giones de Solhum y Marsamatrouh. 
En las costas se instalan numerosos 
cañones de todos los calibres. 
El sábado, conferencia en 
el d E . ü . 
" L a filosofía del misticismo en San 
Juan de la Cruz" 
E l sábado 30, a las siete de la tarde 
y en el salón de actos del C. E . U., el 
reverendo p a d r e Crisógono de Je-
sús, O. C , pronunciará una conferencia 
sobre el tema «La filosofía del misti-
cismo en San Juan de la Cruz». 
Las invitaciones para el acto pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso XI, 4, planta baja, y en la Se-
cretaría del C. E . U., Alfonso XI, 4, 
piso cuarto. 
• • • • • • • • • • • • • • I 
A m n i s t í a g e n e r a l 
e n G r e c i a 
En ella están comprendidos Veni-
zelos y el general Plastiras 
ATENAS, 27.—El rey ha firmado un 
decreto promulgando una amnistía ge-
neral en la que está incluido el señor 
Venizelos y la gracia para todos los mi-
litares condenados, incluso el general 
Plastiras. 
La amnistía afecta a ciento cuarenta 
presos civiles y a cuatrocientos treinta 
y ocho militares, entre ellos cuarenta 
que estaban condenados a cadena per-
petua. Unos cuatrocientos de los bene-
ficiados por la amnistía están actual-
mente en el extranjero. 
Según se informa, el decreto de am-
nistía encontró una gran oposición por 
parte de varios miembros del Gabinete 
que no querían que Venizelos, el gene-
ral Plastiras y otros importantes j-̂ fes 
rebeldes fueran incluidos en ella. Se dice 
que el general Condylis informó al rey 
que no firmaría el decreto si dichos je-
fes rebeldes no eran excluidos.—United 
Press. 
« « « 
ATENAS, 27.—El'rey ha proseguido 
hoy sus consultas sobre la situación po-
lítica. Por la mañana recibió al señor 
Tsaldaris y por la tarde al señor Me-
taxas. 
linvitados por el rey para que die-
ran su opinión política, se han ne-
gado a hacerlo los jefes republicanos 
señores Sophulis y Kaphandaris. E l pri-
mero alegó que no podía hacerlo poi 
encontrarse enfermo. 
Esta mañana se ha celebrado en esta 
capital, una manifestación para pedir la 
continuación en el Poder del Gobierno 
presidido por el señor Condylis. 
Después de la manifestación, una Co 
misión estuvo en el palacio real para 
entregar al rey un mensaje de fidelidad, 
y en el que solicitan al mismo tiempo 
la permanencia en el Poder del Gobier-
no del señor Condylis. 
Los miembros del Cuerpo diplomático 
de Atenas presentarán en breve al rey 
nuevas cartas credenciales de sus Go-
biernos respectivos, y a su vez los ple-
nipotenciarios griegos lo harán a los 
respectivos países presentando cartas 
credenciales firmadas por el soberano. 
S e c r e e q u e e l G o b i e r n o d e L a v a l 
t e n d r á m a y o r í a 
(Crónica telefónica do nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 27. — Dentro de unas horas 
va a presentarse el Gabinete Laval ante 
el Parlamento. Eli orden del día es co-
nocido, y también se sabe hasta dónde 
es posible la situación de los partidos 
políticos. La Delegación de izquierdas, 
a la que se encomendaron ayer la so-
lución de varias dificultades y la ar-
monización de actitudes contrarias, no 
ha resuelto nada en su reunión de hoy. 
Siguen, pues, los socialistas empeñados 
en derribar inmediatamente al Gobier-
no, y van acompañados en este propó-
sito por la mitad de los radicales so-
cialistas. Ya en junio, cuando la conce-
sión de los plenos poderes al Gobierno 
actual, votaron a favor setenta y dos 
radicales, se abstuvieron otros tantos y 
votaron en contra siete. Esta división 
continúa. 
Predominaba esta tarde en los pasi 
líos y salas de la Cámara la previsión 
de que el Gobierno obtendrá, por lo me-
nos, trescie-.tos votos. Es decir que, aun 
contando con que la mitad de los ra 
dicáles dc'sátierida a las indicaciones dei 
jefe del partido y desautorice a los de-
más ministros que tienen en el Gabi-
nete, el señor Laval lograría de cua-
renta a sesenta votos de mayoría. Asi 
lo deducen de las decisiones y actitu-
des que han ido tomando cada una de 
las parcialidades políticas. La reunión 
de la Delegación de izquierdas para ma-
ñana por la tarde, horas antes de la 
presentación del Gobierno, no aportará 
probablemente ningún nuevo elemento 
decisivo. Pudiera pensarse que la unión 
del Frente Popular está en peligro. En 
realidad, esta unión no ha sido nunca 
puesta a prueba ni es capaz de facilita! 
elementos de gobierno. Es una alianza 
con fines electorales, que los radicales-
socialistas no quieren por eso mismo 
deshacer. 
Todos los radicales están conformes 
en que no debe ser este Gobierno quien 
haga las elecciones, pero los socialis-
tas pretenden que éstas sean inmedia-
tas y los radicales no quieren precipi-
tarlas. Por eso, esta misma noche, los 
radicales-socialistas, aun después de 
aprobar un orden del día que está de 
acuerdo con el plan gubernamental, han 
renovado la decisión de continuar uní 
dos a los partidos de izquierda. 
La Cámara era ya esta tarde un her 
videro. Pocos diputados quedarán a es-
tas horas fuera de París. Y contrasta-
ba esta animación en lo anterior del 
Palacio de los Diputados con la tran-
quilidad o con la indiferencia que fuera 
de allí se advierte. Las fuerzas que se 
mueven ahora fuera del Parlamento han 
variado de táctica. Por estos días hace 
dos años que comenzaron en París aque 
Has manifestaciones excepcionalmente 
antiparlamentarias. Los grupos iban en-
tonces directamente contra los diputa 
dos y no encontraban enfrente más que 
a la fuerza pública. Hoy hay en la calle 
dos clases de grupos organizados. Los 
de las Ligas independientes de todo vie 
jo partido político, que en esto consiste 
BU originalidad, y los de los partidos 
marxistas. Estos grupos han chocado 
sangrientamente en varias ocasiones 
durante los últimos meses. Las manifes 
taciones son, pues, ahora más expuestas 
y quizá por eso los jefes de uno y otro 
bando anden con más prudencia en pro-
vocarlas. Las Ligas nacionales que son 
las que predominan en el centro de Pa-
rís, secundadas por casi toda la pobla-
ción, han tenido, además, estos días 
otros motivos para mantenerse en silen 
cío y en reposo. Cuando es su existen 
cía misma la que está amenazada en la 
Cámara, no han querido proporcionar a 
los adversarios del Gobierno Laval un 
nuevo argumento o un nuevo pretexto 
para exigir la disolución. 
Pero si el señor Laval cae, es bien 
probable que las manifestaciones anti-
parlamentarias se renueven con más 
encono que hace dos años, y tal vez con 
más graves consecuencias. En la calle 
que pasa por delante de la Cámara, en-
tre la Cámara y el rio, h'emos visto un 
curioso puesto telefónico, que antes no 
existía. Produce, a primera vista, la 
impresión de un "blocaus"; construido 
en cemento armado, para uso exclusivo 
de la Policia, se levanta a un lado del 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Roma señala en el comunicado ofi-
cial la continuación de las operaciones 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porquQeslabasede 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
A l i I S I M l VISTA POR LOS IN-
G L E S E S . — A los ojos británicos, 
Etiopía es una colosal plaza de ar-
mas y un inmenso aeródromo (1), 
desde donde se puede irradiar ha-
cia el Sudán, Kenya, el Golfo de 
Aden y el Rojo; (2), el lago Tana 
es el gran reservero hidráulico del 
Sudán y Egipto; (3), el Nilo Azul 
arrastra limos fertilizantes; (4), el 
Nilo Blanco lleva aguas limpias y 
(6) son regiones posiblemente pe-
trolíferas. Obsérvese la Importan-
cia de Alejandría como centro de 
rutas aéreas 
de rastrilleo en la retaguardia del Ti-
gré y la ocupación, por tropas del pri-
mer Cuerpo de Sechet, en el reborde 
oriental de la altiplanicie, sobre el es-
carpado que domina la región baja del 
Uogerat. 
Aparte de esta novedad, el telégra-
fo nos trae dos noticias que obligan 
al comentario: la supuesta evacuación 
de Macallé y el plan que se atribuye 
a Badoglio de operar en dirección del 
lago Tana. 
Con respecto a la primera informa-
ción es menester atenerse a la negati-
va de Roma, y aun mejor admitir la 
referencia de Addis Abeba, que reduce 
todo, a la postre, al repliegue de ¡mil 
soldados metropolitanos! desde Macallé. 
Para nosotros se trata, indudablemen-
te, de un movimiento de fuerzas pre-
parativo de las operaciones que ha de 
realizar el mariscal. Es evidente que 
en los teatros coloniales las tropas in-
dígenas tienen ventajas concretas sobre 
la metropolitana: ahorran las bajas de 
éstas, son más aptas para el medio en 
que operan, son más baratas, precisan 
menos material y conocen mejor la cla-
se de lucha que allí se mantiene. Pero 
esto no excluye a las tropas de la me 
trópoli. 
Estas, efectivamente, en compensa-
ción, son más sólidas, merecen más con-
fianza y tiene más cohesión. E l general 
Aubert señaló la proposición de dos 
soldados indígenas por un europeo. Pe 
ro en la realidad este es un límite ideal. 
No creo que pasarán nuestros soldados 
indígenas en Marruecos nunnea del 35 
por 100 del total del Ejército de Afri-
ca. En definitiva, los italianos sacan 
soldados de Macallé para llevarlos a otro 
sitio. ¿A Somalia? ¿A operar sobre el 
Tana? Esta última operación—supues-
ta conocida o no de Inglaterra—es el 
otro tema de comentario. Nuestros lec-
tores saben bien el peligro que para el 
dispositivo italiano hay en su derecha. 
Saben también que hay allí numerosas 
concentraciones etiopes. Razonable sería 
buscar por el Norte un éxito decisivo 
hacia esa parte. Badoglio sabe muy 
bien, como decía el Gran Corso, que lo 
que importa es buscar a las masas ene-
migas para destruirlas... ¡Todo lo de-
más vendrá luego por añadidura! 
Un robo en la Legación 
soviética de Praga 
Se han llevado documentos de im-
portancia y un millón de coronas 
PRAGA, 27.—De la Legación Sovié-
tica en esta capital han sido robados 
documentos de importancia. Cuando el 
ministro soviético acudió hoy a su des-
pacho de la Legación se encontró con 
que había sido abierto y robado la cla-
ve secreta y otros documentos, así co-
mo una suma de un millón de kronen. 
Un miembro del personal de la Em-
bajada ha desaparecido y se ha mar-
chado de Praga sin indicar su punto de 
destino. La Policía practica investiga-
ciones.—United Press. 
puente de la Concordia, y domina to-
do el puente y toda la plaza. Ningún 
otro puesto telefónico tiene las carac-
terísticas de solidez y de situación es-
tratégica de éste, por lo que, sin duda, 
ha dado en decir la gente que es una 
obra defensiva y que en el subsuelo hay 
armas. 
"Le Populaire" denunciaba esta ma-
ñana una movilización secreta de loa 
"Cruces de Fuego". A ratos circulan 
rumores de otra procedencia y de otro 
cariz. La única novedad que se advier-
te en las calles es que la Policia ha si-
do en algunos puntos reforzada.—SAN-
TOS FERNANDEZ. 
Las izquierdas, desunidas 
PARIS, 27.—En lo que se refiere a 
la reunión de la Delegación de izquier-
das parece haber desavenencias entre 
los grupos de la oposición. Las izquier-
das no han podido llegar á un acuerdo 
sobre ninguna fórmula de procedimien-
to y los fondos del debate de mañana. 
Socialistas y comunistas reclaman 
prioridad para la discusión de las in-
terpelaciones sobre las Ligas, mientras 
que los radicales-socialistas se decla-
ran hostiles a tal prioridad y favora-
bles a la que el Gobierno pide para la 
política de defensa del franco realiza-
da por los decretos-leyes. 
Socialistas y comunistas mantienen 
firmemente su posición, que consiste 
en hacer discutir las interpelaciones 
sobre los incidentes de Limoges antea 
que el informe Chauvin-Gouin. Los ex-
tremistas anuncian también que recha-
zarán toda confianza al Gobierno en la 
cuestión de las Ligas y en la de la de-
fensa del franco. 
Los radicales-socialistas, por el con-
trario, están dispuestos en su mayoría 
a votar la confianza, al menos en las 
cuestiones financieras. 
Los grupos de la delegación de iz-
quierdas han renunciado a adoptar una 
actitud común y recobrarán su libertad 
de acción. La tentativa de los extremis-
tas para derribar al Gobierno parece 
enteramente descartada. 
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las inauditas aventuras de 
Orellana, descubridor d e 1 
Amazonas, en el segundo 
número, ya publicado, de 
B I B L I O T E C A " P A X " 
Jueves 28 de noviembre de 1935 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV—Niim. 8.lu 
H o y p u b l i c a l a " G a c e t a " e l p r o y e c t o d e l e y d e B a s e s d e O r d e n a c i ó n F e r r o v i a r i a 
Establece la creación de Sindicatos de obligacionistas que podrán convenir con las compañías modificaciones de las con-
diciones de emisión. Para las nuevas emisiones será precisa autorización del ministro. Este sólo podrá autorizarlas si la 
compañía ha pagado sus cargas financieras hasta el año anterior. Unificación de tarifas en cada compañía. Exención de 
impuestos a las operaciones que nacionalicen el pago de intereses y amortizaciones 
T E X T O I N T E G R O D E L P R O Y E C T O L E I D O E N L A S C O R T E S 
De acuerdo con el Consejo de minis-
tros y a propuesta del ministro de Obras 
públicas y Comunicaciones, 
Vengo en autorizar a éste para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de ley de 
Ordenación ferroviaria. 
Dado en Madrid a 26 de noviembre de 
1935.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
A LAS CORTES 
La ley de 1 de agosto de 1935 impuso 
al Gobierno, en su artículo sexto, el man-
dato de presentar a las Cortes antes de 
1 de noviembre un proyecto de Ordena-
ción ferroviaria que estableciera el ré-
gimen definitivo de relaciones entre el 
Estado y las Compañías concesionarias de 
Ferrocarriles. Ordenó asimismo que el 
ministro de Obras públicas designara una 
Comisión asesora que bajo su presiden-
cia y formada por representantes del 
Parlamento, de la Administración, de las.^echa por ]0g concesionarios de ferroca-.cuanto no resulten modificadas por la, el plazo de concesión unificado por re-
drá incluso resolver el concurso 
liendo una subvención fija anual n0u" 
la Empresa adjudicataria. Par* 
Compañías y de los obreros ferroviarios 
estudiase y redactase el indicado pro-
yecto. : 
Designada esta Comisión por orden mi-
nisterial de 24 de agosto, en plena vaca-
ción parlamentaria, no hubo posibilidad 
de quedar constituida hasta pasado el 
primer día de octubre, fecha constitu-
cional de la reapertura de las Cortes, 
rríles, de que la situación deficitaria de I presente ley. ¡des, con tendencia a conseguir una anua 
éstos se debe en gran parte a las tra- Se declara sin fuerza de ley el decre- '̂dad constante por cargas financieras en 
bas que a su desarrollo normal ha pues- to de 12 de julio de 1924, pero continua-, el tiempo que reste de concesión. A es-
to en los últimos años la legislación, co-
mo consecuencia del estado de indefini-
ción jurídica* en que vienen desenvol-
viéndose los ferrocarriles desde los pri-
meros años de la postguerra. Los males 
derivados de una estrecha, y en parte 
dato éste más que suficiente para justi- arcaica, reglamentación administrativa. 
ficar, si se tiene en cuenta la dificultad 
y magnitud del problema, el escaso re-
traso de veinte días con que este proyec-
to de ley se presenta a las Cortes. 
No cumpliría con el más elemental 
deber el ministro que suscribe si no 
rindiera, en nombre del Gobierno, el 
más ferviente testimonio de gratitud a 
la Comisión antes aludida, que desde 
del bloqueo de las tarifas y del grava-
men flsca'l, se han visto agravados por 
el hecho de la competencia creciente de 
los transportes mecánicos por carrete-
ra, que al terminar con el monopolio de 
hecho de los transportes terrestres de 
que venía disfrutando el ferrocarril, en-
cuentra, no obstante, a éste trabado pa-
ra la competencia por toda esa legisla-
ción, que en gran parte sólo estuvo jus-
r ibo^Tn = T o , S k ^ 2 r a S í como-regulación de aquel mo 
y escrupulosa meditación y ™f * | 0£s £ tercera, la situación presente de 
espíritu patriótico,^ Paî nnen,cpon1tnrqarmá< | ia Hacienda pública, en vías de franco 
ofrendar una solución a uno de los mas iía- ^-^^^^ y 
fa^ull id' id'no eólo^lT^'re^uplción" Itera restricción de gastoŝ e inversiones 
en restablecimiento, pero en período de aus-
de los Go-del Gobierno español, sino 
biemos de todos los países. 
No le ha sido dable al ministro de 
Obras públicas y Comunicaciones, ni 
con él al Gobierno, aceptar en toda su 
integridad el dictamen emitido por la Co-
misión a que nos referimos; pero no 
puede suponer, ni supone, esta diferen-
cia, en modo alguno, cesconocimiento | gan 
de la benemérita labor por ella llevada 
a cabo, ni tampoco discrepancia abso-
luta con sus conclusiones, ya que en 
los aspectos más fundamentales son 
coincidentes su criterio y el del Go-
bierno. 
La primera cuestión que se plantea 
al enfrentaree con el problema ferro-
viario español es la determinación de 
si está o no vigente el llamado Estatuto 
ferroviario de 12 de julio de 1924. E l 
Gobierno de la República tiene en el 
Consejo de Estado su más alto organis-
mo consultivo, y a él ha acudido, y a 
su dictamen se atiene para declarar sin 
fuerza de ley el mencionado Estatuto, 
sin perjuicio de la validez, ajustada a 
los más elementales principios jurídi-
cos, de los derechos y obligaciones de-
rivados de los actos administrativos 
consumados a su amparo. 
Consecuencia inmediata de la acepta-
ción del dictamen del Consejo de Esta-
do es, en primer término, la liquidación 
de las relaciones económicas entre el 
Estado y las Compañías ferroviarias, y 
en segundo lugar, la determinación de 
la forma de pago del saldo resultante 
o de la fórmula de cooperación que ha-
ya de acordarse para el régimen futu-
ro en razón a la participación con que 
el Estado y Compañías resulten inte-
resadas en la empresa, problema éste! 
a cuya solución tiende la base segunda 
del préseme proyecto. 
No se escapa a la atención del minis-
tro que suscribe, que hecha esta liqui-
dación, y ante las dificultades gravísi-
mas, y para el Estado no poco dañosas, 
del régimen en que hasta ahora han 
venido viviendo las Compañías ferrovia-
rias españolas, hay un sector muy res-
petable de la opinión que estima como 
resolución más perfecta y sistemática 
de la ordenación jurídica de los ferro-
carriles el rescate anticipado por el Es-
tado de las redes, con el que se corta-
ría y liquidaría el confuso estado de de-
recho anterior y se podría obtener una 
base firme y clara para establecer su 
repimen futuro de explotación: por el 
propio Estado, según los menos, y me-
diante arrendamiento para su explota-
ción en régimen de empresa privada, 
según la mayoría de los que tal prin-
cipio sustentan. 
Tres consideraciones principales han 
decidido, sin embargo, primero a la Co-
misión, y luego al Gobierno, a renun-
ciar como inmediata y forzosa a esta 
solución en el presente proyecto de ley 
de Bases: 
Es la primera, que atravesando al pre-
eente los ferrocarriles españoles, como 
toda la economía nacional, una coyun-
tura de profunda depresión absolutamen-
te anormal, sería muy difícil determi-
nar la valoración justa del objeto del 
rescate, que afecta a tantos millares de 
millones de pesetas del ahorro nacional, 
sin correr el peligro de incurrir en atro-
pellos demagógicos o en tratos de pri-
vilegio y de facilitar o provocar agios 
y movimientos especulativos que habían 
de producir trastornos incalculables en 
nuestra economía nacional, que atravie-
sa ahora una delicada fase de restable-
cimiento de la confianza y del crédito. 
Es la segunda, que el Gobierno, como 
la Comisión, no ha podido menos de con-
siderar digna de ser tomada en consi-
deración la alegación, repetidas veces 
y apoyada en una economía nacional to-
davía en honda depresión, que hacía 
también aconsejable, a juicio de la Co-
misión, demorar la vasta operación fi-
nanciera del rescate en espera de una 
coyuntura más favorable. 
Un período de transición en el que se 
ponga bien de manifiesto si, como ale-
las Compañías concesionarias, las 
redes principales conservan vitalidad 
económica suficiente para subsistir ínte-
gramente por sí mismas, sin sacrificio 
ninguno de la Hacienda, o si por el con-
trario, las nuevas circunstancias de los 
transportes terrestres han hecho cesai 
la posibilidad de que el ferrocarril sea 
rentable, tiene además la ventaja de po-
der dar solución, antes de proceder al 
rescate, a las importantes cuestiones si-
guientes: 
Primera. Reorganizar el ferrocarril, 
libre de trabas administrativas que re-
sulten inadecuadas para la competencia 
en que ha de desenvolverse al presente, 
con un criterio industrial de agilidad que 
le permitirá prestar el servicio rápido y 
elástico que requieren las circunstancias 
actuales de la economía nacional, tanto 
para el transporte de viajeros como pa-
ra el de mercancías. 
Segunda. Liquidar con las situaciones 
jurídicas creadas al amparo del llamado 
Estatuto ferroviario de 12 de julio de 
1924 la confusa situación legal actual. 
Tercera. Sanear el establecimiento fe-
rroviario en cuanto a cargas hipoteca-
rias se refiere, poniendo sus obligaciones 
financieras, mediante los oportunos con-
venios, cuando sean precisos, de acuer-
do con su situación económica efectiva. 
Cuarta. Ir estructurando y racionali-
zando la explotación de la red nacional 
con un criterio de unidad, para conse-
guir que mediante los oportunos conve-
nios de transferencias de líneas y sindi-
caturas de tráfico se encaminen en lo 
sucesivo los transportes por la ruta más 
adecuada en cada caso desde el punto de 
vista geográfico y técnico. 
Como puede verse en los anteriores ra-
zonamientos, tiende este proyecto de ley 
de Bases a ofrendar a las Empresas con-
cesionarias de ferrocarriles, y a la vista 
de sus alegaciones, una última y defini-
tiva oportunidad de demostrar su posi-
ble capacidad para seguir explotando las 
redes libres ya de la mayor parte de las 
rán en vigor los derechos y obligado- tos efectos, serán de aplicación las leyes 
de 12 de noviembre de 1869, 19 de sep-
tiembre de 1896 y 9 de abril de 1904. 
Cuando, dentro del segundo plazo a que 
se refiere el párrafo 4.° del artículo 3.° 
de la ley de 19 de septiembre de 1896, 
no resulte aprobada o rechazada la pro-
puesta de convenio, el ministro de Obras 
públicas queda facultado para autorizar 
la obligatoriedad de la aplicación de di-
cha propuesta siempre que, anunciadas 
las modificaciones en la "Gaceta de Ma-
drid", no se produzca oposición de dos 
quintos del total de títulos afectados, en 
el plazo de tres meses y en la forma pre-
vista en las citadas leyes. Este régimen 
se aplicará también a las Compañías de 
Tranvías. 
Para que el Estado pueda conceder el 
aval a las emisiones a que se refiere el 
párrafo 2.° de esta base precisará, ade-
más de los requisitos exigidos en el pá-
rrafo anterior, los siguientes: 
A) Que el importe de la reducción que 
como consecuencia de ellos obtengan las 
Compañías en las anualidades de sus 
cargas financieras quede afectado como 
garantía preferente para el pago de las 
anualidades que correspondan a los nue-
vos empréstitos, y sea suficiente para cu-
brirlos. 
B) Que la cuantía total de los em-
préstitos avalados no exceda del valor 
nominal del capital acciones de la Com-
pañía de que se trate. 
C) Que el importe del empréstito sea 
totalmente destinado a gastos de primer 
establecimiento. 
Por el Consejo de ministros, a propues-
ta del ministro de Obras públicas y Co-
municaciones, se fijarán en todas las 
emisiones a que se refiere este apartado 
segundo las características y condiciones 
de cada una de ellas, así como su cuan-
tía; plazo de amortización, que no será 
nunca superior a setenta años, e interés 
nominal, que no podrá rebasar del 6 por 
100. 
Tercero. Mediante aportaciones o sub-
venciones del Estado expresamente con-
signadas en la ley de Presupuestos, en 
el caso de que las obras, ampliaciones, 
adquisiciones y mejoras que hubiera que 
atender con estas cantidades no respon-
dieran a las conveniencias directas de 
la explotación ni interesaran económica-
mente a los concesionarios, y aparéele 
sen, en cambio exigidas por considera-
ciones de interés público. 
nes derivados de actos administrativos 
consumados a su amparo, mientras no 
sean modificados por acuerdo entre el 
Estado y la Compañía a quien afecte. 
B A S E SEGUNDA 
Liquidación del Estatuto 
En el plazo de tres meses, a contar 
desde la vigencia de esta ley, las Com-
pañías ferroviarias que estuviesen adhe-
ridas al régimen establecido por el Es-
tatuto ferroviario de 12 de julio de 1924 
formularán por escrito la cuenta deta-
llada de las cantidades que el Estado 
les adeude. Asimismo, una Comisión re-
presentativa de los ministerios de Ha-
cienda y Obras Públicas formularán en 
el mismo plazo la cuenta de lo que cada 
una de aquellas Compañías adeuda al 
Estado por toda clase de conceptos. Am-
bas cuentas serán sometidas al Consejo 
Superior de Ferrocarriles, que elevará, 
dentro del plazo de cuatro meses, los 
oportunos dictámenes al ministro de 
Obras Públicas y Comunicaciones. El 
Consejo de ministros, a propuesta del de 
Obras Públicas y Comunicaciones, pre-
vios los asesoramientos que estime con-
venientes, pero siempre dentro del plazo 
de dos meses, contados a partir de la fe-
cha del dictamen, dictará la resolución 
que estime de justicia. Las Compañías 
que no formularen la cuenta dentro del 
plazo indicado, se entenderá que nada 
tienen que reclamar al Estado. 
Una vez aprobada la liquidación entre 
el Estado y una Compañía, la represen-
tación legal de ésta y la antedicha Co-
misión mixta de Hacienda y Obras pú-
blicas en representación del Estado, den-
tro del plazo de un mes, contado a par-
tir de la fecha del acuerdo del Consejo 
de ministros, formulará, conjunta o se-
paradamente ante el Consejo Superior 
de Ferrocarriles, la propuesta sobre la 
forma de pago del saldo resultante o 
sobre las bases, en su caso, del conve-
nio que se estimare procedente. El Con-
sejo Superior de Ferrocarriles dictami-
nará dentro del mes siguiente a la fe-
cha de entrada de la proposición en el 
registro. Dentro de otro plazo igual re-
solverá el Consejo de ministros, a pro-
puesta del de Obras públicas y Comu-
nicacionens. 
Contra los acuerdos del Consejo de mi-
nistros, si fueren coincidentes con el 
dictamen del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles, no cabrá recurso contencio-
soadministrativo, salvo que las Empre-
sas afectadas renuncien expresamente a 
los beneficios de esta ley, quedando ate-
nidas a los -términos estrictos de las res-
pectivas leyes de concesión. 
En caso de que de las liquidaciones 
o convenios se deriven obligaciones pa-
ra el Estado que suponga abono de can-
tidades, no podrán ser éstas satisfechas 
sino mediante la aprobación por las Cor-
tes de la correspondiente ley. 
B A S E T E R C E R A 
Aportaciones de nuevo capital 
Los capitales para inversiones de pri-
mer establecimiento los podrán obtener 
las Compañías por los procedimientos si-
guientes: 
Primero. Mediante emisiones de ac-
gación de esta ley en más o en menos, | para tales Empresas se dictará por 
según los índices de precios, por la varia- ministerio con carácter general. el 
trabas estatales y con autonomía econó- ciones u obligaciones realizadas por .las 
mica y administrativa. 'propias Compañías concesionarias sin 
No ha querido, sin embargo, ni la Co-
misión, ni el Gobierno, ni el ministro de 
Obras públicas y Comunicaciones renun-
ciar en absoluto a la solución del res-
cate anticipado por redes unificadas, y 
para eso y por eso se deja en la base 
undécima del presente proyecto, sin com-
promiso alguno para el Tesoro, libre y 
expedito el camino para que en todo mo-
mento puedan así decidirlo las Cortes 
soberanas. 
En atención a lo expuesto, el ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de ministros y previamente autorizado 
por Su Excelencia el Presidente de la 
República, tiene el honor de someter a 
ja deliberación de las Cortes el siguiente 
proyecto de ley: 
B A S E PRIMERA 
Relaciones jurídicas entre el Estado 
y las Compañías 
Las relaciones jurídicas entre el Es-
tado y las Compañías de ferrocarriles, 
en su carácter de concesionarias de un 
servicio público, se regularizarán por las 
leyes de las respectivas concesiones en 
G A B A N E S <TLOMAR,S,, de 50, 65, 75, 85 ptas. 
aval del Estado y amortizables las úl-
timas dentro de los plazos de reversión 
o mediante créditos bancarios o de cual-
quier otra índole con la exclusiva respon-
sabilidad de la Empresa. Para todas es-
tas operaciones las Compañías que re-
sulten deudores al Estado por virtud de 
las liquidaciones a que se refiere la base 
anterior, necesitarán la autorización del 
ministro de Obras públicas, previo in-
forme del Consejo Superior de Ferroca-
rriles. 
Segundo. Mediante emisiones de obli-
gaciones, bonos u otros títulos semejan-
tes a más largo plazo que el de dura-
ción de las concesiones. Estas emisio-
nes podrán llevar el aval o garantía del 
Estado, por el servicio de intereses y 
amortización; y, en todo caso, con aval 
o sin él, habrá de ser cada una de ellas 
aprobadas por el Consejo de ministros, 
previa autorización de las Cortes. 
Para que el Consejo de ministros pue-
da, en uso de esta autorización, apro-
bar las emisiones a que se refiere el 
apartado 2.°, precisará: 
A) Que haya sido satisfecho el inte-
rés correspondiente al ejercicio anterior 
de todas las cargas financieras. 
B) Que la Compañía de que se trate 
obtenga un alivio efectivo en la cuantía 
de sus cargas financieras, un convenio 
referente a la modificación o aplaza-
mientos que considere necesarios en el 
sistema de su amortización, sin exceder 
B A S E C U A R T A 
Sindicato de obligacionistas 
So establece la sindicación de los te-
nedores de obligaciones de Ferrocarri-
les, que se constituirán en Sindicatos 
civiles de obligacionistas, por cada se-
rie y Compañía, y que representarán 
a todos los tenedores, sin excepción, ejer-
citando los derechos y acciones colecti-
vos con exclusión de los obligacionistas 
individualmente considerados, siempre 
que lo solicitaran del Consejo Superior 
de Ferrocarriles la Compañía interesa-
da u obligacionistas que acrediten la 
posesión del 25 por 100 de las obligacio-
nes en circulación de cada serie, como 
mínimo. 
Los Sindicatos referentes a los obli-
gacionistas de una misma Compañía po-
drán constituir una Asociación de obli-
gacionistas de la referida Compañía. 
Dentro del plazo de dos meses, a con-
tar de la solicitud de la Compañía o de 
los obligacionistas, en su caso, el Con 
ción del coeficiente 
K = 0,23 n + 0,57 t + 0,20 c. 
En el cual, n es el índice oficial de pre-
cios al por mayor referido a ciento pa-
ra 1934; t, el índice de variación sobre 
1934 =z 100, de la remuneración media 
por agente, y c, el del precio medio de 
tasa de la briqueta durante igual pe-
ríodo, corregida la variación del coefi-
ciente k en proporción al coeficiente me-
dio de explotación del año anterior en 
la red de la Compañía. 
No se hará la corrección de la tarifa 
mientras la diferencia no alcance, en la 
forma dicha, a un 5 por 100 mantenido 
durante un año. 
B A S E S E X T A 
Régimen fiscal 
A. —Impuesto de Transportes. • 
Si durante cualquiera de los ejercicios 
económicos, a partir del de 1936, la re-
caudación total por el impuesto de Trans-
portes terrestres correspondiente a los 
viajeros por ferrocarril aumentase con 
relación a la que se obtenga en el ejer-
cicio de 1935, se podrán rebajar, por 
acuerdo del Consejo de ministros, los 
respectivos tipos de gravamen, pero só-
lo en la proporción necesaria para que 
la cifra de rendimiento del impuesto, en 
cuanto al tráfico aludido, no sea inferior 
a la del citado año de 1935. 
Las Compañías cuya percepción má-
xima por billete de viajeros no exceda 
de 2,50 pesetas, podrán concertar el pa-
go del impuesto de Transporte al tipo 
de 2 por 100. 
B. — Exenciones por simplificación y 
unificación de los sistemas de explotación. 
Gozarán de exención durante el plazo 
de cinco años, a partir de la publica-
ción de esta ley: 
a) Los contratos y convenios de per-
mutas, fusiones, sindicaturas de tráfico, 
arrendamientos y transferencias del dis-
frute de lineas o redes que para facili-
tar su mejor agrupación promueva la 
Administración por iniciativa propia o de 
las Empresas. 
b) Las operaciones conducentes a do-
miciliar en España el pago exclusiva-
mente en pesetas de los dividendos de 
acciones y de los intereses y amortiza-
ciones de obligaciones de las Empresas 
ferroviarias; los actos y convenios de dis-
minución, cancelación y transferencias de 
hipotecas, modificación del tipo de inte-
rés y cuadros de amortización y de sus 
modalidades, emisión y recogida de obli-
gaciones, aumento y reducción del capi-
tal social que para sanear su activo o 
para ejecutar los contratos o convenios a 
que se refiere el apartado a) realicen por 
sí mismos o concierten con sus acreedo-
res las Empresas concesionarias de fe-
rrocarriles, siempre que recaiga la opor-
tuna aprobación ministerial para reali-
zarlas. 
C. —Exención por modificación de car-
gas financieras. 
Cuantas escrituras, operaciones, estam-
pillado de títulos, sustitución o modifica-
ción de los actuales se realicen dentro 
de las normas del párrafo 2.° de la ba-
se segunda gozarán de la exención to-
tal de impuestos de Derechos reales y 
Timbre. 
B A S E SEPTIMA 
Seguro ferroviario 
Se suprime el seguro obligatorio crea-
do por Real decreto de 13 de octubre 
de 1928. 
Las Compañías implantarán el segu-
ro voluntario de viajeros, equipajes y 
c) Autorizarle para el cierre de esta-
ciones y supresión de servicios que no 
lleguen a cubrir los gastos inherentes. 
d) Agrupar la Compañía mediante fu-
sión, cesión, arriendo u otra forma aná-
loga a otra mpresa o red, con objeto de 
racionalizar su explotación y hacerla 
rentable. 
Cuando estimare el Consejo que es 
inútil mantener la explotación de las lí-
neas de la Compañía afectada porque el 
servicio que presten esté cubierto en me-
jores y más económicas condiciones ̂ poi 
otros medios de transporte, y no haya 
tampoco ninguna otra razón de interés 
público que aconseje nuevos sacrificios 
al Estado para conservarla, podrá re-
comendar la anulación de la concesión 
con el abandono de la explotación. En 
este caso se procederá por la Compañía, 
con intervención del Estado, a la liqui-
dación de los elementos del activo y a la 
enajenación del material fijo y móvil, 
instalaciones y terrenos que no proce-
dan de dominio público y no hayan sido 
cedidos gratuitamente por Corporaciones 
oficiales. 
El producto líquido que se obtenga de 
este modo se destinará, en primer tér-
mino, a satisfacer al personal cesante 
una indemnización equivalente a media 
mensualidad por cada año de servicio, 
sin rebasar nunca el sueldo de un año, 
y después al pago de las deudas de la 
Compañía, siguiendo la preferencia legal 
que las leyes establecen. 
El remanente, si lo hubiere, se desti-
nará a amortizar las acciones de la Com-
pañía y las aportaciones del Estado en 
la forma prevista en el Estatuto ferro-
viario de 12 de julio de 1924 para las 
Compañías que se adhirieron a él, y en 
cuanto a las demás, a la amortización 
del capital de sus acciones, quedando el 
sobrante, si lo hubiere, a beneficio del 
Estado. 
El Estado dará preferencia a los obre-
ros cesantes para ocupar puestos análo-
gos en los ferrocarriles que se exploten 
por su cuenta. 
B A S E DECIMA 
Reversión de las concesiones 
Las concesiones de ferrocarriles rever-
tirán al Estado por redes completas, y 
se entenderá por red completa el con-
junto de líneas, sin solución de conti-
nuidad, explotadas por una misma Em-
presa. 
Para que pueda hacerse la reversión 
por redes completas se unifica el plazo 
de reversión de cada una de éstas. 
El plazo único de reversión se calcu-
lará multiplicando la longitud de cada 
concesión por el plazo pendiente de la 
misma, sumando después los productos 
obtenidos y dividiendo esta suma por la 
longitud total de la red. E l cociente será 
plazo único de reversión de la red. 
Llegado el vencimiento de este plazo 
único cada sector de la red objeto de 
concesión distinta revertirá al Estado de 
conformidad con las cláusulas de aquélla, 
B A S E UNDECIMA 
Rescate anticipado de las con-
cesiones 
E l Estado podrá en todo momento res-
catar las concesiones ferroviarias antes 
del plazo de su reversión legal, siempre 
que lo haga por redes completas y ley 
votada en Cortes. 
El rescate se ajustará a la ley o leyes 
de concesión de la red de que se trate. 
Cuando la ley de concesión no haya 
B A S E DECIMOTER 
C E R A 
Inspección e intervención de 
ferrocarriles 
Corresponde al Estado la alta inspe cion e intervención de todo orden soh 
las Empresas ferroviariks. Sea cual f 
el régimen que el Estado instituí 
para la indicada inspección, las Emn 
sas ferroviarias no contribuirán al e ' 
to que aquélla implique con cantidad s" 
perior a la del cánon que por kilómet 
y año vienen satisfaciendo de conforml0 
dad con la actual legislación. 
Disposiciones adicionales y 
transitorias 
Primera, El régimen establecido 
esta ley de Bases será de libre acepta 
ción por las Compañías, Las que no l 
acepten se atendrán estrictamente a su 
respectivas leyes de concesión, sin ouf 
les sean aplicables los beneficios que » 
orden a la aportación de capitales y ^ 
sibilidad de establecimiento de un ré. 
gimen especial supone la presente ley 
Segunda. Los preceptos de esta ]*« 
serán aplicables a los ferrocarriles se-
cundarios y estratégicos en cuanto sean 
compatibles con las leyes que regularon 
su concesión. 
Tercera. A partir de la promulgación 
de esta ley cesarán las aportaciones de 
capital por cuenta del Estado previstas 
en disposiciones anteriores. Ello no oba-
tante, se incluirán en la ley de Presu-
puestos las cantidades necesarias y S1,l 
ficientes hasta la total terminación di 
las obras y adquisiciones pendientes di 
ejecución o, en su caso de liquidación 
Cuarta. Los anticipos de material 
personal, electrificación de Pajares y de-' 
más auxilios concedidos se reintegrarán 
de acuerdo con las disposiciones que re-
guiaron su otorgamiento. 
Quinta, En el plazo de seis meses, el 
ministro de Obras públicas y Comunica-
ciones, a propuesta del Consejo Superior 
de Ferrocarriles, revisará los reglamen-
tos actualmente en vigor, modificándolos 
de acuerdo con las necesidades de la ex-
plotación y los adelantos de la técnica, 
estableciéndose las diferencias existentes 
entre las líneas de interés general y las 
de interés local. 
Sexta. E l ministro de Obras públicas 
y Comunicaciones redactará y promul-
gará un texto refundido de la ley gene-
ral de Ferrocarriles de 23 de noviem-
bre de 1877 con las modificaciones pos-
teriores de la misma, incluso las intro» 
ducidas por la aprobación de la presente 
ley de Bases, dictando asimismo la re-
glamentación correspondiente, y en su 
día, dando cuenta a las Cortes. 
Madrid, 26 de noviembre de 1935,—El 
ministro de Obras públicas y Comunica-
ciones, Luis Lucia Lucia. 
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A S T R A 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r e . 
Es por lo tanto una necesidad indispensable paro la madre que está 
criando a su hijo, tomar un reconstituyente que restaure el organismo 
de su constante desgaste. El Jarabe Salud pasee la cualidad de su-
ministrar ese suplemento de vigor y energía y, además, tiene la propie-
dad de enriquecer el jugo lácteo con la cal, fósforo y hierro: sustancias 
necesarias para el más perfecto desarrollo del niño. 
El Jarabe Salud está aprobado por ta Academia de Medicina paro 
combatir con éxito seguro: 
I N A P E T E N C I A - N E U R A S T E N I A 
A N E M I A • D E S N U T R I C I O N 
R A Q U I T I S M O 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Tónico reconstituyente que puede tomarse en todos las épocas del año 
No se vende a granel. 
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sejo Superior de Ferrocarriles procede-,mercancíaSi de cuya recaudación global • previ3to el caso de anticipado rescate, 
I t ^ J t cons^tucion de los referidos se destinará el 10 por 100 a sustituir la :así como cuando ge trate de líneas libreSi 
Sindicatos y Asociaciones, con los que actual participación que en el seguro se apiicará la vigente ley de Expropia-
las Compañías de Ferrocarriles y Tran lobligatorio tiene concedida la Asocia- ciónPforzosa « e ^ ^ ^ d 
vías podran establecer convenios que re- ción General de Empleados y Obreros de; Una vez efectuado el rescate las car-
presenten, ^n cada caso, modificación ilos Ferr0carriles de España y el Colegio > ^ cTn anteíoridad 
de Huérfanos Ferroviarios, Mientras di- a egta j las obtenidas por el proce. 
cho tanto por ciento no supere la cifra; primero de la base segunda, 
percibida por d?^as entidades en e u - , u r^ ^ exclusivo de. fas c¿ 
timo eicrcicio, las Compañías contribuí-r1 at t. % -• i 
rán por la diferencia en virtud del pro.'rrespondientes Compañías concesiona-
rrateo hecho por el Consejo Superior de 
de las condiciones de emisión y garan 
tía de las referidas obligaciones, excep-
to las referentes a plazos y forma de 
amortización, que se tramitarán en la 
forma prevista en la base anterior. 
El ministerio de Obras públicas re-
dactará el reglamento tipo que cons-
tituya el estatuto social de los referi-
dos Sindicatos y Asociaciones, en cuyos 
organismos directivos deberán tener re-
presentación las minorías. 
La Junta general de los respectivos 
Sindicatos o Asociaciones se reunirá 
obligatoriamente en el plazo de un mes, 
a partir de la fecha en que le sea so-
metida la respectiva propuesta de con-
venio por la Compañía correspondiente. 
La Junta general de estos Sindicatos y 
Asociaciones para los acuerdos que sig-
nifiquen novación de los contratos de 
emisión de las obligaciones deliberará 
válidamente en primera convocatoria y, 
en su caso, en segunda legalmente con-
vocada en el plazo de quince días des-
pués de celebrada la primera, siempre 
que se cumplan los requisitos de concu-
rrencia, publicidad y votación previstos 
en el artículo 168 del Código de Comer-
cio para el funcionamiento de las Juntas 
extraordinarias de accionistas. 
B A S E QUINTA 
Tarifas 
Las tarifas máximas legales de cada 
red serán las medias aritméticas de las 
máximas legales de cada concesión, in-
crementadas por los aumentos concedi-
dos por el decreto de 26 de diciembre de 
1918, las leyes de 7 de junio de 1932 y 29|base' acompañada de los balances y cuen-
de mayo de 1934, I tas del último quinquenio y cuantos an-
Las tarifas de mercancías deberán Ser tecedentes consideren oportunos, 
unificadas en cada Compañía y las de! E l Consej0 Superior de Ferrocarri-
viajeros unificadas también por clases les designará una Comisión, integrada 
' por técnicos y contables, con el fin do 
estudiar la explotación, revisar la con-
tabilidad y poder contrastar de ese mo-
do el contenido de la Memoria y cuen-
tas presentadas. Dicha Comisión debe-
rá forumlar un dictamen circunstancia-
do referente a la situación de la Com-
pañía, con sus causas y antecedentes, 
y las Poluciones que, a su juicio, debie-
ran adoptarse. 
A la vista de tales antecedentes, el 
Consejo Superior de Ferrocarriles for-
mulará, dentro del plazo de dos meses, 
una propuesta al ministro de Obras 
públicas con las soluciones que crea de-
ben adoptarse, y 
Ferrocarriles. 
B A S E O C T A V A 
Régimen de trabajo 
Todo lo referente al trabajo de los 
agentes ferroviarios se regulará por la 
legislación derivada del Convenio inter-
nacional de Washington, ratificado por 
decreto de la República de 1.° de mayo 
de 1931. 
Un reglamento recogerá los diversos 
extremos de aplicación del citado Con-
venio, en orden a la especialidad del tra-
bajo ferroviario, sin que en ningún caso 
pueda originar despido de personal, que-
dando a cargo de las Compañías las re-
muneraciones que le están reconocidas 
actualmente por ley de 7 de julio de 1932 
B A S E NOVENA 
Régimen especial de las Compañías 
deficitarias 
Las Compañías que en el curso de la 
explotación de sus respectivas concesio-
nes no pudieran continuar aquélla con 
la normalidad debida por falta de me-
dios económicos, podrán dirigirse al 
Consejo Superior de Ferrocarriles con 
una Memoria de su situación, causas 
que la hayan motivado y posibles solu-
ciones, de conformidad con la presente 
dentro de cada redt 
Las Compañías quedan facultadas para 
aplicar tarifas especiales por debajo del 
limite máximo legal, con los siguientes 
requisitos: 
A. Que las anuncien con ocho días de 
anticipación. 
B. Que se obliguen a aplicarlas du-
rante un período no menor de tres me-
ses. 
C. Que las apliquen a todos los usua-
rios que en igualdad estricta de condi-
ciones lo soliciten. 
D. Que las comuniquen a la Inspec-
ción del Estado para que ésta pueda 
comprobar el cumplimiento de lo que en 
esta ley se dispone, e imponer, en su 
caso, la sanción correspondiente. 
Asimismo podrá el Gobierno, por acuer-
do del Consejo de ministros, promover la 
rebaja de tarifas, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la vigente ley 
de Ferrocarriles, en las circunstancias, 
casos y condiciones previstas en la' 
misma. 
Las tarifas máximas se corregirán au 
rias. Asimismo quedarán a cargo de las 
Compañías, durante el plazo pendiente 
hasta el momento de reversión normal, 
las cargas financieras de los capitales 
obtenidos por el procedimiento segundo 
de la base segunda, siempre y cuando 
hayan transcurrido tres años de la pues-
ta en explotación de los elementos o ins-
talaciones adquiridos con los capitales 
correspondientes. 
B A S E DUODECIMA 
Explotación de los ferrocarriles 
del Estado 
Se autoriza al ministro de Obras públi-
cas y Comunicaciones, previo acuerdo del 
Consejo de ministros, para sacar a con-
curso: 
a) La explotación de los ferrocarriles 
que se hallen hoy a cargo del Estado. 
b) La explotación de las sedes de fe-
rrocarriles que reviertan al Estado y que 
sean por éste anticipadamente rescata-
dos. 
c) La explotación de los ferrocarriles 
hoy en construcción a medida que sean 
terminados. 
d) La terminación por cuenta del ad 
judicatario de los ferrocarriles en cons 
trucción y su posterior explotación. 
El concurso será adjudicado a las pro-
posiciones que, debidamente garantiza-
das, representen la máxima ventaja pa 
ra el Tesoro público y mayor garantía 
para el tráfico. La adjudicación se hará 
por plazo no inferior a quince años ni 
superior a treinta, y en la fórmula de 
explotación se incluirá necesariamente 
una participación en la prima de ges-
tión para todo el personal de la red. 
Cuando una entidad adjudicataria de 
la explotación de una red quisiese rea-
lizar en ella mejoras, solicitará la opor-
tuna autorización del Consejo de mi-
nistros, que acordará, a propuesta del 
ministro de Obras públicas y Comuni-
caciones, y previo informe del Consejo 
Superior de Ferrocarriles. En el acuer-
do del Consejo se determinará por cuen-
ta de quién haya de hacerse la mejora. 
En los concursos para la explotación 
ElAKMAOUíWUWpO 
EL NOMBRE DE ESPAÑA A 
TODOS IOS CONTIHEHTB 
UNCETA'yt;tA-&UEWíICA«£B«inBn) 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
Suspenden las elecciones 
en Cuba 
HABANA, 27.—El Gobierno ha sus-
pendido las elecciones que se tenían que 
celebrar el día 15 del próximo mes dj 
diciembre, y ha solicitado del doctoc 
Howard McBain, de la Columbia Uní. 
versity, de Nueva York, autor de la lej 
electoral cubana, que venga a Cuba in 
mediatamente, con el fin ^ M i t r a r en 
el desacuerdo qué existe entre los pa> 
tidos políticos. E» posible que los par-
tfdos no acepten su consejo, pero, oes. 
de luego, se cree que el fallo de 
ward McBain pesaría mucho en sus de-
cisiones.—United Press. 
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A L F O M B R A S 
LTNOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
IIIHHIIIliHIHIH iílll illlllllllllilllllill*"1'"111"1 ' 
T A P I C E S 
de coco. Linoleum desde 5,50 pM¡J«l 
m/c. colocado. Esteras y alfombras. 
' SERBA. Fuentes, 5. Tel. 14532. 
iiiimiiiMi^Hiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii';!"^""1 1 
V I N O S P U R O S 
D E V I D ca4 
Elaborados con uva y mostos ^eC ^ 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, 
to Fino y Especiales Dulce y 2>eco v 
Misa. 
A. SERRANO.-Paseo ^el Prad0. ^0. 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4, leiei. 
SERVICIO A DOMICILIO 
iiiHiininiiiiwiiiiwiiaiiuiw» • • B W ^ 
tomáücamente a partir de ^ P r o » ^ ! ^ ; ^ ^ ^ 
de las lineas ferroviarias hoy en cons-
que podrán ser una o trucción se concederá un derecho de tan-
teo a las Compañías de ferrocarriles cu-
yas explotaciones resulten más afectadas 
por la línea de que se trate, siempre que 
se comprometan a realizar la explota-
ción utilizando el material móvil de su 
propiedad, al punto de que sea reducido 
hasta en más del 50 por 100 de la su-
basta el presupuesto previsto para tal 
ftn. 
Cuando se trate de lineas manifiesta-
mente deficitarias, pero que el Estado 
juzgue indispensable al interés público 
o a la defensa nacional su explotación, 
varias de las que a continuación se ex-
presan: 
a) Mantener la explotación, desgra-
vándola de impuestos durante el tiem-
po que estime oportuno, total o parcial-
mente, excepción hecha del de utilida-
des y timbre de negociación de las ac-
ciones y obligaciones. 
b) Eximirla de cuantas prescripcio-
nes reglamentarias puedan influir en los 
gastos de explotación, dentro de lo que 




Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en todo» 
los almacenes. 
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U L T I M A 
D i c e e l m i n i s t r o d e l a C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
H O R A h u e v o i n t e r r o g a t o r i o a 
O v i e d o d e l a M o t a 
G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de la Gobernación mani 
feeto de madrugada a los periodistas 
d e l p e s o m o s c a 
Su defensor pide la reforma del 
auto de procesamiento 
Lfl COMBINACION OE GOBERNADORES, p - K - H I T O 
i PAMPLONA, 27. — A l igual que ha 
; BARCELONA, 28.—En el local Nue- efectuado el abogado representante del 
A- habían sido mal interorctadíus unas ^ Mund0 ha tenid0 ]yÍg!ir ^ n0Che italiano Papaelo, el de Oviedo de la 
que habían sido mal mierpretada^s unas la siguiente velada de boxeo: Mota ha presentado un escrito en el 
declaraciones suya^ hechas al med.odm, A 4 asaltos contendieron ROLLO y f ^ á o pTá^nZ ™ reforma del auto 
sobre la cuestión de adquisición de au- Martinez ( ligeros). Ganó el p r i - J f f ^ e q U e es tá dictado en 
tomóviles. Son dos asuntos distintos. 'mero a l0/puntos. g de agS^o E T jSez especial instruc-
Uno se refiere a la compra de setenta y, A 6 hicieron "match" nulo íor del sumario ha v u e l t í esta tarde a 
cinco coches realizada por el Parque Montané Arnau {veso3 plumas). Fuá la prisión para ampliar la indagatoria 
Móvil de la Oireccion de Segundad en un buen con Oviedo de la Mota, principalmente 
la época comprendida desde agosto de A 8 asaitoSi BOSCH venció por pun- Sobre los tres puntos en cuyo torno gi-
1933 hasta octubre de 1934. En esta t0s a Mi r (pesos "welter"). El combate ra ia acusación que pesa sobre el pro-
, adquisición no se cumplió ninguna for- fué muy duro E1 púbiico protestó la de- cesado, esto es, su estancia prolongada 
: mahdad legal, por lo que el Consejo de cisión por Creer que el vencedor era e injustificada en Pamplona, su asidui-
; ministros acordó instruir un expediente Mir dad a ia catedral y su encargo de una 
( para depurar las responsabilidades a* En 12 asaltos para ei campeonato de llave exactamente igual a otra que abre 
i que pueda haber lugar. Otro asunto dis- Egpaña de pesos moscas, contendieron una de las puertas de la Catedral. Es 
tinto—y es a l que yo me refería esta el actuai campeón. FORTUNATO OR^casi seguro que estas indagatorias den 
mañana—agregó—se relaciona con la TEG.A (50.400 kilogramos), y Juan So-,motivo a careos con el cerrajero que 
adquisición de cuarenta y nueve auto-:ro (5050O) Ortega, desde el primer construyó la llave, con el portero de la 
móviles por el Parque de la Guardia Ci-¡ rnoment0t se mostró mejor boxeador, y Catedral y con algunas otras personas 
vil , en la cual se han cumplido toda goro iieg.d ai ümite gracias a los t ru- , conocidas del mejicano, como asimis-
clase de requisitos, existiendo sólo unas cos empleó, siendo amonestado porlmo con el relojero Arias, para averi-
diferencias administrativas entre la Jun- ei ^ b i t r o públicamente. ¡guar si efectivamente existe alguna 
ta de compras y la Intervención, pori E1 últ imo combate, a 10 asaltos, se concomitancia Q116 Pue<ia conducir al es-
entender és ta que la adquisición debia' ceiebró entre el ex campeón de Europa ;clarecimiento de los hechos. 
hacerse en un lote y no en siete. ide S ALLOS C A R L O S F L I X y el 
Después se refirió el ministro a la 1 Luis Rodríguez. 
dexencion de unos atracadores de un" 
Banco de San Jul ián de Musquess, y 
dijo que el director de esa entidad le de Lugo, trasladado recientemente des-
había dirigido un telegrama expresan-1 de Murcia. E l ministro se mostró ex-
do su satisfacción por la actuación del 
gobernador civil de Bilbao y las fuer-
zas de Policía que, con gran celo, ha-
bían intervenido, hasta el punto de que 
tre los agentes que intervinieron en el 
asunto 
Un periodista preguntó si era cierta' 
M u e r e l a p r i m e r a a v i a d o r a 
a l e m a n a 
N O T A S D E L B L O C K 
EN los últ imos discursos de los per - ¡ t raban en la luna cuando los prepara-sonajes izquierdistas más solventes tívos de la revolución. Un verdadero 
se han hecho nuevas apelaciones a la j infeliz. 
convivencia. Veinte días antes del estallido, a me-
A l pedir convivencia, lo que reclaman I diados de septiembre, llegaba al Gobier-
es impunidad para los desmanes; por no Civil de Madrid un ejemplar del se-
eso su severidad hacia los que adminis- manarlo "Renovación" con la firma au-
tógrafa del diputado, en el que excita-
ba al asesinato de los guardias de Asal-
to en los siguientes té rminos : 
í ran justicia se cambia en lenidad para 
los que delinquen. 
Convivencia mientras se acampa en 
!a oposición. 
Una vez en el Poder, ahí es tán los 
hechos y la frase feliz de Azaña, que 
no se contenta con derribar al enemi-
go, sino que le gusta poner su zapato 
sobre el cuello del vencido. 
Mientras unos fingen himnos a la 
convivencia, los otros se encargan de 
"Comienzan las iniciativas de la es-
trategia revolucionaria. Unos cartuchos 
de dinamita bastan. Atención, jóvenes 
socialistas. Gil Robles se prepara a 
conquistar el Poder. La revolución pro-
letaria significa la destrucción total de 
las fuerzas de Asalto. No la elimina-
ción de jefes y soldados sospechosos. 
B E R L I N , 27.—La aviadora Luisa Hof-
trañado, y dijo que acababa de recihir 
un telegrama de dicho señor—que mos-
twS a los informadores—en que le decía fman, herida en un accidente de avia-
_,que enterado por la Prensa de su t ras- ic ión ocurrido el 2 del corriente cerca 
le anunciaba el envío de una cantidad!lado a Lugo, dejaba el mando de la pro-¡de Viena, ha fallecido. Fue una de las 
al gobernador para que la repartiera en- víncía al presidente de la Audiencia y primeras mujeres alemanas que consi-
" marchaba a Barcelona a resolver a s u n ^ g u i ó el t i tulo de piloto. Había realizado 
tos particulares. Si hubiera tenido ín-1 numerosos vuelos en Hungr ía , los Bal-
tención de dimit i r—terminó diciendo el ¡kanes y Turqu ía y conseguido un ter-
la noticia de que^ había dimitido antes ¡ministro—me lo hubiera comunicado cnicer premio en el torneo de aviación de 
de" tomar posesión el gobernador civil este telegrama. ¡Madrid. Tenía veinticinco años. 
DE PEREZ A LOPEZ Y VICEVERSA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha marchado a Lisboa el ilustre es-1 hotel para emprender un viaje por el 
T e r m i n a l a v i s t a c o n t r a L a r g o C a b a l l e r o 
E l f i s c a l y e l d e f e n s o r h a n m a n t e n i d o s u s c o n c l u s i o n e s 
L A S E N T E N C I A S E D I C T A R A E N E S T A M I S M A S E M A N A 
Los informes del fiscal y el defensor 1 ñor Largo Caballero aparece como im- cipítación? No es cierto. J a m á s en un 
han ocupado toda la sesión de ayer. Es- pulsora del movimiento es lo aconte- sumario se ha hecho por traer tanta 
ta se celebró con mucha m á s tensión cido con sus compañeros Ponce. y Ló- prueba. J a m á s se ha conseguido traer 
que las pasadas. 
Después de tanto atrevido comenta-
rio, se esperaba con interés la actua-
pez de la Rosa. 
En septiembre de 1934 recibieron és-
tos la visita del señor Lamoneda, quien 
ción del nuevo fiscal. Don Marcelino no t les significó la conveniencia de formar 
ha defraudado. Desde el primer párrafo 
de su informe se ha mantenido fiel a los 
principios de la lógica. En la causa, eri-
zada de dificultades, ha logrado plena-
mente salir a flote. 
Sin preámbulos superfluos, comenzó 
diciendo: : 
—La sinceridad me obliga a comen-
zar reconociendo que m i misión es su-
mamente difícil. Pero esta misma sin-
ceridad me obliga a decir que vengo a 
acusar con el convencimiento intimo de 
.1a culpabilidad del procesado. 
La persona de éste es harto conocida. 
Sus condiciones personales son relevan-
tés. Con otros hombres implantó la Re-
pública. Pero ya no tiene afecto a esa 
República. Cuando llegó la ocasión en 
que el régimen, por fortuna, siguió 
otros caminos que los que él deseaba, 
hubo de rebelarse. 
En la pasada sesión molesté al T r i -
bunal con la lectura de los discursos 
del señor Largo Caballero. No he de 
repetirlo ahora. No he de hablar de sus 
deseos de armar al pueblo y lanzarlo 
a la lucha en las ¿a l ies . Ya sé que de 
esas manifestaciones no vamos a acu-
sarle ahora, pues fueron pronunciadas 
antes de la ley de Amnist ía . 
un Comité de personas aptas para po 
der tomar parte en una huelga, y de 
nada ha de servir a los testigos afir-
mar que la huelga fuese a ser pacífi-
ca, porque lo cierto es que cuando éstal nios me ocuparé luego; pero ahora es 
menos. Así al folio 213 existe un testi 
monio de declaraciones que tiene su ori-
gen en una confidencia. 
Vayamos a la causa de las milicias 
—agrega el señor J iménez Asúa—. D i -
ce el fiscal: "Muchas personas han de-
clarado allí recibir órdenes de Largo 
Caballero. Del valor de estos testimo-
llegó, hubieron de ver, por desgracia, 
que no fué así . 
Estos correligionarios de Málaga del 
señor Largo Caballero han reconocido 
que vinieron a Madrid, donde estuvie-
ron en presencia del procesado y de 
los señores Vidarte y Hernández Zan-
cajo. Estos testigos han reconocido que 
consecuencia de estas entrevistas fué 
el convenir la redacción de un tele-
grama cifrado, cuyo texto fué remitido 
tudiaré la declaración de Andrés Es-
cudero Mota. Allí dice que oyó decir a 
Laín que Largo Caballero era el jefe 
del movimiento. Pues bien. Escudero 
nos ha dicho que esa declaración la 
prestó amenazado por la Policía. 
; E s t a b a o no es t aba? 
Analiza el defensor la declaración de 
Tiburcío Eguía , que señala un Comité. 
—Si hubiese existido — dice — sus 
al señor Largo Caballero. Claro que miembros es tar ían aquí. En suma, es 
estos testigos, aleccionados, en el juicio éste un sumario que se instruye con 
oral, lo han negado; pero han olvida-1 enorme aparato, que me recuerda al 
do que la Dirección de Telecomunica-1 del señor Azaña, que terminó con un 
ciórl ha acreditado que el telegrama ha sobreseimiento 
sido cursado. 
El t r a s l a d o de unos paquetes 
El Ministerio público ha hecho leer 
párrafos de los "Discursos". ¿Qué se 
dice en ellos? Se habla de armar al 
Otro hecho del que he de tratat1 P^blo, que no es más que un postu-
—continúa—es el del traslado de unos lado socialista. De lucha en las calles, 
paquetes desde la calle de Fernández j ¿ y <iué es la huelga, sino eso? 
de la Hoz, donde estaba la Secretaria E l orador lee y comenta varios pá-
de la U . G. T., a la de Fuencarral. jrrafos. A la vista de ellos sostiene que 
Por otra parte, no es de delitos dej gj ei objeto de la mudanza era ino- i la actividad de Largo Caballero es 
opinión de los que vamos a acusar al :cente, é s t a ' h a b r í a sido como otra cual-i simPlemente antifascista y república-
señor Largo Caballero. De otros más qUierá. Pero no. Hay unos paquetes que na- Como un jefe de partido cualquie-
clarojs y concretos le acusamos. |se remiten a Rodríguez Calvo. Esos pa-;ra, pretende llegar al Poder y allí im-
critor don Julio Dantás , presidente de 
la Academia de Ciencias de la capital 
portuguesa. 
En los contados días que el señor 
Dan tá s ha permanecido en España ha 
recibido los testimonios de admiración 
y s impat ía de los más destacados sec-
tores intelectuales y los de nuestra bue-
na sociedad. Buena prueba de ello han 
sido los homenajes que ha recibido y 
las invitaciones de que ha sido objeto 
Entre otros, fueron sus anfitriones, e1 
embajador de la Argentina, don Daniel 
García Mansilla; el encargado de nego-
cios de Portugal, vizconde de Riba Tá-
mega; el marqués de la vega de Anzo, 
el conde de Romanones y tantos otros. 
Es seguro que de haber permaneci-
do más días entre nosotros podríamos 
añadir a los nombres anteriores muchos 
más entre los innumerables admirado-
res de tan ilustre personalidad portu-
guesa. 
—En la iglesia parroquial de San Je-
rónimo el Real se celebró ayer por la 
tarde, a las cuatro y media, la cere-
Mediterráneo y varios puntos de E 'TO 
pa, al final del cual Ajarán su residen-
cia en Criptana. 
—En La Coruña, donde residen, por 
doña Pilar Santalo, viuda de Ozores, y 
para su hijo don Fernando, nieto del 
conde de Priege, de rancio abolengo ga-
llego, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Elena Pat iño Urioste, hija del 
que en vida fué teniente coronol de Ar-
tillería don Fernando Patiño, pertenecien-
te a la aristocrática y antigua casa del 
mismo apellido y descendiente por la ma-
terna de la linajuda familia vascongada 
difundir el programa de horrores que'sino la destrucción total, el aniquila-
tienen en adobo para cuando suene la miento y la aplicación de Tribunales po-
hora del triunfo. ¡pulares a todos los individuos del Cuer-
Nos han anunciado que serán crue-jpo. a f in de que, por med.o de juicio 
les lo que no nos sorprende, por cuan- sumarisimo, respondan de su actuación 
to 'que ya lo fueron. Que en diez años dentro del Estado burgués . Muchas sen-
de mando no quedará un reaccionario; tencias habrá que firmar. Kstamoí. se-
ni para muestra. Que una vez atornilla-1 guros de que, antes y después, los jo-
doa en el Poder no se dejarán despla-¡ venes socialistas con entusiasmo esta-
zar ni por las buenas ni por la m a - | r á n dispuestos a darles cumplimionto." 
las Organizaron la hecatombe para caso 
Anteayer todavía. Cordón Ordás, el|de victoria, y la coartada para caso da 
jefe de la minoría de uno, decía en derrota. 
León: 
"Las nuevas horas que nos esperan no. j ^ "Pravda", de Kirov, publica una 
permit i rán vacilaciones. Son horas á e A j deciaración espontánea que el ca-
ejecución inexorable. Poco o mucho, io marada Michel Makaprovitch, obrero 
que sea, hay que realizarlo sin contem- especializad0i ha dirig-ido a stalin para 
placíones y sin compasión. Frente a las agradecerle la supresión de la carta de 
blandonguerías pasadas se impone en l o ^ n . 
porvenir una mano de hierro. Recubier-i "Sostengo—dice-una familia de ocho 
ta de guante blanco para que no asus-j personas Gano de 349 a 350 rubio& por 
te, pero de hierro. Prodigio de exquisi- mes (unas quinientas pesetas». Va sé 
tez en el amagar; pero de hierro..." jqUe eS una bonita suma. Pero necesita-
Mano de hierro, dictatorial, cruel,'mos seis kilos de pan A1 bajar ei pre. 
cuando manden Cordón y los suyos. |c¡0 voy a ec0nomizar de un golpe cin-
Pero hasta entonces, ¡por favor!, unajCuenta y siete ^ b i o g ai mes. Ahora po-
mano blanda, felpuda, algo donada,! dré adquirir Un poco de carne, de man-
compasiva y, sobre todo, ¡mucha con 
vivencia! 
* * « 
tequilla (en Rusia vale 25 pesetas el 
ki lo) , de azúcar.. . No sé cómo agrade-
cérselo al camarada Stalin. Procurare 
DE L discurso de Martinez Barrio en | trabajar aún mejor." Gandía: No hay obrero especializado en nin-
"Recuerda que en 1933 el señor Gilígún país burgués que sea capaz de re-
Robles..." dactar una carta tan adulona, aunque 
Ese es camino muy peligroso para gane tres veces m á s que el camarada 
don Diego, porque, ¡cómo nos démos a Makaprovitch. 
recordar lo que hacia y decía en 1933, j * A. 
cuando formaba parte de la coalición | . 
antimarxista!... Vean los modelos de la PELETERIA de Urioste, emparentada con las casas 
más conocidas de España. | L 0 m á s prudente es que no destape'MORATILLA. Florida, 3. Telefono 36503 
O r i ^ T a U ^ d í ^ l t S a ^ M a n ? L ó p e í ' e l Gran 0riente' el- Pebetero de sus re-loiiiiBiniilMiiiiiH:!!;'!:»:! B H S ES H H i l 
Val demoro, de la casa condal del Do-1 * * * 
nadio de Casasola y de las Navas, ha 
recibido un robusto niño que en el bau tizo, celebrado en la parroquia de San-
ta Bárbara , recibió el nombre de N i -
colás. 
—Esta tarde, a las cuatro, se reuni-
rá en el templo de San Francisco el 
Grande el Capítulo de Caballeros de 
la Orden Mi l i t a r del Santo Sepulcro, 
p ra armar y vestir el hábito de la Or-
den a don Ramón de Alberola y Such 
de Canterac y Sierra, a quien apadri-
nará el secretario-canciller del Capítulo, 
excelentísimo señor den Luis María Ca-
bello y Lapiedra. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la ilustrisi-
ma señora doña Carolina Keller Mez-
quiriz, viuda de Aguinaga. Hoy, a las 
cuatro de la tarde, será trasladado el 
UNO de los testigos que ha declara-do en el proceso contra Largo Ca-
ballero es el diputado Hernández Zan-
cajo, que en octubre del 34 era presi-
dente de las Juventudes Socialistas. 
Zancajo es otro de los que se encon-
cadáver desde la casa mortuoria, Sagas-
ta, 31, a la Sacramental de San Lo-
renzo. 
T U N G S E A 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
I • B B B B 1 S H B B B S • I 
U n a C o m i s i ó n b o l i v i a n a 
d e t e n i d a e n A r g e n t i n a 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
C A R M E N D E P A B L O 
Sombreros. — Peñalver, 6. 
BUENOS AIRES, 27 - I n f o r m a n de 
la provincia de Jujuy que ha sido de-
tenida una Comisión boliviana que ac-
tuaba en terri torio argentino. Dicua 
Comisión está integrada por los señorea 
David Casas, subprefecto de Lipes; To-
más Robinson y Gabriel Veram, inge-
nieros de la Dirección de Minas de Bo-
livia.—United. Press. 
IIIII¡H!:::WII¡;BIIIIÍIIII 
F A C I L I T A L A B U E N A D I G E S T I O N 
E ] | señor Largo Callabcro-prosigue—, 
que tiene estos antecedentes, presencia 
la crisis de septiembre de 1934. Se 
habla de que la crisis va a solucionarse 
con la entrada en el Poder de una frac-
ción polít ica derechista.' 
Entonces se fragua un movimiento de 
oposición radical. ¿ E s admisible que 
Largo Caballero permanezca impasible? 
Pues esto es lo que se pretende hacer 
ver al querer demostrar que es ino-
cente. 
H u b o de reconocer el procesado 
—continúa el fiscal—que desde que 
abandonó la cartera de Trabajo acudía 
a diario al despacho de la U. G. T. Ese 
era su centro de actividad, y hay que 
reconocer que cuando la Policía regis-
tró los locales encontró allí notas con-
quotes el señor Rodríguez Calvo los ¡plantar su programa 
conserva en su casa cuidadosamente. —Vamos con otras pruebas—prosi-
Un día Largo Caballero se informa de gue el orador—. Dice el fiscal: Si tanto 
que es tán en poder, de aquella persona es el trabajo del señor Largo Caballero, 
y no la juzga de confianza para este ¿cómo no se ocupó de él durante loa 
casoi Así, ordena a Lafín que le en- i días 5 al 14 de octubre ? 
t regüe estos paquetes. Eso se ha aclarado: E l señor Lars:o 
¿Qué contenían esos paquetes? Se i Caballero vive en un barrio muy apir -
ha dicho rotundamente que armas; pero tado, su marcha a pie por las calles se 
luego, aleccionado ya el testigo, afirma | hubiese interpretado como una provo-
cación, y las oficinas de la U . G. T. no 
estuvieron abiertas aquellos días. 
que simples documentos. 
L a d e s a p a r i c i ó n del se-
ñ o r L a r g o 
Las confidencias no tienen el alcance 
que les atribuye el fiscal. ¿Que se rom-
pían los poco importantes? ¡Pero si he 
mos oído a Atadel que dijo que sólo 
Voy a analizar el úl t imo punto en1 destruía los anónimos groseros o ame-
donde aparece demostrada la respon-; nezadores a que no concedía importan-
sabilidad del señor Largo Caballero. cia! Esas notas las recibía el procesa-i Llevaba, como pendientes, gruesas per-
Mar ia de Jarava y Aznar 
monia del enlace matrimonial de la en 
cantadora señor i ta Maria Jarava y Az 
nar, con don Rafael Baillo y Manso. 
El templo lucía una iluminación ex' 
traordinaria y un adorno de plantas y 
guirnaldas de flores blancas, a todo lo 
largo de la nave. 
Se dignó bendecir la unión el señor 
Obispo de Orihuela, monseñor Javiex 
Irastorza, quien pronunció una plática 
en la que hizo una breve, pero bellísi-
ma apología del matrimonio. A conti-
nuación habló de la Epístola del Após-
tol, y luego dió la bendición a los nue-
vos esposos y a cuantos se hallaban en 
la iglesia. 
La señori ta de Jarava vest ía un p r i 
moroso modelo de «crepé satín» blan-
co, con larga cola y un finísimo velo do 
tu l recogido en la cabeza por una dia-
dema de hilos de perlas y raso blanco 
fidenciales que hay que suponer las ConstitUye este punto su desaparición do como otras muchas que recibe cual-!las, y un broche de brillantes en el pé-
tenla a su disposición el señor Largo |desde ei día 5 ai 13 de octubre. De- qUier diputado. 
Caballero. Esas notas consisten en unosjmuestra ia culpabilidad la simple con-i 
antecedentes que diariamente, al paro-|6Íderación de qUe Largo Caballero y su 
cer, le enviaba una persona que tiene |defensa pretenden demostrar que no sa-
fácil acceso a la Dirección de Segu- :]ió de su casa. s i no hubiese pa r t id - i Otro indicio manejado por el Ministe-
Solo indic ios 
ridad. El papel, la máquina, el estilo..., 
denotan que siempre es la misma per-
sona la que hace las referencias. 
pado en el movimiento, ¿por qué se; rio público es el de la desaparición de 
ocultó? ¿ P o r qué no explicó al juez lo Largo Caballero. 
que pudo hacer aquellos d ías? Tengo la i ¿ P o r qué quiere deducir que no esta 
Las Ó r d e n e s a las mi l i c i a s ¡convicción de que no estuvo en su casa ba en casa? 
durante esos días, porque no es de su-; Don Francisco Largo Caballero esta 
Vamos a analizar ahora—agrega - 1 poner que siendo promovido el moví- ba en su casa, como nos lo ha dicho uno 
otros hechos objeto del sumario. Me,miento por los"socialistas, no es de su-j de sus agentes; como hacía en toda 
refiero a las órdenes que los jefes de,poner, digo, que Largo Caballero, que hUelga. 
la« milicias socialistas recibían. Han; personificaba el partido y la Unión, Fijémonos un momento en este ne-
venida a declarar diversas personas so- permaneciese apartado hasta el extre- prosigue el defensor Aunque nc 
bre esos hechos. E l m á s explícito ha mo de no salir de su casa. Hay que estuviera en su casa no probaría que 
sido Andrés Escudero. Hubo de decía- presumir, pues, que cuando despidió se dedicase a actividades revoluciona-
rar que era jefe de una de las «ni»" por ú l t ima vez a los policías se ausentó ia5 Tampoco Azaña ^ en su a 
S n C T S i016"68 S T e í l h . Side SU C.aSa- .A1 dla:.s.1»ul.enfte de la def- micilio y su causa fué sobreseída. 
Liafin, el cual, a su vez, las tomaba de aparición estos policías interrogan a la J ww»̂ »»»*». 
Largo Caballero. ¡hija, y . é s t a hubo de decirles que su' Y voy a hablar de las coacciones 
Se me dirá que estas declaraciones'padre no estaba en casa. ¿ P o r qué los QV* han sufrido en las Comisarias ai 
fueron prestadas por coacciones. De 
ello me voy a ocupar empezando por 
advertir que Andrés Escudero ha re-
conocido, tanto en el sumario como en 
familiares no iban a decir verdad? Sólo gunos testigos—dice el defensor con 
mediando una razón inconfesable puede oesto agresivo. 
admitirse esta respuesta. —¿Cómo puede negar esas coacc.o-
Si hemos demostrado que Largo Ca- nes el fiscal cuando sobre su mesa es-
W juicio oral, no haber sido objeto de ballero intervino y se adhir ió al moví- tá una denuncia de don Fernando de los 
malos tratos. . [miento, es autor de un delito de re- Rios' 
Amaro del Rosal, otro testigo, a pre-¡>,eiión mil i tar en el sentido que he man- Termina el defensor: 
•f"1?^8 de la defensa, manifiesta que [tenido en mis conclusiones y en mi in- —En 1917, Largo Caballero confe 
cho. 
Después de terminada la ceremonia 
los novios pasaron a una de las capillas 
laterales en donde se instaló una mesa 
y allí firmaron, como padrinos de los 
contrayentes, doña Maria Luisa Manso, 
condesa viuda de las Cabezuelas, madre 
de él, y don Francisco Jarava, padre ce 
ella. 
Como testigos firmaron el acta, por 
ella sus tíos les condes de Casa Valien-
te y de la Cañada, don Justo Aznar, don 
José Maestre, y sus hermanos don Ga-
briel-José y don Justo Jarava; y por el 
señor Baillo, don Valentín Céspedes y 
Mac-Crohon, don Miguel Henriquez de 
Luna y Baillo, don Lorenzo García Bra-
vo, y sus hermanos don Juan, don Luis 
y don José Baillo y Manso. 
Después de la ceremonia, los nume-
rosos invitados se trasladaron a un 
ar is tocrát ico hotel, donde fueron obse-
quiados con toda esplendidez. Allí con-
tinuó la animación, unos bailando, y 
otros en animados «corros», hasta las 
nueve de la noche. 
Momentos antes los nuevos señores 
de Baillo, abandonaron los alones del 
fué llevado de la cárcel a la Comisaría, jforme, por lo que suplico una sentencia fó su part icipación en una revolución | ^ e g a r 10 que aesee a 10 dlcho P0* su 
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y que a poco oyó los lamentos de éste. 
Luego ha comparecido Femando de la 
Rosa — hombre... bastante competente 
en estas lides—y manifiesta que no fué 
objeto de malos tratos. En consecuen-
cia, la declaración de Amaro del Ro-
• U es absolutamente incierta, y loe ma-
jos tratos no son sino un recurso de 
^ue la defensa quiere valerse. 
lo hubiese confesado. E l fiscal acusa 
belión mili tar. 
E l d e f e n s o r 
Después de breve suspensión, ya a 
las doce, comienza su informe el se- pcT?ue *todo f1 mundo» dice que es cul-
ta* J iménez de Asúa. Pable: !Sl todo el mundo lo dice, ven-
El señor fiscal—dice—comenzaba su sa f}. mundo a decirlo! 
informe diciéndonos que su misión era' !No! >S] a(lui estuviese todo el pue-
(difícil. Es exacto: mantener una acusa- blc! no ^ r í a a Larg0 Caballero a quien 
El t e l e g r a m a ción sin pruebas es harto difícil. habría de acusar! 
ó t r . En el sumario no hay datos. ; Ha sv ™ f ñ ? r ******* d(l Asua1 íenílln6 
viro punto en que la persona del se-1 do porque éste se haya seguido con pre-1 Pldiendo la absolución oe su defendido. 
Pa labras del procesado 
bién en esta misma Sala su participa-1 E1 Procesado recaba el derecho que 
ción en otro movimiento. se ^ ofrece y dice: 
„. , • v vi , . . . —Si la Sala me lo permite, me in-
S L i í f L a l ^ I l ^ ^ i í f ^ . ^ ^ - l ^ ' t e r e s a rectificar al señor fiscal en un 
I 
G a b á n n i ñ o " F L O M A R ' S " d e 2 5 , 3 0 y 4 0 p t a s . El presidente advierte al señor Lar-
punto concreto. E l fiscal dice que, ha-
biendo cooperado al advenimiento de 
la República, ya hoy no me interesa 
esta República. Exacto. Cooperamos 
para traer otra, no para ésta. Sin em-
bargo, no quiero una República con 
lucha de clases, sino una República en 
la que precisamente no haya lucha de 
clases. 
Con estas palabras la vista queda 
para sentencia. Esta será pronunciada 
en término de tres días, es decir, en 
go Caballero el derecho que tiene a ' esta misma semana. 
H i j o s d e P a b l o E s p a r z a . - V í l i a v a ( N a v a r r a ) 
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en Páramo del Sil 
Ayer empezó el Consejo de guerra 
con los 25 procesados 
ASTORGA, 27.—En el cuartel de 
Santociles ha comenzado hoy el Conse-
jo de guerra i r.ra ver y fallar la causa 
por los sucesos revolucionarios de oc-
tubre del año pasado en Páramo del 
Sil Figuran veinticinco procesados, en-
tre los que está el médico de dicho pue-̂  
blo don José Sanz de Frutos. Se da lec-|neral recibió a la una de la tarde a 
tura al apuntamiento en la que se in-¡los periodistas, dándoles cuenta de que 
virtió toda la mañana. Por la tarde se había nuevo Gobierno en Cataluña, 
practicó el examen de testigos. La prue-| K8te_sjij0_^qaba de constituirse. Co-
ba resultó favorable paro o a ^ e s a - - ustedcs verán) 
no entran en el Go-
dos. El fiscal relato J ^ f ^ ^ ^ i b i e r n o los elementos de la C. E . D. A., 
desmanes cometidos por los revoluciona- , .. ,• 
rios En el asalto al cuartel de la Be-lPor los motivos que explico en una no-
nemérita de Páramo de Sil, resultaron ta que les facilitaré después. El Gobier 
No forman parte de él los elementos de Acción Popular Catalana. E l se-
ñor Villalonga explica en una nota las razones de esta inhibición. Poste-
riormente le visitó la minoría y se decidió que no dimitan los concejales 
de la misma. La última impresión es de avenencia 
Se habla de un desfalco en el Ayuntamiento de Barcelona 
BARCELONA, 27.—El gobernador ge-
muertos dos guardias y gravemente he-
rido el sargento comandante y dos in-
dividuos más del puesto; destruyeron el 
Ayuntamiento, el Juzgado municipal y 
la iglesia del pueblo; mataron en el pue-
no es el siguiente: 
Cultura, señor Durán y Ventosa. 
Obras Públicas, señor Vallés y Pujal. 
Hacienda y Economía, señor Sedó. 
Sanidad y Asistencia Social, don Ra-
bio de San Román a un sargento y ajmón Barbat, quien, además, se hace 
tres soldados de Intendencia, que pasa-¡cargo del departamento de Trabajo, 
ban en un camión de regreso de las ma-| El departamento de Justicia y Dere-
niobras y destruyeron el salón del Ayun-jcho queda incorporado a la Presiden-
tamiento y la iglesia de Bembibre. El ciai y( por i0 tanto, lo ejerceré yo per-
fiscal elevó a definitivas sus conclusio-:sonaimente. 
nes provisionales, en las que pide la pe- M + ^ i u M 
na de muerte para Luis López García, Nota del gOC 
Fermín García Alvarez y José Redon-
do; cadena perpetua para veinte pro- A continuación, el señor Villalonga 
cebados: catorce años para otro, y ocho dió cuenta de la siguiente nota 
«aro «i -̂.«riinr, COñr,v río Trri,fr,0- î riorv. "Está ya resuelta la crisis ( para el médico señor De Frutos; indem 
nización solidariamente de 25.000 pese-
tas a cada una de las familias de los 
guardias y soldados muertos; 50.000 pe-
setas de indemnización por los daños 
producidos y disolución de la Casa del 
Pueblo de Paramón, Toreno y Matarro-
sa. Hoy informaron los defensores se-
ñores Uriarte y Guzmán, que solicita-
ron la absolución de sus patrocinados. 
Mañana terminará la vista. 
Una condena a doce años 
LEON, 27.—En' Astorga se ha cele-
brado un Consejo de guerra por los su-
cesos revolucionarios de Matarrosa del 
Sil contra Jerónimo González de la Hoz, 
al cual defendía el capitán del regi-
miento de Burgos señor Bolindres, y 
los hermanos Antonio y Gerardo Gar-
cía Fernández, defendidos por el señor 
Armesto. Se pedía para los procesados 
la pena de treinta años de reclusión. 
Fueron condenados, Antonio a doce 
años y los otros dos, absueltos. 
Se considera perdido al 
vapor "Cartes" 
GIJON, 28. — Aumenta el pesimismo 
«obre la suerte del vapor "Cartes". Du-
rante todo el día, tanto los armadores 
de La Coruña como el consignatario en 
este puerto, don Pedro Sierra, estuvie-,10 y busco colaboración de los partidos 
ron al habla con los diversos puerto3 &ubcrnamentales'y en ese sentldo he es_ 
de la costa occidental, sin que obtuvie-ltado en estrecha comunicación estos días 
ran la menor noticia satisfactoria. La con el señor Cirera' Jefe d! Acción Po-
última vez que fué visto el vapor fué Pular Catalana; con el señor Duran y 
 del Go-
bierno de la Generalidad, producida por 
,1a dimisión que el Consejo me presen-
tó al hacerme cargo de la Presidencia 
de la Generalidad. Como ustedes verán 
por la lista de los consejeros, no figu-
ra nadie de Acción Popular Catalana, 
lo cual para mí constituye una verdade-
ra contrariedad. No obstarite, no he que-
rido proveer definitivamente los depar-
tamentos que había atribuido al citado 
partido, en la confianza de que una 
mayor meditación permitirá encontrar 
el camino para que Acción Popular Ca-
talana, con todo su prestigio y su relie-
ve, pueda continuar colaborando en la 
difícil tarea del Gobierno de Cataluña. 
E l motivo de la no participación de 
Acción Popular Catalana en el Gobier-
no no es de orden personal. Quiero de-
cir que respecto a ninguna de las per-
sonas que formaban el Gobierno dimi-
sionario y a posibles candidatos que ha-
brían de sucederles haya habido la más 
pequeña desconsideración. No menos se 
puede hablar de veto de ninguna clase 
sin que hubiera un motivo probado, que 
ningún partido ha formulado y que 
yo no habría admitido. Lo único que ha 
habido ha sido una discrepancia con el 
jefe de Acción Popular, señor Cirera, 
querido amigo mío y correligionario, 
respecto a la manera como yo interpre-
to las atribuciones del cargo. Yo no me 
considero mandatario de ningún parti-
do. He sido designado por el Gobierno 
de la República; ahora bien: yo necesi-
en el puerto de Avilés. Llevaba a bor 
do seis hombres, que constituían su tri-
pulación, compuesta por el patrón, Ma-
nuel Moucilla, de treinta años, casado i !!:los^ _ ° ^ 
Ventosa, en representación de la Lliga, 
y del señor Sedó, representante del par-
tido radical. Yo he escuchado los con-
y con dos hijos, vecino de Corne; el 
maquinista, Manuel Martínez, de vein-
tiocho, de la misma vecindad, casado y 
con cuatro hijos; los fogoneros Manuel 
Garcia, soltero, y Leandro Centero Gar-
cía, casado y con cuatro hijos, vecinos 
también de Corne, y los marineros Au-
relio Pastor Várela y Angel Caamaño. 
El consignatario, señor Sierra, cele-
bró a última hora de la tarde una con-
ferencia con La Coruña, manifestándole 
el armador, don Antonio González, que 
se había perdido por completo la espe-
ranza, habiéndose presentado en la Ca-
sa armadora los familiares- de los tri-
pulantes. 
El "Cartes" tenia el casco de hierro 
y cargaba 150 toneladas. 
£1 XIII centenario de la 
muerte de San Isidoro 
SEVILLA, 27.—El concejal de Acción 
Popular, don Tomás Garcia y Garcia, 
ha presentado una moción pidiendo que 
el Ayuntamiento conmemore con la ma-
yor solemnidad el XIII Centenario de 
la muerte de San Isidoro. Propone la ce 
lebración de fiestas culturales y artís-
ticas, destinándose para esto una sub-
vención de 5.000 pesetas. 
res. Pero respecto a qué departamentos 
he de desempeñar yo directamente y 
cuáles he de atribuir a los respectivos 
partidos, guardando siempre la ponde-
ración de fuerzas entre los mismos, creo 
que es función indeclinable que yo he de 
ejercer. Respecto a las personas, es evi-
dente que han de contar con la doble 
confianza del partido que representan y 
de la mía personal, y por este motivo 
he pedido a los citados señores listas 
de nombres de sus correligionarios, a 
fin de escoger yo libremente. De esta 
forma lo han hecho los señores Durán 
y Sedó; pero el señor Cirera, en virtud 
de un criterio que respeto, pero que no 
comparto, ha entendido que la designa-
ción de las personas que habían de des-
empeñar los consejerías en nombre de 
sus partidos tenían que ser hechas por 
él mismo, como jefe. No he podido ad-
mitir este criterio, por ser incompati-
ble, a mi entender, con el prestigio y 
las prerrogativas del presidente de la 
Generalidad. Y éste es el motivo de 
que por el momento se haya negado el 
señor Cirera a dar la colaboración de 
sus amigos. Lamento mucho esta deci-
sión, y he de hacer constar que en todo 
momento las conversaciones entre el se-
ñor Cirera y yo han tenido aquel tone 
de delicadeza y corrección que corres-
ponde a nuestra antigua amistad. Es-
pero que pronto el Gobierno de la Gene-
ralidad, que hoy se constituye, se am-
pliará con la representación autorizada 
de Acción Popular, a la que le están re-
servados departamentos que interina-
mente serán desempeñados por algunos 
de los consejeros recientemente nom-
brados." 
Se reúne el Gobierno 
—¿Cuándo tomará posesión el nuevo 
Gobierno?—preguntó un periodista. 
—Ya lo ha hecho, y hemos tenido el 
primer cambio de impresiones. Faltan ol 
señor Barbat, que se encuentra en Ta-
rragona y que llegará esta tarde. 
—La acumulación del departamento 
de Justicia a la Presidencia, ¿es defini-
tiva? ¿La ejerce usted con carácter in-
terino? 
—No. Desde luego, es de incorporación 
definitiva, aunque ha de estar siempre 
apartada de la política. 
Después los periodistas se entrevista-
ron con el señor Durán y Ventosa para 
recibir su opinión sobre la solución de 
la crisis. 
—No me pregunten ustedes nada—di-
jo—. Anoten tan sólo que conozco la 
nota del señor Villalonga y estamos 
identiñeados en todo con lo que en ella 
se expresa. 
—La no participación de la C. E. D. A. 
en el Consejo, ¿ implicará conflicto grave 
en el Ayuntamiento? 
—No lo sé. Desde luego, la Lliga no 
planteará ningún conflicto. 
Dice el ministro de la sentimiento 
reintegró a la reunión de la Comisión 
política. 
Nuevas manifestaciones 
del señor Villalonga 
Gobernación 
E l ministro de la Gobernación, a pre-
guntas de los periodistas, dijo que esta 
mañana había conferenciado telefónica-
mente con el gobernador general de Ca-
taluña, el cual estaba bien impresiona-
do acerca de la formación del Consejo 
de la Generalidad, pues, aunque le ma-
nifestó el señor Villalonga que hay al-
gunas pequeñas dificultades, esperaba 
poderlas salvar fácilmente. 
Los informadores le dijeron que esta 
tarde se había ultimado ya ese Conse-
jo, y entonces el señor De Pa'no Blan 
BARCELONA, 27.—Comentando por 
la noche el gobernador general ante los 
periodistas las incidencias políticas del 
día se mostró optimista y seguro de 
que todas las dificultades se allanarán, 
por imponerse el buen sentido y el pa-
triotismo de todos. 
—He tenido que actuar—dice—en for-
ma de dejar a salvo mi autoridad co-
mo gobernador, aun contrariándome el 
adoptar una actitud frente a mis co-
rreligionarios de Barcelona, pues yo mi-
lito en la C. E . D. A. y mi simpatía 
y devoción me inclinan, naturalmente, 
hiela la C. E . D. A. catalana. Pero este 
incidente terminará por sí solo en vir-
tud del buen deseo y de la disciplina 
de todos. 
Respecto a la labor a realizar en Ca-
taluña estoy—nos dice—francamente es-
peranzado. Ya habrán podido ver los 
más exaltados catalanistas el espíritu 
que anima al gobernador que en estas 
circunstancias anormales envía el Go-
bierno de Madrid a Barcelona. Mi dis-
curso de toma de posesión fué una re-
petición de la máe sincera ideología de 
toda mi vida. Soy franca y rotundamen-
te regionalista, dentro siempre de un 
primordialmente español. 
Comparto en este aspecto el pensamien-
to de Torres y Bages, de Menéndez Pe-
layo y de tantos otros pensadores es-
pañoles. Para los regionalistas de bue-
na fe, mi discurso y mi historial han 
de servir de garantía plena. Para el 
separatismo español, mi repulsa más 
seria. En mí han de encontrar los se-
paratistas un decidido enemigo, pues 
vengo a combatirles con las armas que 
más les pueden perjudicar, y los hechos 
y mi actuación demostrarán que soy un 
hombre absolutamente Independiente, 
que no estoy adscrito a ningún partido 
que no sea la C. E . D. A. y que no me 
mueve otra obsesión que ser un gober 
Significados extremistas 
detenidos en Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—Por funcionarios de 
Investigación y Vigilancia han sido de-
ttenidos los conocidos extremistas José 
iBenual Espada, Juan Benito Esteban, 
¡Pedro Castejón Lorena, Domingo Tra-
1 sobares Lozano y Marcos Solana. Se te-
nía noticia de que formaban parte de 
la banda denominada "La Invisible", 
que, bajo la dirección de Trasobares, es 
utilizada por las organizaciones obreras 
para cometer actos de violencia, im-
poner las cotizaciones y otros hechos 
de carácter social. La Policía ha encon-
trado numerosos folletos de carácter ex-
tremista. 
También ha sido detenido, después de 
una accidentada persecución, otro ex-
tremista llamado Lino Romeu Trullén, 
al que se ha encontrado gran cantidad 
de sellos de cotización del Comité pro 
presos y folletos extremistas. Fueron 
asimismo detenidos en el bar llamado 
del Circo, los anarcosindicalistas Joa-
quín Benual Espada, hermano del ante-
rior; Francisco Ortega Alcolea y Ri-
cardo Aragón, los cuales, al darse cuen-
ta de la presencia de la Policía arroja-
ron al suelo abundantes manifiestos 
subversivos y "carnets" de la C. N. T. 
En el domicilio de Ricardo Aragón se 
hallaron libros y folletos de carácter 
anarquista, fotografías de grupos de jó-
venes desnudos y varios documentos que 
se suponen pertenecen a la C. N. T. 
También capturó la Policía, en el ba-
rrio de La Almozara, al extremista Car-
melo Torres, de treinta y tres años, al 
que se ocupó un revólver. 
E l gobernador ha dispuesto sea habi-
litada la cárcel de Ateca para albergar 
a los detenidos por delitos sociales, 
pues es insuficiente la de Zaragoza. 
L a E x p o s i c i ó n d e P r e n s a C a t ó l i c a 
Se const i tuye l a C o m i s i ó n que o r g a n i z a r á l a part i -
c i p a c i ó n de E s p a ñ a . Se r e c a b a r á e l apoyo del Es* 
tado y de las publ icac iones c a t ó l i c a s 
H A S I D O O P E R A D O C O N E X I T O E L O B I S P O D E V I T O R I A 
co respondió que ésas eran sus noti- nador con el máximo prestigio y actuar 
cias, y que el señor Gil Robles, con el 
que había hablado del asuoto, le dijo 
que, en efecto, se había formado el 
Consejo, aunque a costa de sacrificar a 
uno de sus amigos políticos. 
Nota de A. P. 
BARCELONA, 27.—En el domicilio 
de acuerdo con mi conciencia y con el 
Gobierno de Madrid, cuyas órdenes he 
de secundar con toda dignidad y entu-
siasmo. 
L a minoría visita al 
gobernador 
BARCELONA, 27.—Esta tarde la mi-de Acción Popular Catalana se reunió noria municipal de la a E D- Ai cata. 
esta tarde el Comité de Acción Política L ha acudido a visitar al gobernadol 
del partido. Requerido por un penodis- al Est con objeto de recibirle.s 
ta el ex consejero de Gobernación se- 0 
ñor Jover Nonell, dijo que la Comisión 
de Acción Política se ha solidarizado 
con la actitud del señor Cirera Voltá. 
y que, respondiendo a esa actitud, pue-
de darse por seguro que la minoría del 
Ayuntamiento se retirará de la Corpo-
ración municipal, aunque agregó que el 
acuerdo no es firme aún. 
Requerido después el señor Cirera 
Voltá, reiteró que todos los delegados 
de la Comisión de Acción Política le ha-
bían mostrado su adhesión y se había 
solidarizado en absoluto con la conduc-
ta observada por él. Agregó que la Co-
misión de Acción Política redactará una 
nota contestando detalladamente al go-
bernador. Después dictó a los informa-
dores las siguientes manifestaciones: 
«Está reunida la Comisión de Acción 
política con asistencia y representación 
de todas las provincias de Cataluña, las 
que igual que las diferentes comarcas, 
también se han solidarizado con mi ac-
titud. En cuanto a la nota del goberna-
dor general a la Prensa, mi antiguo y 
estimado amigo don Ignacio Villalonga, 
será contestada con otra. Quiero, no 
obstante, hacer constar mi disconfor-
midad respecto de algunas afirmaciones 
contenidas en dicha nota, que al me-
nos demuestra que no ha sabido inter-
pretar bien algunos de mis puntos de 
vista. Hemos venido haciendo una polí-
tica nueva, y prometo a la opinión pú-
blica que todo lo ocurrido, a reserva del 
futuro, se pondrá en claro de una mane-
ra cristalina.» 
Después, el señor Cirera Voltá se 
ha interrumpido el Consejo que se es-
taba celebrando. La entrevista ha sido 
muy larga y cordial. Los concejales, que 
llevaban el propósito de presentar la di-
misión de su cargo, han escuchado aten-
tamente al gobernador y se han presta-
do a retirar sus dimisiones, dejando que 
el paso del tiempo sin crear dificulta-
des, llegue a serenar los espíritus. 
Entretanto, en el edificio donde tiene 
sus locales la C. E . D. A., había una 
gran expectación y efervescencia por la 
solución dada por el gobernador al plei-
to político de Cataluña, prescindiendo 
de los consejeros de la C. E. D. A. Ei 
señor Cirera Voltá se encerró en el más 
absoluto mutismo y aconsejaba a todos 
tranquilidad y paz, y no dar la menor 
nota de estridencia. Incluso se negó a 
recibir a los periodistas, hecho que ha 
disgustado mucho a los informadores, 
pero el señor Cirera dijo que era una 
hora de serenidad, era indispensable no 
precipitarse y no dar pábulo ni motivo 
a nuevos obstáculos. 
A las ocho de la tarde un gran núcleo 
de correligionarios, que estaba en la 
casa pidió ser recibido por el señe. Ci-
rera, al que tributó una ovación y ofre-
ció su adhesión a su forma de actuar 
en este asunto. E l señor Cirera ha pro-
nunciado un pequeño discurso, recomen-
dando a todos serenidad, que no se pre-
cipitaran. Desde luego—dijo—se trata 
de un momento difícil para el partido, 
porque éste tiene muchos y muy peli-
grosos enemigos, los cuales al comba-
tir a la C. E . D. A. se hacen la ilusión 
de hundir el partido. Pero esta organi-
zación es ncesaria por su patriotismo 
catalán y por su patriotismo español. 
La C. E . D. A. es un partido regional 
que con más ahinco y más constancia 
hace profesión de fe española. Este in-
cidente se resolverá para bien de todos; 
todo depende de la disciplina y como 
todos obramos movidos por el patriotis-
mo, el interés y el entusiasmo, todo en-
contrará solución. Pierden el tiempo 
quienes pretenden llevarnos por cami-
nos de violencia y de protesta. Haremos 
todo menos eso. Terminó asegurando 
que es preciso que la reflexión se im-
ponga. Fué ovacionado por los afiliados 
que le felicitaron. 
Parece que ha habido entrevistas en 
tre el señor Cirera y varios miembros 
significados del partido. También ha ce-
lebrado una conversación telefónica con 
el gobernador general (con el que ha 
quedado en entrevistarse mañana), y 
con el señor Gil Robles, por teléfono. 
Todos están movidos de los mejores de-
seos para solucionar el incidente. 
Faltan 75.000 duros 
BARCELONA, 27.—Ha pasado al Juz-
gado un asunto que hace varios días 
inquieta y es objeto de comentarios en 
el Ayuntamiento. Parece que se trata 
de que se ha descubierto la falta de 
gran cantidad de dinero, que algunos 
hacen ascender a 75.000 duros, en una 
oficina municipal. Parece que está en-
cartado el jefe de Arbitrios municipa-
les y además hay otros nueve encar-
tados. 
Se cree que este dinero fué utilizado 
para los fines políticos anteriores al 6 
de octubre. 
L a vacante de Martín 
Ha quedado constituida la Comisión 
permanente pro Exposición Mundial de 
Prensa católica, que se celebrará en 
Roma en la próxima primavera. 
La Comisión ha estudiado el plan ge-
neral para la participación de España 
en la Exposición, y ha acordado diri-
girse al Gobierno y a toda la Prensa 
católica a fin de recabar su adhesión 
y apoyo para la debida presentación 
de nuestro país en este acontecimiento 
internacional. 
Los periódicos o personas que deseen 
detalles pueden dirigirse al señor pre-
sidente de la Comisión permanente pro 
Exposición Mundial de Prensa Católi-
ca, don José María Tabeada, en Ma-
drid, calle Conde Aranda, 1. 
L a fiesta de la Milagrosa 
Esta mañana se ha celebrado en la 
capilla del Hospital Militar de Cara-
banchel la fiesta de la Medalla Mila-
grosa. Tanto en ésta como en la no-
vena celebrada en días anteriores, el 
templo estuvo abarrotado de fieles, en-
tre ellos soldados enfermos. E l párroco 
de Carabanchel, don Hermógenes Vi-
cente, dió la comunión, participando en 
ella muchos militares. 
Clausura de una Asamblea 
ASTORGA, 27.—Como una gloriosa 
efemérides ha quedado la fecha de la 
brillantísima clausura de las grandes 
Jornadas de Acción Católica de la dió-
cesis. En la santa iglesia catedral, con 
una concurrencia de fieles que llenaba 
el soberbio templo, se celebró el domin-
go, por vez primera, una misa dialo-
gada. 
En el teatro Manuel Gullón tuvo lu-
gar, a las once y media de la mañana, 
la sesión de clausura de las Jornadas, 
con asistencia de cerca de 3.000 perso-
nas. 
E l excelentísimo señor Obispo pro-
nunció el discurso de clausura. 
Por la tarde se celebró en La Bañe-
za un acto, que también resultó luci-
dísimo. 
L a Juventud de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 27. — La 
Juventud masculina de A. C. ha cele-
brado su primera asamblea diocesana. A 
las ocho de la mañana hubo una misa 
de comunión general en la Catedral, ofi-
ciando el Arzobispo-Obispo de Mallorca, 
doctor Miralles, que bendijo el bande-
rín de la U. D., del que fué madrina la 
señorita Francisca Fortuni. 
A mediodía se celebró un acto de pro-
paganda. 
L a labor de los maestros 
Báguenas 
BARCELONA, 27.—El delegado ge-
neral de Orden público en Cataluña ma-
nifestó que la tranquilidad es absoluta. 
No sabe quién ocupará la vacante que 
él deje al ocupar su cargo de delegado, 
asi como las vacantes que hoy están cu-
biertas provisionalmente. Cree que se 
rán objeto de nombramientos del Go-
bierno. 
Ha manifestado también que han sido 
puestos en libertad siete detenidos gu-
bernativos que han sido traídos hace 
poco de Burgos. 
*, * « 
BARCELONA, 27—En la placa co 
locada en la Jefatura de Policía para 
perpetuar la memoria de los funciona 
rios de Vigilancia y Seguridad muertos' 
en el cumplimiento del deber se han 
inscrito los nombres de Diego Gutiérrez 
de Guevara, agente de Vigilancia, y de 
los guardias Francisco López, Jesús Al-
faro y Francisco Bullic. Con tal moti-
vo, el jefe superior dé Policía dirigió 
una alocución a los funcionarios. 
católicos 
CIUDAD RODRIGO, 27.—En la clau-
sura de la Asamblea de Padres de Fa-
milia, el señor Almazán ensalzó la la-
bor que realizan los maestros católicos 
y los padres de familia. Habló luego ei 
señor De Toledo, y el señor Obispo de 
la diócesis, doctor López Arana, resu-
mió los discursos. 
Concentración en Estella 
PAMPLONA, 27.—En Estella se ce-
lebró una concentración de jóvenes de 
Acción Católica de aquel distrito. Se 
calculan en 5.000 el número de perso-
nas que asistieron a esta concentra-
ción, a la que concurrió el Prelado de 
la diócesis. 
L a Casa del Estudiante 
ALBACETE, 27.—Se ha inaugurado 
con gran brillantez la Casa del Estu-
diante, creada por la Federación de Es-
tudiantes Católicos. Por la mañana hu-
bo misa de comunión general. Por la 
tarde, con asistencia de tantos estudian-
tes, que muchos hubieron de quedar 
fuera del salón, se celebró un mitin, en 
el que intervinieron las señoritas Jun-
cos y Sánchez, los señores Orovitgy Se-
rrano y el delegado de la Confederación 
don Vicente Gargallo, que disertó so-
bre el tema "El ideal de la Hispanidad". 
Escuelas para obreras 
neral, mecanigrafía. Corte y confección. 
El material se les facilita gratuitamen-
te. Es de señalar que la mayoría de las 
alumnas son socialistas. 
L a Purísi ma de Ribera 
SALAMANCA. 27.—Con motiv^~del 
tricentenario de la Purísima de Ribera 
se prepara un homenaje popular y va-
rias funciones religiosa y conferencias 
artísticas. Los actos tendrán lugar del 
5 al 8 de diciembre. Este día el excelen-
tísimo señor obispo dará la bendición 
al pueblo con el Santísimo. 
Ei Obispo de Vitoria, operado 
VITORIA, 27.—En la clínica del doc-' 
tor Oreja, de San Sebastián, ha sido 
operado esta mañana con toda felicidad 
el prelado de la diócesis vascongada, 
monseñor Múgica. La operación la ha 
realizado el propio doctor Oreja. 
Cincuenta años de Religión 
VALENCIA, 27.—En el monasterio de 
Carmelitas del llamado desierto de Las 
Palmas se han celebrado diversos actos 
con motivo de las bodas de oro en la 
Orden del reverendo padre Plácido Ma-
ría del Pilar. Asistieron el padre pro-
vincial de los Carmelitas, el general de 
Artillería don Eduardo Cabanna y otras 
personalidades. 
El Obispo de Ibiza en Valencia 
VALENCIA, 27.—Procedente de Ma-
drid ha llegado a esta ciudad para, visi-
tar al metropolitano, el obispo de Ibiza, 
doctor Cardona. 
Un siniestro a bordo del 
vapor "Magallanes" 
Seis pasajeros sufren quemaduras 
y quedan destruidos dos camarotes 
VALENCIA, 27."De paso para Colom-
bia, arribó a este puerto el transatlán-
tico «Magallanes». La Delegación ma-
rítima efectuó las formalidades corres-
pondientes sobre un atestado con mo-
tivo de un incendio ocurrido a bordo 
de dicho barco, en el camarote núme-
ro 12 de segunda clase, ocupado por To-
más Guixó. Este pasajero llevaba una 
botella con líquido esterilizador de ce-
reales, y al penetrar en el departamen-
to advirtió un fuerte olor producido por 
los gases desprendidos del líquido. Al 
intentar arrojar la botella al mar, se 
le cayó ésta al suelo, lo cual provocó 
el incendio, que fué sofocado por el ser-
vicio de extinción de a bordo. Las lla-
mas destruyeron el citado camarote y 
parte del número. 10. Resultaron con 
quemaduras seis pasajeros. 
Un "auto" atropella a dos 
niños hermanos 
UNO MUERTO Y OTRO GRAVE-
MENTE HERIDO 
EJEA DE LOS CABALLEROS, 27.— 
La Juventud femenina de Acción Cató-
lica ha inaugurado unas escuelas noc-
turnas en que las señoritas de Acción 
Católica enseñan catecismo, cultura ge-
JAEN, 28.—En las afueras de esta 
capital, una camioneta conducida por 
Angel Paulano Garcia, al hacer un vi-
raje para no atrepellar a una niña, al-
canzó en la cuneta a los hermanos Do-
mingo y Juan Antonio López Delgado, 
de ocho y cuatro años de edad. Domin-
gó ingresó cadáver en la Casa de Soco-
rro. A Juan Antonio le fueron aprecia-
das lesiones de carácter muy grave. 
ayudante del conductor Manuel Ríos 
Serrano, de treinta y nueve años, re-
sultó levemente herido. La madre de 
los niños, al recibir la noticia, sufrió un 
ataque al corazón. Fué hospitalizada en 
la Casa de Socorro, porque su grave es-
tado no permitía- trasladarla al Hos-
pital. 
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ECONOMIA Y ESTADISTICA, por A 
DE LA HELGUERA. Cada volumen, pe-
setas 5. Obras de todas clases. Plazos. 
LIBROS IBERICOS. P. Santo Domin-
go, 13. Apartado 8.039. Madrid. 
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A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ted, señorita, no es tonta ni supersticiosa como estas 
aldeanas un mucho ignorantes y un poco estúpidas, 
usted come el pan de Araval y bebe el agua de sus 
pozos, mientras que Finou, el paralítico, se deja mo-
rir de hambre metido en la cama antes de tocar nin-
guno de los manjares de la cesta repleta de provisio-
nes que le he llevado a su casa por orden de don Re-
ginaldo. Usted no tiene miedo de estrechar las manos 
de los Nerdalesques y aun besar sus mejillas, y en 
cambio Gentil, que vive enfrente de la iglesia, tema 
estar atacado de lepra por el solo hecho de haber sido 
criado, hace ya mucho tiempo, del señor conde, su abue-
lo de usted, como usted le llama. ¡Habráse visto el 
idiota! ¿Creerá que porque sus manos tocaron en al-
guna ocasión objetos de la pertenencia del señor con-
de se le van a desprender del cuerpo hechas pedazos, 
ulceradas y carcomidas, como a los enfermos hospita-
lizados en las leproserías? ¡Bah, sí no abusara tan-
to del vino blanco que venden en la tienda de Luisón 
es seguro que se mostraría menos aprensivo! Pues algo 
parecido ocurre con Mariquita, la de la panadería. 
¿Querrá usted creer que la muy cotorra atribuye ese 
mal que le anuda los miembros, privándola de movi-
mientos, al contacto de los trajes de la señorita Es-
peranza que ella confeccionó en otra época, cuando era 
costurera del castillo? ¡Mala lengua, como yo le digo 
siempre que me la encuentro, no te martirizaría tan 
cruelmente el reuma si charlaras menos, si no fueras 
tan amiga de quitarle el pellejo al prójimo en cotillcos 
y calumnias. 
"¡Pero vaya usted a hacerles entender la razón a 
estos zoquetes, que tienen la cabeza más dura que una 
piedra! Es perder el tiempo lastimosamente irles con 
sermones que les entran por un oído y les salen por 
el otro. 
"¿Y esos idiotas del pueblo y de la montaña, esos 
Imbéciles, esos bodoques de España, que no se atre-
ven a explotar la riqueza que encierran los bosques 
de Araval? ¿Pero es que piensan los muy majaderos 
que se van a morir por pisar esta tierra de la que tan-
to podrían obtener con su trabajo. ¡Vamos, hombre! 
¡Demasiado convencidos están de que nada tienen que 
temer. 
"Lo saben tan bien como yo, pero tienen miedo a 
pesar de todo, miedo a que la maldición caiga sobre 
ellos, a que los persiga. No ignoran, sin embargo, que 
jamás sangre extraña, forastera, se ha vertido en Ara-
val ni enrojecido esta tierra. ¿Por qué tiembla usted, 
señorita? Patricio Nerdalesques no tiene ningún her-
mano... 
¿"Quiere usted escuchar otra historia más reciente, 
mucho más bella que las que acabo de relatarle? ¿La 
historia del tío de España, el viejo tan rico, tan rico, 
que no sabía exactamente la cuantía de su inmensa 
fortuna, que no sabía tampoco el poder de sus tesoros 
verdaderamente imperiales, de sus tesoros capaces de 
despertar la codicia en los corazones más puros, de 
sembrar la cizaña entre los amigos más leales, de di-
vidir en bandos a la familia más unida? 
"Señorita, es muy tarde. Temo que el cartero no 
venga ya hoy. 
"Encenderé mi linterna y la acompañaré un rato 
para que no haga sola el camino de regreso al casti-
llo. ¡Oh!, no iré muy lejos, hasta la encrucijada de ¡as 
alamedas, hasta el lugar que los Nerdalesques desig-
nan con el nombre de la plazoleta y al que las gentes 
del país llaman de otro modo. Después podrá usted 
proseguir el camino sin necesidad de compañía, se-
gura de no tener ningún encuentro desagradable, por-
que desde allí verá usted continuamente, aunque de 
lejos, la luz del invernadero, al que irá usted acercán-
dose cada vez más a medida que avance. Ya compren-
do que su corazón inocente latirá de gozo al recono-
cer los altos ventanales iluminados. Tengo la seguri-
dad de que correrá usted hacia ellas, para llegar más 
pronto, como se corre para hallar cobijo en la casa 
propia, en el hogar familiar, mucho más grato y aco-
gedor cuando es de noche y cae helada la nieve. Tam-
bién las incautas mariposas revolotean alrededor de la 
luz dorada y brillante que ha de quemarles las alas... 
Aquí está ya la linterna, señorita. Espere usted que 
me envuelva en mi capa. 
"¿Que no quiere usted irse todavía? ¿Que desea 
usted aguardar al cartero? No vendrá, le repito, has-
ta mañana, porque, ain duda, se le ha hecho tarde 
para subir hasta aquí. Esta noche Araval se pasará 
sin correspondencia. E l viejo conde no podrá entre-
tener sus ocios con las noticias de los periódicos y 
habrá de privarse de lo que es su distracción favorita, 
pero don Reginaldo acudirá a consolarlo, leyéndole al-
gunos capítulos de sus libros de piedad o contándole 
con su voz grave alguna piadosa leyenda, alguna his-
toria de arrepentimiento y de redención; sí, alguna 
bella vida ilusoria, por ejemplo, en la que los hijos, 
desde su juventud, se consagran a Dios como blancas 
hostias de expiación. Don Reginaldo yíene a visitar-
me a menudo. Entra aquí, en mi casa, se sienta cerca 
de mí, en una de estas humildes sillas y para mí sola, 
para mi, la guardesa de Araval, pronuncia sermones 
tan lindos, tan bellos..., mucho más bellos que los que 
decia en su convento de Inglaterra y que tanta repu-
tación le dieron. Yo le escucho, señorita, bien pene-
trada de este honor que un hijo de Araval, el elegido 
entre todos, el escogido de Dios viene a hacerme, re-
pitiendo, para que yo la oifa, esta maravillosa e in-
comprensible historia de Cristo muriendo en la Cruz, 
mientras pide perdón y misericordia para sus ver-
dugos... 
"Partamos, señorita. La noche ha cerrado ya y en 
el cielo brilla la luna para que no podamos estar en-
gañados acerca de la hora. Pero nosotras estamos muy 
lejos de ser como esas pobres mujerucas lugareñas, 
tímidas e irresolutas, que tiemblan con sólo oír el 
ruido que hace el viento al deslizarse por entre las ra-
mas de los árboles del bosque. 
"Venga usted conmigo sin temor. E l parque, lleno 
de noche y de nieve, está desierto; nadie transita por 
él sino nosotras con nuestra linterna; a nadie se ve 
en las alamedas, señorita, ni siquiera se percibe la 
sombra del guarda, que, fusil en mano, vigila al pie 
de las ventanas de su amo, perro fiel que recibe sin 
moverse la caricia habitual y el golpe que mata, el 
tiro que lo deja sin vida. 
"Venga, señorita Paula, venga conmigo. 
"No mire usted hacia fuera, ni atisbe a través del 
ventanillo. Ni hay nadie, repito, ni el cartero ven-
drá a estas horas. Pero en ccftnpensación tendrá us-
ted una cosa, una cosa que vino para usted dos días 
hace, y que yo he guardado cuidadosamente para en-
tregársela. ¿Para quién puede ser sino para usted, 
señorita, este sobre amarillo, en el que se lee esta di-
rección: "Para entregar a la señorita que hay ence-
rrada en el castillo de Araval"? 
"¿Quién otra que usted puede ser esta señorita? 
¿Acaso la señorita Amada, o su hermana la señorita 
Esperanza, que se morirían de miedo con sólo verse 
fuera del parque? ¿La señorita Carlota, que no quiere 
trasponer sino muerta, cuando la lleven a enterrar, 
los umbrales de una casa que su prometido no atra-
vesará ya? ¿La señorita Isabel, que es de todos los 
Nerdalesques la que con más ansiedad y constancia 
escudriña incansable el castillo, rincón por rincón, bus-
cando lo que ni ella ni nadie encontrará nunca? 
"No, señorita, la joven que hay encerrada en Ara* 
val es usted. Coja, pues, la carta, ya que a usted vie-
ne destinada, y partamos sin más demora. Debe ha-
cérsele a usted tarde el momento de sentarse junto al 
fuego del hogar doméstico, de reunirse con las perso-
nas a quienes usted ama y que la aman a usted, con 
la numerosa y pudiente familia que ha recogido a una 
huérfana abandonada para darle asilo y protección, 
con la familia ninguno de cuyos hijos será soldado 
francés... 
"¿Por qué retrocede usted? ¿Acaso no gusta usted 
de mi compañía y quiere rehuirla? ¡Cómo le relucen a 
usted los ojos! ¿Podrá ocurrir que los lindos miosotis 
se conviertan en flor de rencor, de odio?... Partamos, 
señorita. 
"No quiere usted, ¿verdad? La abandono, entonces, 
puesto que es preciso. Buenas noches, señorita. Y que 
lleve feliz viaje. La puerta de mi casa está abierta y 
la luz plateada de la luna inunda de claridad el par-
que. Quiere decirse que podrá usted ver el camino que 
pisa antes de asentar la planta. Por otra parte, se-
ñorita, son sus ojos tan azules y' tan puros que por 
mucho que mire no podrá percibir las huellas de sangre 
en la nieve..." 
Sin pronunciar una sola palabra, sin hacer el más 
pequeño gesto, Paulita sale del pabellón de Angélica 
y se dirige hacia el castillo perdido en el parque... Ca-
mina lentamente, sin apresuramientos, tratando de des-
cubrir a lo lejos la luz que debe de escaparse del in-
vernadero iluminado-
Algo se ha movido a no muchos pasos de distancia 
bajo los árboles. Paulita se estremece de pies a cabe-
za, pero no se detiene. Una sombra pasa rápida por a 
encrucijada de las alamedas. En seguida percibe dis-
(Continuará.) 
de Arquitectos 
Bajo la presidencia de don Francisco 
Hora Berenguer ha celebrado sesión el 
Consejo Superior de los Colegios de Ar-
quitectos, con asistencia de todos sus 
decanos. 
El principal objeto de la reunión fué 
designar el arquitecto que ha de repre-
sentar a la clase en la Comisión Inter-
ministerial, que, según orden de la Pre-
ádíncia del Consejo, ha de delimitar sus 
atribuciones con las demás especialida-
des de ingenieros civiles y militares, y 
determinar las tarifas. Se acordó desig-
nar para dicha representación a don Se-
cundino de Zuazo y Ugalde, y suplente 
don Emilio Canosa Gutiérrez, catedrá-
tico de Arquitectura Legal de la Escue-
de Arquitectura de Madrid. 
Para asesorar a los designados se 
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R e f u g i o s C O n t o r t a b l e S |de¡ CUrÍOSO Pro?raraa- Y una vez en la 
ivciws, sala, se deja caer el parroquiano en 
Aycr tuvo lugar la primera escara- una butaca espaciosa 
za de esa guerra sin cuartel que se dable como ^ de la 
^Cara todos los años entre el baró- cual hay que ^ de puro cómodos y 
metro y el termómetro. embutidos con la oficiosa y «muscular» 
. .• pl buen tiempo brillante y des-' „ , , . , . . . , , 
Asi. 61 "u ^ ^ ; ayuda del servicial acomodador. 
• An fué atacado durante la noche, 
^ «na helada intensa que cuajó en Y ante Ia Pantalla los concur-
^ . l las aguas del arroyo, poniendo !SOS u t i c o s y los sucesos políticos y 
evones de bruma a las rosadas ho-ilas parada5 hitlerianas y los episodios 
•rC ¿el amanecer 
dSI patriotismo en Lope de Vega>, don .Lisboa; el avión holandés, a las 13.45, 
para Biarritz, con un pasajero. 
Para hoy 
abisinios, halagando los ojos que se 
cierran de vez en cuando solicitados Tin ooco entrado el día reaccionó el, 
U L f„ . „ por la «cabezada digestiva». 
i valientemente, deshaciendo con sus ^ 0 
f01 i,,, n „ n . ! Al salir interviuvamos a un acomo-
ayos Ia escarcha que como trofeo vic-| 
había sembrado el frío por las d 
torioso 
(jllcs, y tejados de la capital, 
gl ciudadano madrileño, que en esta 
lucha encarnizada no puede declarar-
neutral, tomó sus precauciones con-
el beligerante solapado que ataca 
arante la vigilia nocturna, proveyén-
—Buen negocio, ¿eh? 
—No está mal. 
—¿Cómo? Está superior. 
—Así, así.. . 
—¿Así, asi? Vamos a hacer núme-
ros. E l programa dura una hora. Buc-
le ropa y ocupando los parapetos "o- pues hay que multiplicar catorce 
decuados para su legítima defensa. |horas espectáculo por el número de 
* * * lbutacas, de modo que... 
y nada tan confortable para estas' —No multiplique usted todavía, pop-
0Cl,es dfc crudo relente como esos u l - l ^ la muerte del negocio está en la 
^flamantísimos «ciness-noticiaríos deldelicia de los butacones. 
una hora. 
rjn vestíbulo luminoso, casi deslum-
brador, llama la atención del transeún-
primeramente. Luego una instala-,1a sala, 
dón con escenas del mosaico de pelicu-1 —¿ Tres horas ? 
las informativas, seduce con sus de- —Tres horas. Dos durmiendo y una, 
¿¿lies seleccionados en las vitrinas ya despabilados, viendo el programa, 
fundadoras, obligando a sacudirse en I —Pues es frescura, 
la taquilla la peseta o el pesetón que,! —No... E s comodidad. — COKBA-
ftgün las horas, vale el disfrute visual CHIN. 
—Sí. Mire usted. E l 80 por 100 de 
los espectadores se pasan tres horas en 
Nicolás González Ruiz 
L a disertación, encaminada a robus-
tecer el sentimiento patriótico en aquel 
auditorio juvenil, estuvo dedicada al Academia de Medicina (Arriata, 12).— 
exaltar la fe patriótica, tal como Lope 16,30 t., recepción de don Rafael Folch. 
la sentía, basada en la fe católica, ele- Asociación de Estudiantes Católicos de 
mentos fundamentales de continuidad|Veterinaria (Mayor, 1).—7 t., don Eze-
de la tradición española. E l señor Gon-lquiel González Vázquez: Nuestra vege-
zález Ruiz leyó algunos fragmentos de tación forestal en el régimen alimenti-
la «Jerusalén conquistada», y ^ « C ̂ ^ ^ i VeSbioi Inquilinos (Her-
odisea del galeón «San Juan». Excitó a nán Coríés 13).-10 Z junta general, 
los jóvenes a seguir la senda de su pa-¡ Ateneo (prado, 21).—7 t., don Román 
triotismo fecundo, nada bullanguero; pe-!Riaza. "Raimundo Lulio, jurista", 
ro eminentemente activo, a trabajar pon Cátedra de Genética (Academia de 
la patria, en suma. jCiencias, Valverde, 24).—7 t., don Anto-
Fué largamente aplaudido. jnio de Zulueta: "Los descubrimientos de 
»». 1 n 1 |Mendel". 
Fiesta en honor de Pombo Centro de Estudios Históricos (Medina-
celi, 4).—7 t., don Emilio Camps Cazor-
Aero Popular ha organizado una fies-
ta en honor de Juan Ignacio Pombo, 
que se celebrará esta noche en la sala 
de fiestas del Metropolitano. Han sido 
invitadas las autoridades aeronáuticas 
la: "Orientaciones de la arquitectura y 
escultura españolas". 
Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11,80 m., sesión clínica. 
Colegio de Doctores (San Bernardo. 
51).—6,30 t., don Gregorio Marañón: "In 
LA I D A L L A OE ORO DE 
MADRID A LA CIERVA 
i PABLO CASALS 
• 
Se quiere dar excepcional solemni-
dad a la c o n c e s i ó n de es-
tos galardones 
Pareec que, por el momento, no se 
e x t e n d e r á el homenaje a otras 
personas 
Las dos primeras Medallas de Ma-
drid, supremo galardón del Ayuntamien-
to, van a ser concedidas a otros dos 
esoañoles de renombre universal: a Juan 
Jueves 28 de noviembre de 1935 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
(Jueves 28 noviembre 1935) 
L U N A : Creciendo (cuar-
to menguante el martes, 
3 de diciembre). E n Ma-
drid sale a las 9,36 de la 
mañana y se pone a las 
6,54 de la tarde. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,15 y se 
pone a las 4,51; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 2 m., 32 s. Dura el día 9 ho-
ras y 36 minutos. Cada crepúsculo, 
29 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tar-
de, Saturno; también, aunque difícil de 
observar, Marte (a poniente). 
y los embajadores de los países ame-¡fluencia del padre Feijóo en la cultura 
ricanos que visitó Pombo. española". 
mr \ Instituto de Ingenieros Civiles (Alcalá, 
E l presupuesto de Instrucción 47).—7 t., señor Castañón: "Los servicios 
agronómicos de las Confederaciones". 
públ ica para 19361 
E l sábado próximo, a las siete de la 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
Atocha, 13).—6,30 t., doctor Juarros: "Lai 
afectividad y sus trastornos". 
Museo del Prado.—12 m. don Élía? 
tarde, se celebrará, en el domicilio de ;Torrno: "Las Musas y el Fauno de Cris-
la Federación de Amigos de la Ense- tina de Suecia". 
ñanza, la cuarta conferencia de las or-i Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t., 
ganizadas para tratar de los problemas ¡don Joaquín Entrambasaguas: "Escrito-
de la enseñanza. E l diputado a Cortes 
don Romualdo de Toledo disertará so 
bre "Avance del presupuesto de Instruc 
ción Pública para 1936". 
res en Lepanto". 
Otras notas 
Consejo Superior de Colegios constituyó una Comisión de la que for-
: man parte los decanos de todos los Co-
ptas. CAMA MATRIMONIO 
CROMADAS. CON 
SOMIER A C E R O 
" E L L O U V R E , , 
Carrera San Jerónimo, 19, entresuelo. 
Presentando este anuncio, 5 pe-
setas menos. 
ARMARIOS D E L U N A , ptas J O 
legios, presidida por el de Madrid, don 
Luis Sáinz de los Terreros. 
También se trató, entre otros asun-
tos, de las nuevas demarcaciones de es-
tos organismos. L a próxima reunión de 
dicho Consejo y la Asamblea de Jun-
tas de gobierno se celebrarán en Bar.-
celona el día 1." del próximo mes de 
diciembre. 
Calvo Sotelo abrirá el curso en 
Montepío de Vendedores de periódicos. 
!Esta entidad ha publicado, magnifica-
Apertura de curso de la mcnte editada, la Memoria correspon-
.¡diento al primer semestre del año actual 
Sociedad de Pediatr ía 
Mañana viernes, a las siete de la tar-
de, celebrará la Sociedad de Pediatría 
de Madrid la solemne sesión de aper-
tura del curso. E l discurso inaugural 
estará a cargo del presidente de la en-
tidad, doctor Alonso Muñoyerro, y el se-
cretario, doctor Bcrnal, dará lectura a 
la Memoria. Presidirá el acto el subse-
cretario de Sanidad, doctor Bermejillo. 
Conferencia del presidente 
la A . de Jurisprudencia 
L a Academia de Jurisprudencia inau-
gurará el próximo sábado su curso aca-
démico. E l presidente de la misma, don 
José Calvo Sotelo, disertará sobre "El 
capitalismo contemporáneo y su evolu-
ción", y el secretario, don Jesús Mara-
ñón y Ruiz Zorrilla, leerá la Memoria 
reglamentaria con el resumen crítico del 
curso anterior. 
E n la última reunión de la Junta de 
gobierno quedó organizado el curso de 
conferencias en homenaje a don Felipe 
Clemente de Diego y en lineas genera-
les las que sobre problemas económico-
financieros prepara la Academia en co-
laboración con la Unión Económica Na-
cional. 
E n el Círculo de la U n i ó n 
P R O D U C T O 
N U E V O 
U n t u o s o , a r o m á t i c o . 
S e p r e p a r a 
e n u n i n s t a n t e 
C H O C O L A T E 
E N P O L V O 
„ E S T U C H E 
5 0 0 g r a m o s , 2 , — p t a s . 
I z a 
Mercantil 
Convocadas por el presidente del 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial, se reunieron anoche en Asamblea 
en el mencionado Centro representacio-
nes del comercio de Madrid. 
E l señor De la Mora abrió la Asam-
blea con unas palabras en que aclaró 
la participación del Circulo en tal con-
vocatoria, diciendo que aquél solamente 
había puesto a disposición de los reuni-
dos el local y que, por lo tanto, la Junta 
directiva consideraba inútil su presen-
cia en el salón, y se retiraba para tra-
tar de otros asuntos de índole interior. 
Después de unas palabras de don Teo-
dosio Muñoz en torno a la próxima re-
novación de los vocales patronos de loa 
Jurados mixtos, y de varias interven-
ciones particulares, se levantó entre 
gran confusión la Asamblea, sin que en 
ella se acordara nada definitivo. 
E l patriotismo en L o p e de Vega 
E n el amplísimo salón de actos del 
Colegio del Pilar, totalmente lleno de 
alumnos y profesores de aquel Centro, 
dió ayer tarde una conferencia sobre 
de la F . E . T . 
Mañana viernes, a las ocho de la no-
che, el presidente de la Federación E s -
pañola de Trabajadores, don Anastasio 
Inchausti, pronunciará en el local de la 
misma una conferencia sobre "La trans-
formación del hierro en acero". A con-
tinuación hablará acerca de la "Situa-
ción actual del sindicalismo en España". 
Reparto de prendas 
E l día 29, a las cinco de la tarde, se 
celebrará, en la tenencia de alcaldía del 
distrito del Congreso, calle de Cervan-
tes, 15, un reparto de colchones y pren-
das organizado por la señora de Cada-
val, como presidenta del Ropero Infan-
til. 
T o m a p o s e s i ó n el nuevo Con-
sejo del Bloque Patronal 
E l nuevo Consejo directivo del Blo-
que Patronal ha tomado posesión, en 
presencia de un notario, de la caja y del 
domicilio de la entidad. Seguidamente 
se celebró una Asamblea que fué presi-
dida, a propuesta del presidente del Co-
mité, don Santiago Espinosa, por loa 
señores Castellanos y Requejo. Después 
de varias intervenciones en las que se 
censuró la actuación de los anteriores 
directivos, el señor Espinosa pidió el 
apoyo de todos para el resurgimiento 
de la entidad. 
Movimiento en el Aeropuerto 
de Barajas 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,40, con seis pasajeros; de Valen-
cia, a las 11,45, con ocho; de Barcelo-
na, a las 15,35, con 12; un avión ale-
mán, "Juncker", procedente de Barce-
lona, a las 12,15, con nueve pasajeros; 
otro avión holandés, procedente de Lis-
boa, a las 12,30, con un pasajero. 
Salidas: Avión correo de París, a las 
7, con cinco pasajeros; de Lisboa, a las 
9,5, con cinco; de Barcelona, a las 9,35, 
con ocho; de Barcelona, a las 11,35, con 
ningún pasajero; de Valencia, a las 12,15, 
con tres; de Sevilla, a las 13,15, con 
uno; el avión alemán, a las 14,10, para 
Aparte de los detallados resúmenes de 
Caja y de la labor realizada, se insertan 
varios trabajos de colaboración. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-I 
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
H e l a d a s y n i e b l a s 
Se acabó, por el momento, el tema 
de las lluvias. Aun cayeron cuatro mi-
límetros de agua en Murcia y chapa-
rraditas en la Mancha, Levante y An-
dalucía, pero no merecen citarse ni que 
hagamos un gráfico de ellas. E n cam-
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martin, 7. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
L a leche mezclada con Manzanilla "ES-
PIGADORA" resulta deliciosa y más di-
gerible. Botes y botecitos precintados. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Agentes afectos a la sección segun-
da de la primera división de investiga-
ción criminal, que dirige el comisario 
jefe don Gabriel Araque, han detenido 
a un sujeto llamado Angel Rodríguez, 
autor de numerosas estafas cometidas, 
haciéndose pasar por gerente y repre-
sentante de una entidad supuesta titu-
lada «Industrias Pesqueras», y ofre-
ciendo el envío de distintas clases de 
pescados desde Isla Cristina (Huelva). 
E l detenido guardaba en un bar de 
la calle del Capitán Salazar Martínez 
escondidos los siguientes efectos: una 
máquina multicopista para la tirada de 
circulares, veinte kilos de circulares 
con membrete de «Industrias Pesque-
ras», destinadas a diversas provincias 
de España; unas tres mil cartas de 
personas que reclamaban el importe de 
giros hechos a favor del citado Rodrí-
guez, por no haber recibido la mercan-
cía solicitada; unas doscientas letras 
de cambio devueltas y protestadas; se-
llos, tapones y moldes de inscripcio-
nes; unas ímprentillas, guías telefóni-
cas de toda España; un folleto titula-
do «Guía informativa de pescadores de 
España»; talones de ferrocarril para 
simular expediciones; doscientas circu-
lares dispuestas con sus sellos respec-
tivos, dirigidas a doscientas personas y 
otros efectos con su firma. 
No ha sido posible aún determinar 
el importe de las estafas, por ser cada 
una relativamente de poca cuantía; 
pero, desde luego, ascienden a varios 
miles de pesetas. 
Don Juan de la Cierva Codorniú 
de la Cierva Codorniú, el inventor del 
autogiro, y a Pablo Casáis, el genial 
violoncellista. 
Ambos son madrileños: por nacimíen' 
to, el primero, y por solemne y recienté 
adopción, el segundo. Al unir en un ho* 
menaje común a estas d̂os figuras, ha 
querido la capital de España enviar un 
saludo de hermandad a todas las re-
giones, y de manera especial a Cata-
luña. Este es el espíritu del acuerdo que 
va a tomarse. 
Otros nombres ilustres se han dado 
ya a la publicidad como concesionario* 
de aquel galardón; pero hemos sido in-
formados de que, aun reconociendo e} 
Ayuntamiento sus méritos especialísi-
mos, va a limitarse, probablemente, el 
acuerdo a las dos figuras nombradas, 
en atención a la especial significación 
de este primer homenaje. 
Pablo Casáis ha tenido la gentileza 
de ofrecerse para obsequiar con un con» 
cierto privado de violoncello, al Ayunta-
miento en el Patio de Cristales; pero la 
Corporación, deseosa de hacer partíci-
pes de esa fineza a los madrileños más 
humildes, le propondrá la celebración 
de un concierto de gala con la Orquesta 
Sinfónica en el teatro Español, cuyos 
beneficios se destinarán al Servicio de 
Asistencia Social del Ayuntamiento. 
L a Orquesta Sinfónica, por su parte, 
quiere celebrar otro concierto de ho-
menaje a Casáis, y en este acto le en-
tregará el Ayuntamiento, probablemen-
te, el título de hijo adoptivo de Madrid, 
acordado en la pasada primavera. L a 
medalla de Madrid le será impuesta en 
una sesión especial, a la vez que al se-
ñor L a Cierva, si éste puede encontrar-
se entonces en Madrid. 
L a medalla de Madrid, supremo ga-
lardón de la capital de España, va a 
tener en ésta una significación análoga 
a la que ha dado el Estado a la Ciuda-
danía de Honor, y se va a conceder con 
el mismo criterio restrictivo. E s proba-
ble que más adelante se modifique el 
bio, se ponen de moda las heladas y las 
nieblas. 
Las lluvias finales del último perío-
do han acabado como debían: siendo 
templaditas. Y por ello han dejado en 
erihru mixim 
nurrcolfs ?7 
Andalucía occidental un ambiente ¡tan 
delicioso! Como que Huelva ha disfru-
tado otra vez los 20°, de los que ya na-
die se acordaba en España. 
Y nada se diga de la perla invernal, 
Canarias, que nos brinda los 21°. 
Temperaturas que nos dan una gran 
envidia a los que vivimos en la meseta 
central de la Península, pues nosotros 
ya nos helamos por las noches. 
; Causas del tiritón? Las consabidas: 
.8 5 ITemperoh/ros /fúr/m '. 
Don Pablo Casáis 
Reglamento de la medalla, y que, para 
rodearla de prestigio, se reduzca a un 
" E l cielo está sin nubes, serena está la 
mar", porque no hay vientos fuertes. 
E n fin, que nos vamos aproximando 
a los días que hemos llamado "crista-
linos"; pero cristalinos cuando luce ya 
el sol, porque de madrugada la atmós-
fera está mojadita y turbia, llena de 
telarañas—nieblas—que impiden ver. 
E l barómetro sube con insistencia al 
aproximarse a nosotros las altas presio-
nes—el anticiclón—de las Azores. 
Lectores: Abrigúense y procuren no 
ir en "auto" por las mañanitas, porque 
con esto de las nieblas... 
M E T E O R 
L . D. O. (Sanlúcar de Barrameda).— 
Lo corriente en Otoño es que llueva mu-
cho en poco rato, y las horas más fre-
cuentes de que ocurra son las compren-
didas entre las tres de la madrugada 
y las nueve de la mañana. L a causa da 
ello, el enfriamiento nocturno, como us-
número fijo. L a votación será por bolasjted sagazmente adivina. ¡Animo!, con-
blancas y negras. tinúe observando. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
E L G O R R I Á G A 
E L 
cu P - N - T -
¿si COr.erdo con lo previsto en las bases 
•«rto , ,r90 convocado por anuncio in-
mav a''Gacetíl de Madrid" del dia 12 
Á 5.^° de 1935, y previo dictamen de 
vi¿u ores don Manuel Abril, don Daniel 
¿!si?naH 2 y don Ramon Manchón, 
'̂aeuirt asesores al efecto por la hoy 
i, Direccion general de Bellas 
0̂ acordado adquirir en el pre-
sente fi7 ^ pesetas cada obra, taxativa-
% cono en la base segunda de dí-
l?8 Por 1 ^ los tres carteles presenta-
^niaeua ASenores Hidalgo de Caviedes-
,efialad0c' Amado Olivcr y Ensebio Roa, 
Los dp 0̂n los números 46, 16 y 4. 
^ ^ a s dibujos presentados al con-
brero rt1 retirarse hasta el dia 5 de 
Hún 1 acuerdo con la base 12. 
v Se devni previsto en la base quinta,1 
"pres ter^-nin&ún oriKmal sino con-1 
lao11 n̂o contra envío), en 
s oficinas centrales del 
k l r . s g j ' * ' » " 1 ' . ^ M A D R I D 
entres-A S116 a ca(la concursante se so al presentar su obra. 
(Miércoles 27 de noviembre de 1935) 
«Ahora»: «Según ampliaciones oficio-
sas del Consejo de ministros celebrado 
ayer, el tema de la política naval es-
tuvo presente en las deliberaciones; y 
lo estuvo en forma plausible, por cuan-
to significa que alguna vez se empie-
za a dar preferencia a los planes de 
conjunto, orgánicos, sobre expedientes 
con los que se pretende salir del paso. 
Al ver ahora en la decisión del Con-
sejo de ayer, como antes en el plan 
quinquenal de obras públicas presenta-
do por el señor Lucia, síntomas de que 
se quiere abandonar la tradición per-
niciosa, nosotros nos congratulamos, y 
lo que deseamos es que el cambio sea 
perdurable y eficaz. Probablemente es 
en la política naval donde la necesidad 
se dejaba sentir con más fuerza y 
donde el cambio de trayectoria puede 
resultar más útil al interés público.» 
«El Sol»: «Nos encontramos, y el Go-
bierno con todos los jefes de grupos en 
él representados principalmente, con 
que la mayoría no hace acto dé pre-
sencia en las Cortes cuando se la ne-
cesít. no dando el número ir.Jispen-
sable para un quórum, ni aun a veces 
para las votaciones ordinarias. 
Al Gobierno, para mantenerse en el 
banco azul con toda la dignidad de su 
función suprema y con toda la autori-
dad necesaria para merecer, como le es 
su deber, todo el acatamiento y el res-
peto del país, le es indispensable estar 
asistido en todo momento de la fideli-
dad en el apoyo constante, en el apoyo, 
a prueba diaria, de la mayoría parla-
mentaria.» 
Para «El Liberal», el último discurso 
del señor Sánchez Román es «una prue-
ba de que la República tiene hombres 
con capacidad suficiente para gober-
narla». 
Y «La Libertad» pide al señor Cha 
paprieta que plantee la crisis para que 
la C. E . D. A. quede definitivamente 
separada de la gobernación de la Repú 
blica y los «del bienio» vuelvan a hacer 
la felicidad de España. 
* * * 
Comenta «La Epoca» la situación po 
lítica francesa: 
«Aún no hace dos años del histórico 
6 de febrero y ya se presiente la nece-
sidad de buscar un medio más adecua-
do que el vetusto y yerto parlamenta-
rismo para expresar la indignación na 
cional inspirada por una política secta-
ria y sin sentido histórico. Con toda cla-
ridad se ve que el liberalismo, sobre no 
hacer tangible la convivencia nacional, 
arrastra inexorablemente a la guerra 
civil más encarnizada y honda que es 
posible concebir; y es que en los países 
del régimen no liberal, el interés del E s -
tado impone un freno ineluctable a las 
disensiones entre los hombres, mientras 
que en los pueblos liberales las disen-
siones toman como blanco al Estado.» 
«La Nación» escribe sobre las ame-
nazas izquierdistas y la táctica que es 
preciso seguir contra ellas: 
«Por eso nosotros, siempre decididos 
a apoyar al Poder público contra laa 
subversiones, pedimos, a cambio de ese 
apoyo, que se acabe la táctica de com-
placencias ante las reproducidas ame-
nazas de los dirigentes revolucionarios, 
porque ese será el mejor aglutinante de 
todas las clases conservadoras frente aJ 
enemigo común.» 
También «El Siglo Futuro» escribe 
sobre las izquierdas: 
«Todos los días, en los periódicos y 
en las declaraciones de revolucionarios 
de salón, que cuando llega el momento 
se meten en casa, y cuando se les saca 
de ella dicen que ellos no saben nada 
de nada, se repite en todos los tonos 
que las derechas están asustadas de la 
pujanza de las izquierdas. Ocurre en 
España que las izquierdas se han creído 
siempre cobradoras del barato, y no hay 
tal. Aquí ya no cobra nadie nada. Aquí 
no hay más que unos cuantos hombres 
que, desde sus despachos, azuzan a los 
más infelices para que se tiren a la 
calle, y. cuentan con que todavía los tie-
nen lo bastante engañados para lan-
zarlos. Pero ni hay tal pujanza ni ese 
es el camino de Sevilla.» 
«Informaciones» habla de la reorga-
nización de nuestros efectivos navales: 
«Nadie piensa, naturalmente, en hitos 
imperialistas. España no tiene por qué 
aspirar a competencias belicosas en el 
dominio de las rutas oceánicas. Pero si 
debe preocuparse de la defensa de sus 
costas, y cuanto se haga en ese sentido 
carecerá de eficacia sin la construcción 
previa de buques eficientes en cantidad 
y en calidad. Y a eso se va y eso se 
pretende con la misión confiada al mi-
nistro de Marina.» 
Y «Diario de Madrid» continúa sus 
editoriales sobre la política española. 
Hoy analiza las elecciones desde 1931, 
sacando las conclusiones siguientes: 
«La opinión no ha podido votar toda-
vía en la República (su único claro, ma-
nifiesto deseo) por lo que de ella quiere, 
por el tono o matiz que le interesa dar-
le. No ha*podído, porque lo que ha te-
nido que hacer en cada caso es deci-
dirse y actuar «contra algo», y siempre 
contra un extremismo, tan perentoria, 
tan apremiantemente, que ha tenido que 
hacerlo aun con riesgo de dar en el 
contrario. Ha quer.do, ha votado la Re-
pública, y ahí ha tenido que detenerse. 
Diríase que no la han dejado penetrar 
en ella los tumultos producidos a la en-
t-ada, en el pórtico. Y ahí se ha tenido 
que estacionar, meditando sobre aquel 
sino que le recuerda Waldo Frank en 
su «España Virgen»: «¡España, gene-
radora de la vida, que nunca vivió! ¡Ma-
dre de comienzos! ¡Con 'a semilla siem-
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
F O N T A L B A . — R e e s t r e n o de "Blan-
ca Nieves" 
• L a brillante compañía infantil que 
actúa con tan rotundo éxito en este tea; 
tro ha reestrenado el popular cuento in-
fantil por Sertucha con música del 
maestro Zubizarreta. 
Admirable de ensayo fueron repetidos 
casi todos los números musicales eje-
cutados con la mayor perfección quo 
puede exigirsele a formaciones de per-
sonas mayores. 
Julita Pradera. Mirenchu Egusquiza, 
Mari Carmen Vivó y Julián Usanaga 
llevaron con singular acierto el peso de 
la obra. 
L a precoz artista de siete años Be-
goñita Orúe cantó y bailó con gracia y 
desenvoltura varios -¿couplets*, como la 
más experimentada cantante. 
Constantes aplausos -subrayaron el 
trabajo del infantil conjunto. 
Iba llevado a rechazar ofertas tan inte-
i resantes como la de la casa Paramount. 
que llegó a ofrecerle un millón de dó-
lares por su intervención en un "film", 
'ha elegido para sus programas de Ma-
'drid las obras de su repertorio en quo 
más se destacan sus portentosas facul-
i tades. Abonos: Daniel, Madrazo, 14. 
Pipo, Pipa. . . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ROY A L T Y.—"; Viva la 
compañía!" 
Vuelve a reproducirse la comedia a 
base de escenas de cuartel, de las que 
se intenta sacar comicidad utilizando 
las torpezas de los reclutas en fel apren-
dizaje de la instrucción y loe amores 
sostenidos a hurtadillas, a través de es-
capadas antirreglamentarias con trucos 
ingeniosos. , 
Tiene rasgos graciosos y mantiene 
constante hilaridad restringiendo la pa-
yasada con laudable criterio. 
Alegría y dinamismo .son las raracte-
rísticas de la película', que se sostiene 
en un discreto terreno moral, salvo le-
ves reparos que oponer. 
J . O. T. 
y el 'lobo Trápalotodo. Hoy. 4 tarde. Sor-
teo de preciosos juguetes. T E A T R O MA-
EtIA ISABEL. 
Populares en E s l a v a 
Todos los días, tarde y noche. "Marce-
lino fué por vino". Exitazo cómico do 
la temporada. Tres pesetas butaca. 
Album infantil B a r c e l ó 
el maravilloso y exclusivo álbum sólo 
lo tendrán los niños de infantiles BAR-
C E L O . 
N i ñ o s : E n B a r c e l ó hoy os esperan 
Mickey, Popeye, Willy, con el mara-
villoso álbum Barceló, cromos y jugue-
tes. Butacas, una peseta. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
A todo el mundo gusta el gran éxito 
de la bella comedia "Creo en ti", predi-
lecta de las, señoras, que llenan L A R A 
a diario y cuya interpretación artística 
es perfecta. Con tres días de anticipa-
ción se despachan billetes en contaduría. 
" B o t ó n rompetacones" 
Hoy, a las 4, función infantil en el 
T E A T R O B E N A V E N T E . Butaca, 3 y 
2 pesetas. 
A las seis y cuarto 
Hoy, a las seis y cuarto en punto de 
la tarde, dará comienzo el concierto con 
que Rubistein se despide del público ma-
drileño, interpretando un interesantísi 
mo programa. Localidades: T E A T R O 
C A L D E R O N . 
Estreno en el teatro Benavente 
mañana viernes noche, estreno de "Ta-
baco y cerillas", de Antonio Paso (pa-
dre) y Enrique Gutiérrez Roig. Se des-
pacha en contaduría sin 1 aumento. 
150 representaciones, 150 
alcanza el sábado el mayor éxito dél 
año: "Cataplum..." T E A T R O MARIA 
I S A B E L . 
Yehucli Menuhin 
Ha quedado abierto el abono para los 
dos conciertos que el más grande de 
los violinistas contemporáneos celebra-
rá los días 6- y 11 de diciembre, en el 
T E A T R O C A L D E R O N . MENUHIN, cu-
yo concepto de la pureza de su arte le 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR,—6,45 y 10,45: 116 y 117 de 
"¿Quien soy yo?" (5-Í0-35.) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4 (Infantil): "Botón Rompetaco-
nes" (butaca, 3 y 2 pesetas); 6,45 (po-
pular): "La comlquilla" (de A l v a r e z 
Quintero. Butaca, 3 pesetas). Noche, no 
hay función. (5-10-35.) 
COLISEVM." — 6,30, 10,30: "Peppina". 
111 representaciones, por la compañía de 
Celia Gámez. (6-10-35.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "Sola" (lo mejor de Mu-
ñoz Seca). (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". Populares, a mitad 
de precio. (27-10-35.) 
CHUECA—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
" E l chanchullo"; 10,30: "Consuelo la tria-
nera", por el Niño de Marchena. Buta-
cas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30 y 10,30: " E l gran gá-
leoto"-(creación de Enrique Borrás y Ri-
cardo Calvo). 
FONTALBA. — (Teléfono 14419.) 4,30: 
"Blanca Nieves", por la compañía infan-
til "B. A. T."; 6,30 y 10,30: "En el nom 
bre del Padre". Funciones populares, 3 
pesetas butaca. (30-10-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: debut 
de Maruja Vallojera que, con Sagi-Vela. 
cantarán "La del manojo de rosas"; 
10,45: "La princesa del dóllar" (por Pa-
nadés). Viernes, 4 diciembre, estreno: 
"Me llaman la presumida", de Peamos de 
Castro, Carreño y maestro Alonso. Des-
páchanse localidades, sin aumento, con-
taduría. (14-11-34.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en ti" (gran 
éxito). (20-11-35.) 
MARAVILLAS. — 6,30: "Katiuska": 
10,30: "Un pueblecito andaluz" (por Fe-
lisa Herrero). 
MARIA ISABEL.—4 (infantil): "Pipo 
Pipa y el lobo trágalotodo"; 6,30 y 10,45: 
"Cataplum", el mayor éxito de Muñoz 
Seca. (146 y 147 representaciones.) (19-
9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Mi vida es mía". (Exitazo cre-
ciente.) ' 
T E A T R O D E PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Prota-
gonista: Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 
(15-11-35.) 
VICTORIA. — Teléfono 13458. 6,30 y 
10,30: " E l eterno don Juan". (Exito de-
finitivo de Vilches.) Butaca, 5 pesetas. 
ZARZUELA.— (López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. L a mejor comedia poi 
la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Roberto 
y Oroz contra Ricardo e Iturregui. Se-
gundo, a pala: Gallarta y Tomás contra 
Chacón e Iturri. Tercero, a remonte: 
Múgica e Idiazábal contra Unzúe y Ma-
rich. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista femenina. Noticiarios de infor-
mación nacional y mundial, comentados 
en español, con los últimos reportajes de 
la semana. "Abisinia" (el Imperio del 
Negus), interesante documental Ufa, rea-
lizado por el doctor Rikli. Una visión de-
tallada e imparcial de la Abisinia de hoy, 
bajo todos sus aspectos, primera jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, la fantasía 
cinematográfica de gran espectáculo: 
"La diosa del fuego". (26-11-35.) 
BARCEI^O—Teléfono 41300. 4,15. Gran 
infantil: Reparto álbums y cromos, sor-
teo juguetes, Mickey, Popeye, Zasu Pists, 
Willy, Cacería osos, E l ratón y el gato 
(nuevo dibujo colores). Butaca, una pe-
seta. 6,30 y 10,30: "La destrucción del 
hampa". (15-10-35.) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Conti-
nua, desde las cinco. (Butaca, una pese-
ta): "La estrella del Moulin Rouge 
(Constance Bennett). (20-2-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, desde las 
3: Actualidades mundiales. "Yo y la em-
peratriz" (Lilian Harvey y Charles Bo-
yer). Butaca una peseta. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
"Los músicos de Bremen" (dibujos tec-
nicolor), "La reina subterránea" (comen-
tada en español, por Ramos de Castro), 
" E l barón y el general" (cómica), Noti-
ciario Fox, con declaraciones del minis-
tro de Estado sobre Tánger, Nuevos de-
talles de lá guerra ítalo-etíope y otrab 
informaciones mundiales, Partido de fút-
bol Madrid-Athlétic. 
CALLAO.—6i30 y 10,30: "La bandera" 
(Annabella y Jean Gabin). (26-11-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4 a 9 en patio y mira-
dor. Sesión numerada, a las 6,30 y 10,30, 
en club. Sesión numerada en todas las 
localidades a las 10,30: Eddie Cantor en 
" E l chico millonario" (con las 100 Gold-
wyn "girls"). Noticiario Capitel: Sensa-
cional reportaje de los últimos comba-
tes en Abisinia. 
CARRETAS.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada. Revista Paramount 12 
(que contiene un extraordinario repor-
taje de un combate en Abisinia tomado 
en el campo de batalla y desde un aero-
plano). "Soldaditos de plomo" (magnífi-
co dibujo en colores). Revista Fox 46. 
(Sucesos mundiales). Suiza la bella (ma-
ravilloso reportaje en colores de primer 
reestreno de Capitel) y la extraordina-
ria película de Segundo reestreno "La 
tela de araña" (en español, por Myrna 
Loy y William Powell). 
C I N E D E LA F L O R . — " E l signo de la 
crua" Sesión continua. Por la noche se 
proyecta a las 11. Sábado, último día. 
Butacas 1 peseta, 0,75 y 0,60. 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 4,15 
infantil. Emocionante "film" de "Cow 
boys", Stan Laurel. Mickey. Dibujos co 
lores. Hoy, regalo: E l sobre misterioso 
y la gran sorpresa y sorteo juguetes 
6,30 y 10,30 (formidable programa): 
"Amor peligroso" (Warner Baxter y Mi-
riam Jordán). "Princesa por un mes" 
(un* "film" bellísimo maravillosamente 
interpretado por Sylvia Sidney y Gary 
Grant). Dibujo Walt Disney y Noticiario 
Fox). (11-6-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amar-
gao" (tercera y última semana). (4-10-35.) 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Contra el imperio 
del crimen" (por James Cagney, el me-
jor "film" americano de la temporada). 
(17-9-35.) 
C I N E MADRID.—5, continua, butaca 3 
peseta: "Volando hacia Río Janeiro" y 
" E l exprés fantasma". 
•CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (todas 
las localidades 0,50): " E l jinete relámpa-
go" (por Rudby Roosevell). A las 6,30 y 
10,30 (siempre programa doble): "Amor 
y alegría" (por Weeler y Woolsey) y " E l 
hijo de Kong" (por Robert Armstrong) 
(9-8-35.) 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) A 
las 4, sección infantil. 6,30 y 10,30: "Vam-
piresas 1936", maravillosa revista musi-
cal. (11-9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, función infantil con 
sorteo de juguetes y regalos a los niños 
6,30 y 10,30: "En alas de la muerte" 
("film" de misterio e intriga, por Con 
rad Nagel). (26-11-35.) 
FUENCARRAL.—(Teléfono 31204.) 6,30, 
10,30. Tercera semana de la superpro-
ducción Cifesa "Rumbo al Cairo" (por 
Miguel Ligero). (4-9-35.) 
GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) Con-
tinua de 3 tarde a 1 madrugada (buta-
ca: de 3 a 5 y de 9 a 1, 1,25; de 5 a 9. 
1,50). Pathé Journal (noticiario). "Si no 
te callas, te doy" (dibujo de Popeye). 
Revista femenina (modas, artes, curio-
sidades). Canción de primavera (varie-
dad en colores) y "Un aventurero audaz" 
(magnífica producción de Artistas Aso-
ciados por Ronald Colmen y Loretta 
Young). E l programa empezará a pro 
yectarse a las 3, 5 y 7 de la tarde y 9 y 11 
de la noche. (5-4-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Queve 
do y Bravo Murillo.) A las 4 de la tarde, 
infantil, regalos y la famosa rifa de ju-
guetes. "La sombra que mata" y dibujos 
en colores. 6,30 y 10,30. Dibujo, noticia-
rio y la gran producción en castellano 
"Cruz Diablo", por Ramón Pereda. (12-
11-35.) 
MADRID-PARIS.— Continua desde 11 
mañana: "Los misterios de París" (se-
gún la popular obra de Eugenio Sué) 
(26-11-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30:_ "La 
novia de Frankenstein" (en español). 
(25-5-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo- j 
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Casta diva", por 
Martha Eggerth y Philips Holmes. (19-
11-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-| 
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. | 
O S A S U N A C O N T R A A T H L E í l C D E M A D R I D E N P A M P L O N j 
E s e l p a r t i d o m á s i n t e r e s a n t e p o r s u p r o n ó s t i c o d i f í c i l . L o s r e s t a n t e s e n -
c u e n t r o s p a r e c e q u e s e r e s o l v e r á n c o n f a c i l i d a d . 
F o o t b a l l 
Cuarta jornada de la Liga 
Para el domingo próximo, cuarta 
jornada del campeonato de la Liga, 
están señalados los siguientes partidps: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétlc de Bllbao-C. D. Español. 
F . C . Barcelona-Sevilla F . C. 
Betls Balompié-Hércules F . C. 
Madrid F . C.-Valencía F . C. 
Revista Paramount (reportaje de la gue-
rra ítaloabisinia, última hora). "Juerga 
real". "Revista femenina". "Variaciones 
ecuestres (deportiva). "La carrera fa-
tal". 
P L E Y E L . CINEMA.—Continua de 4 
a 1. "La estrella del Moulin Rouge (Cons-
tance Bennet) y "Asesinato en la te-
rraza" (Warner Baxter, Mirna Loy). 
Butaca, 1 peseta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La ale-
gre divorciada", cuarta semana. 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
"Ahora y siempre", coR Shirley Temple. 
Próximo lunes, "Sangre gitana", con 
Katharine Hepburn. (1-3-35.) 
R I A L T O . — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "La lotería del amor". (Por Pat 
Petersón.) (26-1-35.) 
ROYALTY.—(Infantil.) 4,15: "La vuel-
ta del perseguido", "Estación bebé" (to-
dos los artistas infantiles). "Bosques 
de Viena" (precioso dibujo en color, et-
cétera). Grandioso sorteo de juguetes 
y un precioso obsequio a cada niño. 
Todas las localidades, una peseta; 6,30 
y 10,30: "Viva la compañía" comicidad,! 
ambiente simpático y risas a granel, con 
Noel NoeU Paulette Dubost y Raimond j 
Cofdy; éxito enorme. 
SAN CARLOS.— A las 6,30 y 10.30:; 
"Ojos negros" (por Simone Simón y Ha-
rry Baur). Completa el programa: "Va-
ya un empleíto" (por Pamplinas) y 
"Tarzán de los micos" (por Shirley 
Temple). (8-10-35.) 
SALAMANCA.—(Hcj-mosilla, esquina 
a Torrijos. Teléfono 60823.) 4,30: pro-
grama para niños completamente cóihi-
co; regalos, sorteo de preciosos jugue-
tes del Bazar de la Unión. 6,30, 10,30: 
"Nobleza baturra", Imperio Argentina, 
Miguel Ligero. Tercera y última sema-
na. (12-10-35.) 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) A las 7, Se-
gundo jueves de abono aristocrático: 
"Guerra de valses". 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Peter" 
(Francisca Gaal). (12-11-35.) 
T I V O L L — A las 4,15, infantil: "Ca-
ballistas americanos, cómicas y dibujos, 
preciosos regalos a los niños, sorteo de 
juguetes. A las 6,30 y 10,30: Joan Craw-
ford, Clark Gable y Robert Montgome-
ry en una gran película, "Cuando el dia-
blo asoma". (Hablada en español.) (28-
9-35.) 
V E L U S S I A Sesión continua, butaca, 
una peseta. "Capturados"! (Douglas 
Fairbahks Jr. y Margaret Lindsay. 
( Kl anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelerav corresponde a la de la publi-
cación eA E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
C. A. Osasuna-Athlétic de Madrid. 
Rácing de Santander-Oviedo F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer Grupo 
Club Celta-Stádium Avilesino. 
C. D. Corufla-Unión Spórting de Vigo 
C. D. Nacional-Valladolíd F . C. 
Spórting de Gijón-Zaragoza D. 
Segundo Grupo 
F . C. Badalona-Arenas Club. 
Baracaldo F . C.-C. E . Sabadell. 
C. D. Júpiter-Gerona F . C. 
Unión Club de Irún-Donostia F . C. 
Tercer Grupo 
Elche F . C.-Jerez F . C. 
Levante F . C.-Murcia F . C. 
Malacitano F . C.-Recreativo de Gra-
nada. 
Mirandilla F . C.JtJimnástico F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
más probable es un empate. 
Breves impresiones 
De todas las jornadas celebradas has 
ta la fecha, la del domingo es, sin duda, 
la peor, en primer lugar, porque casi 
todos los partidos son fáciles, y en se-
gundo término, por* la clasificación ac-
tual, sobre la que los resultados nor-
males no influirán en lo más mínimo, 
tanter para los cuatro primeros como 
para los cuatro últimos. Todo esto por 
lo que se refiere a la Primera División. 
Los Clubs que parecen mejores ju-
garán en su campo, de modo que no 
hay ^uda en cuanto al pronóstico. La 
única excepción es el partido de Pam-
plona, razón por la cual se presenta co-
mo el más interesante de la jornada. 
E s innegable la superioridad del Athlé-
tic sobre el papel, sobre todo después 
de su gran partido frente al Madrid, 
vencedor del Español, equipo éste que 
ganó con facilidad al Osasuna. Pero no 
se puede discutir tampoco el hecho de 
que el Osasuna se supera en su campo. 
E s un partido muy difícil, aunque ¿os 
partidarios de uno yvotro equipo crean 
lo contrario. Un emmte es el resultado 
más probable y que debe satisfacer a 
todos. De decidirse este encuentro, el 
vencedor saltaría dos puestos en la cla-
sificación, es decir, que de noveno—«ex 
oequo"—pasaría a séptimo. 
L a modificación más probable es el 
cambio entKe el Español y el Athlétic de 
Bilbao, que ocupan el quinto y sexto 
puestos, respectivamente. Hemos dicho 
quinto y sexto. Otras clasificaciones que 
circulan por los centros deportivos y pa-
recen hechas por meros aficionados, no 
son exactas. Desde ^uego, la última cla-
sificación arroja menos errores que la 
primera, que fué verdaderamente dis-
paratada. 
E l partido más fácil debe ser el de 
Chamartin entre el Madrid y el Valen-
cia, ya que debe haber pasado aquella 
breve época en que los valencianos opu-
sieron a los madrileños una for • 
¡resistencia. En la misma cate2-I!HDABIT 
tá el partido del Barcelona. e«" 
Unicamente su novedad da int 
¡ partido de SevUla porque, o el 5 a; 
Claro es el partido de San 
!do de Oviedo es falso'o el Bet̂ 511114' 
|que ganar aquí con relativa faS i-166' 
 vr da<i-
ipero no tan fácil como los ant^r- améí. 
E n cuanto al otro partido o,?'68-
, queda, la reciente victoria del Rá • nQ« 
derrota del Oviedo en la misma5,14 
ly el jugarse en el Sardinero dan :echa 
las preferencias para los sarítand • 
* • * Il0í' 
E n el Primer Grupo de la a 
División, • el partido de Gijón ea 
interesante, porque es el que ^ J , ^ 
dificar la actual posición de u 0" 
pos. E l reciente empate con e? 
indica que el Zaragoza no está c a 
principio y que lo más probable al 
sucumba frente al Spórting. 
¡ Normalmente, el Nacional' L ' 
aquí su partido. sanarj 
* * * . 
Del Segundo Grupo, el miLs j 
i te 4 B el de Badalona, debido a T 
fluye en la posición del Arenas T¡t S" 
mente el primero, y que pasarla 
caso de derrota, detrás del Bara^u" 
Con esta afirmación ya suponemos 0t 
este equipo vencerá al Sabadell 
Desde el punto de vista regiona, i 
guipuzcoanos tienen un buen 
en Gal entre los eternos rivales 
* * * 
Poca cosa en el Tercer Gruño vn i 
do caso, el partido de Valencia" m,P 
debe variar la clasificación actual n0 
H o c k e y 
Campeonato femenino en Vigo 
VIGO, 27.—El próximo abril se dism,. 
tarán en esta ciudad los campeoJl 
de "hockey" femenino. L a Asamblea ¿. 
^lonal de la Federación Gallega de Hoc 
^ey ha concedido la medalla del Mérito 
¡Internacional a la señorita Gloria Ta 
pias. 
• E l campeonato castellano 
He aquí los últimos resultados del 
campeonato castellano de hockey: 
Club de Campo-Caminos •„ ^ 
Fundación del Amo-"Residencia... 2-0 
Athlétlc Club-Valladolid 4^ 
Clasificación 
Con estos resultados la elasificae 
se establece como sigue: 
J . G. E . P. F . C. PB 
1, C. de Campo. 5 5 0 0 27 3 10 
2, Madrid 5 4 0 1 7 2 
3, Fundación .... 6 4 0 2 9 3 
4, Athlétic 6 2 0 4 7 12 < 
5, Residencia 5 1 1 3 6 6 3 
6, Caminos . . . . . . . 5 1 1 3 3 11 3 
7, Valladolid 4 0 Q 4 1 23. 0 
Boris Karloff reaparecerá el próximo lunes en el Avenida 
con su más sorprendente creación, "Horror en el 
cuarto negro" 
"HORROR E N E L CUARTO 
N E G R O " 
EL NOMBRE PRESTIGIOSO OE CO-
LOMBIA FILMS AVALA LA GRAN 
PRODÜCCION OE BORIS KARLOFF. 
OUE EL PROXIMO LÜNES ESTRE-
EL 
ñero admirarán esta gran película 
de las más altas calidades cinema-
tográficas, presentada a gran lujo 
y con magnífico reparto en el que, 
al lado de Karloff, figuran nom-
bres tan acreditados como los de 
Marian Marsh y Katherine de 
Mille. 
"EN ALAS. DE LA MOERTE" 
ESCALOFRIANTE MISTERIO 
L a muerte córre por las nubes 
a la fantástica velocidad de cinco 
kilómetros por minuto en el mis-
terioso drama Columbia "En alas 
de la muerte", que se estrena hoy 
jueves en el Fígaro. L a mayor par-
te de la acción tiene lugar en un 
avión transcontinental que parte 
de Los Angeles con un grupo de 
pasajeros, se detiene en Tueson, 
para llegar luego a Dallas. Mien-
tras los pasajeros duermen, la tra-
gedia recorre los espacios. Duran-
te la noche uno de los pasajeros 
muere... a mano de otro. 
¿Era acaso culpable el silencio-
so detective?... ¿Lo era el Inven-
tor? ¿El ex presidiario?%.. ¿El ja-
ponés?... ¿La chica?... ¿El espía? 
Estas son las preguntas que se 
le presentan a las autoridades fis-
Una novedad en las películas de 
Boris Karloff. Una novedad de al-
tas calidades cinematográficas pa-
ra desarrollo de un tema tan apa-
sionante que difícilmente podría 
" L A S C R U Z A D A S , ? 
E l próximo lunes se estrenará en 
el Palacio de la Música la obra 
maestra del famoso realizador Ce-
cil B. de Mille, "Las cruzadas", 
basada en las luchas de los pue-
blos cristianos por el rescate del 
Santo Sepulcro. 
Cecil B. de Mille, el genio de la 
película histórica, se supera a si 
F I G A R O LA P A N T A L L A D E LA EMOCION 
E S T R E N A hoy jueves la sensacional producción 
E N A L A S D E L A M U E R T E 
UN " F I L M " D E ASESINATO Y MISTERIO CON UN D E S E N -
L A N C E S O R P R E N D E N T E 
I n t é r p r e t e s : C o n r a d N a g e l y F l o r e n c e R i c e 
PRODUCCION COLUMBIA 
. M A N A N 
nenenta la más aplaudida in-
terpretación de 
B 0 R P S K A R L O F F 
H O R R O R 
E N E L 
C U A R T O 
N E G R O 
k pasionante 
m i s t e r i o s o 
film" de las más 
ultas calidades clne-
natográfleas. 
PROXIMO L U N E S E S T R E N O 
Un "film" COLUMBIA 
Florence Rice, la chica que se 
marcha de California sin autori-
zación, libertad profesional; Ray-
mond Walburn, que hace de char-
latán viajante de seguros, e Irene 
Franklin, que hace de la sorda se-
ñora Madison. E l "film" se basa 
en una novela de Philip Wylie. 
Antoñita Colomé en "Rata-
plán", superproducción Cife-
sa, que el lunes se estrenará 
en Blalto 
interesantes como "Madrid*', el 
gran documental, "Romería - del 
Rocío", "Baleares" y otras). 
Con "La musa y el Fénix" inau-
gura "cine" Calatravas una serie 
de estrenos de producciones cor-
tas que aumenten y eleven el in-
terés de curiosidad de las actua-
lidades, dibujos, etc.; con estos 
"films" artísticos e Interesantes 
que desarrollan un argumento 
completo. 
"La musa y el Fénix", con que 
el "cine" Calatravas, dando una 
prueba de cultura y de españolis-
eer elegido otro que retuviera con 
tanta fuerza la atención del espec-
tador. 
E l nombre prestigioso de Colum-
bia Films, al designar a Boris Kar-
loff para jugar el primer papel en 
una de sus producciones de espe-
cial categoría, no podía por me-
nos de ofrecernos esta gran nove-
dad por el asunto, por el desarro-
llo y por la interpretación de Bo-
ris Karloff. Un Karloff con mo-
dalidad diferente dentro de su 
mismo género alucinante; pero 
más dominador que nunca y reve-
lando nuevas dotes de actor ex-
cepcional que someten al público 
desde los primeros momentos & la 
sugestión del artista. 
Amantes y no amantes del gé-
mismo en esta excepcional pelícu-
la, realizada con toda grandiosi-
dad y lujo, calificada con toda jus-
ticia como el espectáculo más sen-
sacional de la temporada. 
GINE GALATRAVAS 
Suntuosidad. Elegancia. Sonori-
d a d- perfecta. Próximamente 
E S T R E N O NACIONAL de la 
producción española 
L A M U S A Y E L F E N I X 
Episodio de la vida de Lope 
de Vega 
^ m a s que 
j f W un f i lm: 
f ÜH DESCUBRIMIENTO 
( 5 i P I T ® L # 
cales cuando el monstruo del aire 
aterriza con su trágico carga-
mento. 
Entre los actores principales fi 
C I N E D E L A F L O R 
E l s i g n o d e l a C r u z 
Sección continua. Por la noche se 
proyecta a las 11. Sábado, último 
día. Butacas: 1 peseta, 0,75 y 0,60. 
guran Conrad Nagel, que hace de 
agente secreto de Washington; 
EN EL GINE GALATRAVAS SE VA 
A ESTRENAR LA PELICULA SOBRE 
LOPE OE VEGA "LA MÜSA Y 
EL FENIX" 
L a dirección del "cine" Calatra-
vas, participando en el homenaje 
a Lope de Vega,* y del cual pare-
cía que el cinema español iba a 
quedar ausente, ha contratado con 
la nueva productora nacional "Cid 
Film" el estreno de su primera pe-
C I N E G O N G 
Marqué.s de Cubas, 11 
HOY J U E V E S 
UN AVENTURERO 
AUDAZ 
La más genial creación de Ro-
nald Colman, secundado por 
L O R E T T A YOUNG y WAR-
N E R OLAND 
Butaca, 1,25 y 1,50. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
LUNES, 2 D E D I C I E M B R E 
Kl espectáculo gigante 1935-36. 
¡Ks un • tilm" PARAMOUNT! 
Conrad Nagel y Florence Rice en una éscena de "En alas 
de la muerte", soberbio "film" policiaco que hoy se es-
trena en el Fígaro 
i 
Jean Parker en "Sequoia", el 
magnífico "film" M. G. * 
que mañana se estrena en 
Capítol 
Desde hace mucho tiempo W 
poetas habían adivinado V ^ M 
animales tienen sentimientos, je ' 
guaje de gritos y mímica pan"-
te; que eran capaces de am°r . 
tre ellos y hacia los seres bun 
nos. Pero nunca se habl(%a oia" 
a su vida en los bosques. "Seq" i0 
acaba de realizar este VroaiK 
Chester M. Franklin llevando a 
pantalla esta historia que se o 
arrolla entre la fauna de la sie 
R I A L T O 
L u n e s p r ó x i m o 
Una escena del maravilloso «'fjlm" de Cecil B. de Mille 
"L&s cruzadas", que el próximo lunes se estrenará en el 
Palacio de la Música 
licula "La musa y el Fénix" (ar 
gumento y diálogos de Eduardo M 
del Portillo y Rafael Lafora, guión 
mo, participa en el I I I centenario 
de Lope de Vega, es una produc-
ción breve en que se evoca la figu-
ra del gran poeta nacional, y se 
describe el ambiente di un pueblo 
castellano al que la alegro carre 
y dirección artística del prestigio- ta de la farándula lleva su ilu-
so "produceur" Constantin I. Da- sión representando un entremés de 
vid, autor do otras películas tanLope—el titulado " E l robo de Ele-
na"—que es una obra maestra de 
ingenio y humor. 
L a labor del gran director Da-
vid, especialmente en la represen 
tación del entremés lopiano, es 
magnífica. Muchas de sus escenas 
y fotogramas son de una concep-
ción artística que recuerdan los 
lienzos más populares de Veláz-
quez y Bartolomé»Murillo. 
E l lunes se verileará el ostreno. 
al que asistirán las autoridades 
madrileñaí, especialmente invita-
das al acto. 
"SEOÜOIIl", MAS OÜE 0N.FIU 
ÜN OipWlENTO: 
Por todas partes se habla de 
"Sequoia". Los comentarios de los 
que han visto esta película son en-
tusiastas: nunca se ha visto un 
"film" tan "bello". Predicen a esta 
obra maestra, realizada con pa-
ciencia y amor por Chester M. 
Franklin, un éxito excepcional. 
Alta, nos ha revelado unacjcrvo * 
impresionante entre un 8 » 
un puma y una belleza « Je^ 
esta reina de los bosques 
Parker. Y su amor por ui ^ 
cho que, como ella, ador.aesen í̂ 
da de aventura, que se • bc]le* 
ve en un cuadro de ""a c0nl* 
salvaje. Imposible desC.r'blersta pr* 
labras las imágenes cíe ^ . r 
ducción. con la cual >^ a la ^ duccion, con — r a 18 j 
wyn Mayer hace hono(.fllnl- flj 
nematografia. E s un _ ^ | V 
hay que ver. Es el cap -
rección Metro Gold^>Jc prcs«* 
quien tendrá el honorM^r¡d **. 
tarlo al público de Maar 
ñaña. 
I . ¿e 38 
D. áe 12. 
C, á« 5. 
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tj ¿e 35 000 
D, de 
5,000 
B de 2.500 
A 500 
y de 50.80& 
r' d* 25.000 
p, d» 12.500 
C, d» «̂«O 
B dt 2.590 
A, &W 
Amort. 5 % 
f, d* S0.00* 
3, de 25.000 
D, de 12.000 
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A, d» 600 
Ainort. « % 192f 
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i n o 
i o ol 
10 0 
10 0 5 0 
9 2 7 0; 
9 2 7 5 
9 217 0 
9 217 5 
93 
19V 
T, d» 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C, <f» 5.000 
B, d« 2.500 
A ¿o 
Am«». 6 % 1927 I 
F, de 60.000 
K, d* 25.000 
D, d» 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
vde 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F. de 50.«W .... 
E, de 25.000 .... 
O, de 12.500 .... 
C. d» 5.000 .... 
B, d« 2.500 
A, de 500 
10 2 
10 2¡2 5 
1 0 2 2 5 
1 02 3 0 
1 0 2|3 0 
102 
9 2 7 5 
9 3 2 5 
— a 
— C 
Ferrov. 4 V: % 
4 % % 1928, A .... 
— B 
— C 
H V2 % 1929, A .... 
— B 
— C 
Antr. Día ¿7 
1 C 1 
1 0 1 
50 10 0 
1 0 0|3 5 
1 0 0 3 5 
1 0 oís 0 
.11 0 Oio 0 
1 0 0 5 0 
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V. Mad. 1914 5 9 
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1929 
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Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. EUectra A 
— B 
H. Española, C... 
c 
P 
Chade, A, B, C ... 
Cdem, f. c 
Cdcm, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
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3 2 5 
3 2 4 
3 2 0 
3 2 5 
S 0 
6 16 
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3 2 2 
3 2 5 
2 5 Duro Foguera , 
Idem, f. c 
6 o Idem, f. p 
4 o Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Dabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z, A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. 4c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Cotizaciones de Barce lona 
6 0 
9 9 6 0 
9 9 6 0 
9 9! 6 0 
8 5 15 
8 5; 1 
8 5,1 5 
s s ' i s 
8 5! 1 
10 0 
1 0 0| 
100 
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— G, 6 ... 
— H, 5 Vi 
Almansa 4 










1 0 4 
6 % 1920 
— 1922 





3 9 7 
3 2 6 
17 4 
2 0 0 




























1 0 7 
7 5 
19 4 




2 2 3 
-Naviera Nervlón. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 r,'o ... 
Antr. Día 27 
5 0 0 
4 8 0 
8 5 
3 2 0 
















Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día !7 
5 4 
4 9; 8 5 
5 3 
Banque de París. 
1 7 3| 5 0 B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
















6 0 3 5 
8 3 2 5 
7 4 3 5 
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2 2 8 
14 7 9 
43 
5 6 1 
43 1 
9 3 2 
414 
13 2 0 
9 8 2 
22 8 
14 4 8 
4 3 
5 6 7 
4 3 2 
5 0 Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
5 ^ % 
2 5 H. jüspanola 
serie D 
Chade 6 
5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934 
U. E . Madril. 5 %̂  
6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 
— B 6 
— C 6 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % l.» 
2. » 
3. » , 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf,, 4 V* 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 
% A (Ariza) 




Antr. Día ¿7 
37 
3 7 
3 7 5 0 
J74 




. 1 2 
3 7 
2 7 1 
2 7 3 
15 6 
2 6 1 
50 
1 7 < 





o 1 9 5 0 
3 5 0| 
8 0 7 5 
3 8 5 0 
3 6 7 5 

















1 8 7 6 5 
10 2 5 
275 
1 8 7 4 5 
10 10 
2 77 
2 0 7 2 Oj 2 0 7 
1 2 2 2 6 
2 5 6 7 5 







2 5 6 7 5 
7 4 9 8 
15187 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 27 
Cotizaciones de Bilbao 
10 18 5 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
'̂ IF. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española ,„ 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chadei • 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 37 
126 5 
16 2 
12 2 0 
3 6 0 
15 0 
4 2 5 
4 0 2 
2 0 2 
7 8 8 
4 6 0 
6 0 
3 2 5 
3 2 3 
12 6 5 
12 1 7 
3 7 0, 
4 0 0 
3 9 5 
2 0 1 
7 8 8, 




Acc. Sevillanaa .. 




L G. Chemie 






























Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 







































6 3 4 
17 
2 1 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idom 5.50 % C ... 
M. Tranvía» 6 
- — B % % 
Azuc, sin estam. 
— «stam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 Vi % .... 
ínt. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 













0 — mínimo 
9 8 Marcos oro, máx 
0 3¡_ — mínimo 
'.t 8 Esc. port., máx. 
19 ^ — mínimo. 
P. argent., máx.. 
— mínimo 
7|Florines, máxime. 
3 9 — mínimo. 
4 0 Cor. norue.. máx 
9 0 — mínimo 
7 Checas, máximo.. 
3 7 — mínimo 
Danesas, máximo 
— mínimo. 
— suecas, máx. 
— — mínimo. 
95" 
7 5 
0 5 7 5 
0 5 7 5 
,0817 5 








^ 0 9 
* 0 9 
l 0 9 


































































6 3 8 











C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
G r a n t r i u n f o d e l a D e r e c h a R e g i o n a l 
e n l a s e l e c c i o n e s a r r o c e r a s 
A L Z A O P T I M I S T A E N T O D O S L O S F R U T O S D E 
E X P O R T A C I O N . T A M B I E N S U B E L A A L G A R R O B A 
VALENCIA, 
elecciones que 
27. — Se celebraron las 
han de servir de base Una de cal y otra de arena. 
E l aspecto del mercado ha i para constituir definitivamente la Fe-
variado por completo en esta;deración Sindical Arrocera. Y lo que 
última jornada. 
5 0 
Decíamos ayer que el hecho 
mismo de que los vaticinios no 
aparecieran cumplidos con la 
inminencia que se auguraba 
contribuía a fortalecer la si-
tuación. 
Pero antes hubiera comen-
tado de esta manera la Bolsa 
la situación y antes se hubieran 
producido los hechos parlamen-
tarios que dan lugar a que cun-
da el descontento. 
L a v a ! 
También en esta jornada el 
coméntario atraviesa las fron-
teras, como tiempos atrás, y, en 
los corros de alguna altura, las 
conversaciones se proyectan so-
bre el futuro. 
¿Qué ocurrirá en Francia el 
jueves? E l nombre de Laval 
vuelve a sonar. ¿Se juega la 
debiera haberse desarrollado en un ple-
no de cordialidad, con miras exclusi-
vamente puestas en el interés de la 
producción arrocera, alguien lo convir-
tió en político, con la mayor buena fe, 
sin duda, y al convertirse en políti-
co hubo una lucha enconada, como sí 
se tratase de elecciones municipales. Y, 
como es consiguiente, fué un triunfo 
destacado de la Derecha Regional, qae 
sirve para vislumbrar lo que ha de ocu-
rrir cuando no se trate de elecciones ge-
nuínamente agrícolas. Sin pretenderlo, el 
aludido partido político regirá la futura 
Federación Sindical, lo que garantiza la 
excelente gestión que realizará. 
Consignada esta nota, señalamos una 
semana todavía más optimista que la an-
terior, ya que no sólo continuó la ten-
dencia alcista de la mayor parte de los 
productos, excepto la cebolla, sino que 
el precio de alguno de ellos mejoró. Con 
esto y con las noticias satisfactorias del 
resultado de las primeras ventas de na-
ranja valenciana en el Reino Unido, 
transcurrió la semana con mayor anima-
ción y optimismo, a pesar de no saber-
se nada en concreto—aunque las noti-
cias son halagadoras—de la marcha de 
las negociaciones con Inglaterra y Ale-
25 
35 
5.0 5 0 







2 3 0 
10 7 
1 0 5 5 0 
5 0 
7 5 
suerte de Francia tan sólo o 
va también en ello la suerte rte'manía 
Europa? También debemos consignar aquí, por-
Esta impresión de duda se que ello se relaciona con la ecouomía 
incrementa con estas conside- agrícola regional, la constitución de Ja 
raciones de índole general. Confederación Hidrográfica del Júcar 
que regulará los riegos, hará más só-
DeSOrientaciÓn lidas 'as industrias que se desenvuelvan 
bajo la inñuencía de dicho rio y permi-
tirá en lo porvenir ensanchar enorme 
mente el área del cultivo de huerta. Co-
mo ya son conocíaos los detalles de la 
Consecuencia de todos estos 
factores es la desorientación 
que se observa en todos los |ec-. mn.d idrda el subSecreta. 
£ S fo^in» rnp L 1"° de Obras Públicas señor Bosch Ma-es la única ton ca que se ex- en sustitución del señor Lucia> bas. 
tiende a todo el mercado. señalar aquel gran acontecimiento pa-
Por si esto fuera poco, han agricultura de Valencia. Albacete 
fallado también algunos resor- Cuenca 
tes que actuaban específicamen- y ' Arpite 
te sobre algunos valores. Han Mceiie 
fallado o los ha hecho fallar la , ; ' 
especulación: el resultado ha E l tiempo lluvioso, húmedo, paralizo un 
sido el mismo, pues lo cierto tanto las tareas de la recolección en 










































se ha resentido. 
L a contratación—nos dicen— 
sigue siendo absolutamente li-
bre. No hay topes ni cortapi-
sas. Lo único que ocurre es que 
se hace entre agentes exclusi-
vamente. No pueden estar los 
valores bancarios—llámense co-
mo se llamen—a disposición ae 
los manejos de la especulación, 
como otra clase de valor cual-
quiera. A este respecto, los va-
lores bancarios—llámense como 
se llamen—son sagrados. Y és-
ta es la causa de la decisión 
adoptada. 
Villas nuevas 
Sigue el auge de villas nue-
vas; auge no en cuanto a los 
precios en esta jornada, sino en 
cuanto al negocio. 
Hay que estar alerta, porque 
fl día menos .pensado pueden 
dar un susto. Claro es que unf 
susto agradable. 
Bonos oro 
meras. Los mercados están a la pers-
pectiva, sin alzas ni bajas. E n cuanto a 
las operaciones realizadas, fueron esca-
sas, por esperar los compradores que se 
desenvuelvan los acontecimientos. Loe 
precios en Lonja son: para el andaluz, 
a pesetas 17,50 a 17,75 arroba de 11 ki-
los y medio, en procedencia. Tortosa, a 
22 y 24 pesetas el cántaro de 14 kilos. 
Aragón, a 180 y 185 pesetas los 100 ki-
los, también en procedencia. Y de esta 
región valenciana, de 17,50 pesetas a 18 
la arroba. De orujo, verde primera, a 
137. Decolorado, segunda, a 147, y de-
colorado, primera, a 150. 
Vinos 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros)—8: Campanadas. «La Pa-
labra» .—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin. ^-13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. «El «cock-tail» del día». 
Música variada. —13,30: Concierto de 
sobremesa.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada. —< 
15,15: «La Palabra». Música variada. 
15,50: Noticias de última hora. — 16: 
Campanadas. Fin. — 17: Campanadas. 
Música ligera. —17,30: «Guía del via-
jero». Música ligera.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Jueves infantiles de Unión Radio. 
Un concierto breve, por Antoniorrobles. 
Intermedios musicales.—19: Cotizacio-
nes de Bolsa. «La Palabra». Continua-
ción de la música de baile.—19,45: «Cua-
tro lecciones de vulgarización ortográ-
fica, por don Luis Morales Oliver. Ulti-
ma parte de la transmisión.—20,15: «La 
Palabra». Selección del acto cuarto de 
< Fausto».—21: «El teatro francés mo-
derno», por Antonio Espina. — 21,15: 
Concierto por el sexteto de Unión Ra-
dio: Mosaico de obras de Gounod, «Sa-
rabanda y gavota», «Serenata china», 
«Los picaros estudiantes» (fantasía). — 
22: Campanadas.—22,05: «La Palabra». 
Recital de canto: «Rigoletto», «Molinos 
de viento», «Las hijaa del Zebedeo», «La 
del manojo de rosas», «El pinar», «El 
pinar», «El húsar de la guardia», «La 
alsaciana».—23,15: Música de baile.— 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas, 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. Noticias 
de Prensa.—15,30: Fin.—17,30: Notas 
de sintonía. Transmisión del programa 
infantil que se celebra en el Salón Ma-
ría Cristina para Amigos Infantiles de 
Radio España.—18,15: Programa varia-
do.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.—19,30: Fin.—21,30: Notas de sin-
tonía. Recital de canto por la señorita 
. E l a de Francisco, el tenor Lorenzo Sán-
señorita María Luisa García Aguilera; h c el barítono-Arturo Vivó.— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias 
negociaciones con Francia, y ya se en-
víen a dicha nación desahogadamente 
naranjas en cajas y a granel. 
Los precios que en la actualidad se 
pagan en el campo por la naranja son: 
para la Navel, de 5 a 7 pesetas arroba: 
la cadena sin hueso, de 3,50 a 4 pesetas; 
la mandarina, de 3.50 a 4,50, y la co-
muna, de%,75 a 2,25, según calidad. Pe-
ro estos precios tienen tal firmeza que 
no extrañaríamos que aumentasen a 
medida que avance la temporada, ya 
que las existencias de los cosecheros 
crecen. Durante la semana anterior so 
embarcaron: 5.113 cajas, 251.671 me-
dias y 41.239 bultos de mandarínas. E n 
igual semana del año anterior, 11.253 
cajas, 312.236 medias cajas y 29.368 bul-
tos de mandarina. 
La renovación del Registro 
de Importadores 
Los comerciantes de la provincia de 
Madrid que deseen renovar el número del 
Registro de Importadores por medio de 
la Cámara de Comercio, deberán pre-
sentar en la Secretaría de la misma 
(Barquillo, 13), Sección de Aduanas, de 
cuatro a siete de la tarde, carta diri-
gida, ál presidente de la Cámara hacien-
do constar su deseo y el número del 
Registro que posean y el último recibo 
de la Contribución industrial o el de 
Utilidades. E l plazo para solicitarlo ex-
pirará el día 15 de diciembre próximo. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
vocan para hoy a los opositores núme-
ros 242, don Félix Gálvez Díaz; 243, se-
ñorita Pilar Ramírez González V.; 244, 
245, señorita Marcelina Hernández Bona-
casa; 247, señorita Pilar Navarro Siria, 
y 248, don Pedro Aguilar Pierri. de Prensa.—24: Cierre, 
- j A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
M / % O Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo, a peso 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U 
Hules, gomas, artículos limpieza 
Ultimas novedades para nl-
niños, señoras y caballeros. 
M cinco pesetas metro cuadrado colocado. 
MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26703. 
• 1 • • J B I I l l l l B M 
Por primera vez se han coti-
zado en esta jornada los Bonos 
oro de Tesorería al 4 por 100, 
recientemente admitidos a coti-
zación después de la conversión. 
E l primer cambio para la se-
rie A ha sido de 243 por 100; 
es decir, el mismo nivel que el 
que tenían los Bonos oro al 6 
por 100 antes de la conversión. 
Hipotecarios, doblados 
Por primera vez en su exis-
tencia—nos decía en esta última 
jornada un agente muy experi-
mentado en estas lides—se han 
doblado acciones del Banco Hi-
potecario. E l hecho es muy sig-
nificativo. 
Y , ya en este terreno, segui-
mos inndagando en relación 
con la contratación de valores 
bancarios sobre la modalidad |Por(lue 
introducida estos días. 
No han variado los precios de las se-
manas anteriores, a causa de los que ri-
gen para la destilación, pues la exporta-
ción es nula. Hay alguna demanda de 
vino blanco de la provincia, por los que 
se ha ofrecido 1,75 y 1,80 pesetas grado 
y hectolitro. L a tendencia es alcista. Los 
precios son: tinto. Uticl, de;-l,55 a 1,60. 
Tinto Alicante, de 1,90 a 1,95. Clarete Ali-
cante, de 1,80 a 1,85. Clarete región, de 
1,65 a 1,70. Clarete Mancha, de 1,70 a 1,75. 
Rosado Utiel, de 1,60 a 1,65. Blanco re-
gión de 1,75 a 1,80. Mistela blanca y de 
pasas de 2,40 a 2,50. Mistela moscatel, 
de 2,70 a 2,75. Moscatel seco, de 1,80 a 
1,85. Arrope oscuro y claro, de 2,15 a 2,25. 
Concentrado de tintorera, de 2,60 a 2,65. 
Algarrobas 
A G F A - K O D A K - L E I C A - Z E I S S - I K O N 
aCeica La m a y o r e x p o s i c i ó n de c á m a r a s y a c c e s o r i o s 
E l mercado de algarroba sigue muy 
animado, y se tiene esperanza, si los Po-
deres públicos atienden algunas peticio-
nes formuladas por los algarroberos, de 
que se obtengan mayores precios. E n los 
centros productores se compra la nueva 
a 1,75 pesetas arroba, añeja, a 1,75. Si la 
mercancía es puesta en Valencia sobre 
puerto o almacén, aumenta 25 céntimos 
por arroba. 
Almendras 
Al efectuar sus 
a • i 
compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
'cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Amortizable 4 por 100. 1935, a 99.45; 
?onos oro, 4 por 100, a 243; Cédulas Cré-
Local, 5 por 100, lotes, 102.95; L a Es-
^«lla, 120: "Metro", 260; Hídro-Chorro, 
105; Hídro-Española, B, 98; Riegos. 
? Por loo, 89; Dueros, 107,75; Valencía-
u»el, 53,75. Central de Aragón, 5 
iw. 79. 
BOLSIN D E LA MAS ANA 
Explosivos, fin corriente, 639; fin pró-
*ltno, 640; Alicantes, fin próximo, 176.50: 
por 
en alza, 179,50; Rif portador, 326 por 321 
a fin próximo; Guindos, 277, fin corrien-
te; fin próximo, 278; Azucareras, bonos 
preferentes, fin corriente, 67; fin próxi-
mo, 67,50, 67,25 y 67; Azucareras ordina-
rias, 38, a fin corriente; a fin próxi-
mo, 38,25. 
Bolsín de cierre.—Explosivos, a 640, y 
queda dinero a 639. Bonos interés prefe-
rente, a 67. Rif portador, papel, a 324, y 
dinero, a 323. Petrolitos, dinero, a 31;. y 
Alicantes, a 176. Todo a fin próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 505; ídem id. ídem, 
1920, 491; ídem id. íd ,̂ 6 %, 1923, 498; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918. 400; 
Rentes Espagnoles, ext., 4 %, 215. 
Acciones españolas: Cíe. Madríléne du 
Gaz, 40 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 232; Tramways de Buenos Aires, 45; 
Tabacs du Portugal 246; 
lipinas, 4.120. 
Obligaciones españolas: Nord de l'Es-
pagne, Pampelune, 3%, 492; Asturias. 
3 %, l.ére hypotheque, 488; ídem ídem, 
2.éme ídem, 488; ídem id., 3.eme ídem, 500; 
Córdoba a Sevilla, 3 %, 450; Saragosse, 
3 %, l.ére hypotheque, 473; ídem ídem, 
2.cme ídem, 740; ídem id., 3.eme ídem, 
716; Tánger a Fez, 5,50 %, 380. 
BOLSA D E B E R L I N 
156 
No creen los agricultores que la baja 
iniciada en semanas anteriores persista, 
es evidente que la demanda au 
menta y ha de incrementar en semanas 
sucesivas. De ahí que los cosecheros 
opongan una gran resistencia a vender. 
La almendra en cáscara se paga a 7 pe-
setas y a 7,50 el doble decalitro. 
Cebollas 
e n los m o d e r n o s 
e s c a p a r a t e s d.e 
C A S A Z A T O 
TEL. 18129 P E L i G R O S . I O MADRID 
IIKIIIIB 1 B • H, H <! ? "" ^ ?! - H ! i i a E<m*m- m m m 
SBCIEOAO ESPAÑOLA OE CONS-
*CI0NES ELECTROMECANICAS, 
S. A. 
, , , , . .Continental Gummiwerke 
Bolsín de la manana.-Nortes, 2012o, chade Aktien A-C 
dinero; Alicantes, 174; Explosivos, 641,2;j; 
1/4 
las siguientes: 
175, 4.351 a 4.375, 
act i61 sorteo celebrado el día 23 del 
J0c- ' ante el notario de ésta don 
oblj15 9oronas' para amortización de 
Soci*HCÍONES hipotecarias 6 % que esta 
íuit jad tiene en circulación, han re-
"uado amortizadas 
4 Mimeros 151 
a íffi a 11050, 11.526 a 11.550, 12.976 
VSgto. 13.301 a 13.325, 15.051 a 15.075, 
a n L ? 15-575. 16-926 a 16.950, 17.476 
20 4=ii F-501 a 17-525. iS-SSl a 19.675, 
y ¡HÍÍ a 20-475, 20.656 a 20.662 y 20.664 
a *, y 20-674, 21.251 a 21.275. 21.526 
a 22 s^ ' ol1751 a 21-775. 22-807 y 22-811 
26 2*1 • 23-976 a 24 000. 25-876 a 25.900, 
» 28 L * o26 275- 26-676 a 26.700, 28.401 
l ^ - * ' 28.751 a 28.775, 29.626 a 29.650. 
cir̂ i AUe se hace público para cono-
Us "i0. de los señores obligacíonís-
W o riVlrtléndoles que a Partir del 
hacer r diciernbre próximo pueden 
K dg i ctiVo su importe en cualquie-
íi&u: !os establecimientos bancarios 
Urqúi, es: Banco de Bilbao. Banco 
Sanco H nco EsPaño1 d9 Crédito, 
de JQQ ^i'spano Americano, a razón 
de los • por ^tulo. con deducción 
cretari-.101^1163105—El Consejero Se-
^id , osé María González. — Ma-
ifc^ tle noviembre de 1935. 
Chades, 460; Rif portador. 325; Petroli-
Uos. 32,50; Azucareras, 37,85; Colonial, 
a 38,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 200,25; Ali-
cantes, 174; Felgueras, 36,75; Explosivos, 
637,50; Rif, portador, 323.75; Azucareras, 
37,75; Chade, 458,50. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 8.780; 
Banque de París et Pays Bas, 928; Ban-
que de l'Union Parisíenne, 411; Crédit 
Lyonnais, 1.619; Comptoir d'Escompte, 
775; Crcdit Commercial de Frasee, 532; 
Société Générale, 980; Société Générale 
d'Electrícité, 1.312; Industrie Electrique. 
290; Electricité de la Seine, 361; Energie 
Elect. du Littoral, 706; Energie Elect. du 
Nord-France, 478; Electricité de París, 
705; Electricité et Gaz du Nord, 431 1/2; 
Electr. Loire et Centre, 271; Energie In-
Idustrielle, 108; P. L . M., 799; Midi, 628; 
Orléans 755; Nord, 1.016; Wagons-Lits 
43 1/2;' Peñarroya, 228; Riotinto, 1.479; 
Asturíenne des Mines, 83; The Lautaro 
LNitrate Co., 20 1/4; Etablissements Kulh-
fhiann, 561; Suez Nouveaux, 18.745; Saint 
Gobain, 1.669; Hprtugaíse de Tabac, 277; 
Royal Dutch, 2ÍÉ50; De Beers, 467; Soíe 
ide Tubize, 87 1/5; Union et Phéníx Es-
¡pagnol, 2.762; Forcé Motríce de la Tru-
yére, 475; Empréstito Belga, 1934 , 940. 
Fondos públicos: Rentes Franqaíses. 
3 %, perpétuel, 73,05; ídem id., 4 %, 1917, 
76,40; ídem id., 4 %, 1918. 75,20; ídem 
ídem, 5 %, 1920. 101,80; ídem id.. 4 %, 
&jl925, 81,55; ídem id., 4.50 fr. 1932, A, 81,70; 













A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 150 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdcner Bank 
Reichsbank Aktien 179 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 166 
Siemens Schuckert 118 
Rheinísche Braunkohle 209 
Elektr. Licht & Kraft 132 
Berlíner Kraft & Licht 135 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 52; S. N. I . 
A. Vistosa, 340; Miniere Montecatiní, 163: 
F. t A. T., 324; Adriática, 150 1/4; Edi-
son, 230; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. T. P.), 
45 1/2; Elettrica Valdarno 140; Terni, 
193; 3,50 por 100, Conversion'e, 67,25; Ban-
ca d'Italía, 1.319, 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.825; Sofina. ordinario 
11.100; Barcelona Traction, 403 3/4; Bra-
zílian Traction, 292 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.085; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 597 1/2; Intertropical Comfina. 124; 
Priv. Union Miniére, 3.060; Cap. Union 
Miniére 2.900; Gaz de Lisbonne, 445; He-
liópolis, 1.425; Sídro, prívilegíée, 495; Sí-
Internat. Tel. & Tel 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvanía Raílroad 
Baltimore and Ohío 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper , 

































L a situación de este mercado casi es 
la misma que en semanas anteriores, 
aunque, según noticias de casas exporta-
doras la situación no es tan deprimente 
como la que sufrió durante la temporada 
dicho producto. Se tienen algunas de-
mandas que aumentarán a medida que 
baja la temperatura. Pero lo cierto es, 
que en los centros productores sigue 
comprándose a setenta y cinco céntimos 
la arroba, precio ruinosísimo, más en es-
ta época, en que la cebolla que se venda 
está conservada en barracas y sufre mu-
16 del actual 
cajas. 
tion, 9 3/4; Hídro Eléctricas securities, 
ord., 5 3/4; Mexican Lígth and power, 
ord., 1 1/4; ídem id. id., pref., 2 1/2; Si-
dro, ord., 3 8/8; Primitiva Gaz of Baires, 
13 1/4; Electrical Musical .Industries, 28; 
Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
Cíe. Tabac Fi-lpor 100, 105 1/16; Consolidado inglés, 2,50, cha merma. Hasta el día 
por 100, 85 3/4; Argentina, 4 por 100,¡se han exportado 1.132.761 
Prescisión, 101 1/2; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 65; United Kíngdom and 
Argentino 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 77 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25 5/8; Lautaro Nitrate 7 por 100, pref., 
6 1/4; Midland Bank, 92 1/2; Armstrong 
Whítworth, ord., 8; ídem id., 4 por 100, 
debent., 102 3/4; City of Lond. Elect 
Lígth, ord., 36 3/4; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31; Imperial Chemical, ord., 37 1/4; 
ídem id., deferent. 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 1/2; East Rand Consolidated, 14; 
ídem Prop Mines, 59 1/2; Union Corpo-
ration, 8 3/8; Consolidated Main Reef, 
3 3/4; Crown Mines, 13 1/8. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
U. S. Steels 47 3/4 
Electric Bond Co 15 3/8 
American Tel. & Tel 159 
Naranja 
Ya hemos dicho, que los primeros en-
víos tuvieron buena aceptación, aunqu» 
no pueden servir de base los precios al-
canzados de 15 a 16 chelines. L a sema-
na que se inaugura será de gran inten-
sidad exportativa, sobre todo, porque 
hallándose en vías de desaparecer el 
impuesto de tres chelines seis peniques, 
que hasta 1 de diciembre pagan nues-
tras naranjas a su entrada en Inglate-
rra, y quedando, por lo tanto, el 10 poi 
100 "ad valorem" para la mercancía, 
los comerciantes ya tienen mayor de-
fensa. Además, será muy fácil que para 
fecha próxima se hayan finiquitado las 
lo» *»0n.0 de pWnt0* 
L A C A S A M A S E S P E C I A L I Z A D A , L A M A S 
S U R T I D A Y M A S B A R A T A E N L O S A R T I C U -
L O S P A R A R O P E R O S 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 






A tres meses 
Estaño disponible 
i A tres meses 
Plomo 
A tres meses 
dro, ordinario, 487 1/2; 
Mines, 165; Katanga, 
ordinario, 31.700. 
Asturíenne des1, Cinc disponible 16 A. tl'GS meses 
priv., 31.900; ídem, Cobre electrolítico •disponible". 
A tres meses 





Acciones: Chade, 11 
Traction, ord., 14 1/2; 
1/2; Barcelona Plata disponible 29 












3,75 Manta miliciana con fleco, gran duración. 
4,10 Mantas de lana gris, mucho abrigo. 
3,75 Mantones lana fleco 9/4, dibujo escocés. 
3 Jerseys lana fina, tarados, fin de serie. 
2,95 Blusas de franela, diversos dibujos. 
3 Seis pares de medía para señora. 
4,10 Pelerina mucho abrigo, negro y marino. 
Y otros muchos 
E S Q U I N A 
1,10 Camisetas cheviot gran abrigo para niños 
1,40 Jersey para nmos pequeños, buena calidad 
2.70 Jersey para nmos de ocho a nueve años 
1.2o Bufandas vanado surtido, dase buena ' J'-S rSSÍ**-̂  hombre cheviot, gran abrigo. 
3,,0 Chalecos Bayona para hombíe, buena calidad 
1.25 Fajas hombres muy prácticas, gran abífgo 
artículos muy prácticos con la misma baratura 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 
E N T I O S A PROVINCIAS R E M I T I E N D O SU I M P O R T E POR GIRO POSTAL 
( 1 5 
T e l é f ono 
antiguo) 
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MADRID.—Año X X V Núrru 8.111 
S a n t o r a l y c u l t o s O P 0 S I C I O N E S Y C 0 N C U R S 0 S 
DIA 29. Viernes. — Santos Saturnino 
obispo; Sinisio, doctor; Paramón Filo-
meno, Blas, Demetrio, mártires; Ilumi-
nada, virgen. 
La misa y oficio divino son de la vigi-
lia de San Andrés, con rito simple y co-
lor morado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Pilar del Rey. A las 12. misa, rosa-
rio y comida a 72 mujeres, que costea 
el señor conde de Eleta. 
Corte de María.—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Gincs, De la 
Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Andrés. A las 8, Exposición; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, ejercicio. 
rarroquia del Buen Consejo.—Novena 
de las Animas. A las 10,30, misa de ré-
quiem y responso; a las 5, ejercicio, ser-
món, por don Florentino de Frutos. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
6,45. ejercicio de las Animas. 
Parroquia de San José. — Mes de las 
Animas. Por la mañana misas de ré-
quiem, vigilia y responso; a las 6,30, ejer-
cicio. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas. A las 10 y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de San Martín.—Mes de las 
Animas. A las 5,30, ejercicio, sermón, poi 
don Anastasio Martínez Treceño. 
Parroquia de San Nicolás (P. de Antón 
Martín).—Novena a su titular. A las 10, 
misa cantada; a las 6, ejercicio, sermón, 
por el reverendo padre Antonio García 
del Figar. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general del Apostolado de la 
Oración. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, sermón, por don 
Antonio Ocaña. 
Parroquia de Santos Justo y Páslor. 
Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
eermón, por don Florentino de Frutos. 
Basílica de Atocha.—A las 6,30, ejerci-
cio, rogativas por la paz, Vía-Crucis. 
Capilla del Cementerio de la Alinude-
na.—Mes de las Animas. Por la mañana, 
misas; a las 4,30, ejercicio. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-
cisco.—A las 4,30, ejercicio, vía crucis. 
Cementerio Sacramental de Santa Ma-
ría.—Novena de Animas. A las 12, misa 
y responso. 
Iglesia de Calatravas.—Honras fúne-
bres por los archicofrades fallecidos y 
bienhechores de la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento. A las 8,30, misa 
mayor; a las 10, misa de réquiem; a 
las 11,30 y a las 12, rosario de difuntos; 
a las 6, ejercicio. 
Iglesia de Góngoras.—Novena a Santa 
Bibiana. A las 5, ejercicio, sermón por 
el señor Jiménez Lemaur. 
Iglesia de San Luis.—Mes de Animas. 
A las 11, misa y ejercicio; a las 6,30, 
ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 5,30, ejercicio de Animas. 
Iglesia de Santa Cristina (filial de la 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Han sido designados, pre-
vio concurso, secretarios de los Ayunta-
'mientos que se citan los señores siguien-
tes: 
Provincia de Alava: Arlucea, don Fe-
derico Mateos Jareño; Apellániz, don Pe-
dro María Urquidi Olarra, opositor núme-
ro 91 de 1935; Armiñón, don Domingo 
Martínez de Antoñana y Díaz de Anto-
ñana; Arrastaria, don Pedro María Ur-
quidi Olarra, opositor número 91; Arra-
zua-Ubarrundia, don Martín López de 
Vicuña y Fernández de Retama, opositor 
378; Laminoría, don Martín López de Vi-
cuña y Fernández de Retana, opositor 
338; Quintana, don Pedro M. Urquidi 
Olarra, opositor 91; Salinas de Añana, 
don Severo Ortiz de Zarate y Gfrcía, opo 
sitor 698. 
Idem de Albacete: Corral-Rubio, don 
Ramiro Ortega Torrente, opositor núme-
ro 314 del año 1929. 
Idem de Alicante: Parcent, don Juan 
Bautista Cervera Ferrer, opositor núme-
ro 552. 
Idem de Almería: Cobdar, don Pedro 
Torres Requena; Alcolea, don Agustín 
Castillo Pérez. 
Idem de Avila: Avellaneda, don Fede-
rico Mateos Jareño; Blascomillán, don 
Juan S. Hernández Muñoz, opositor nú-
mero 226; Blascomuño de Matacabras, 
don Mariano Sastre Santos; Moraleja de 
Matacabras, San Esteban Zapardiel, Bu-
larros, Marlín, don Emilio Lorenzo Diez, 
opositor número 1; Fresnedilla, don Víc-
tor de la Cruz; Fuentes de Año, don Vic-
toriancwPedrero Esgueva, opositor núme-
ro 612; Horcajo de la Ribera, don Lau-
reano García Cabezón, opositor número 
268; Junciana, don Miguel Martín y Mar-
tín, opositor número 369; E l Losar del 
Barco, don Juan Benito Hernández Pi-
cón; Los Llanos de Tormes, don Pedro 
González; Neila de San Miguel, don dáriz, opositor 36; Santa Inés, don Aquí-¡García Cabezón, opositor 268; Torete, apXTMatéu Pastor; Jalace, don Aureliano Se-
jriel Martín Fernández, opositor nú- lino Rodríguez de la Iglesia, opositor Laureano García Cabezón, opositor_268., bastián Blasco. 
Angel Garzón Pancarbo; Santo Domin nueva de Odra, don 
go de las Posadas, don Florencio Arroyo zález, en expectativa de 
López, en expectativa de destino; Coló- María de las Hoyas, don Juan Albizu 
jmera, don Alfonso Sánchez García. 'Elorza, opositor 26. 
¡ Idem de Guadalajara: Caspueñas, don ¡ Teruel: Camarena de la Sierra, don Ri-
'Laureano García Cabezón, opositor 268; cardo Morte Sanz; Valdeconejos, don 
Morillejo, don Laureano García Cabezón, Joaquín Serrano Navarro. 
Chaparro Rodríguez caso 4."; Mijares.no Lázaro; Rojas Federico Mateos Ja-¡opositor 268; Perlaveche, don Laureano Idem de Toledo: E l Romeral, den Hi-
don Alberto M. Muñoz Valdés; Muñomer.reño; Salazar de 'Amaya, don Sinforia-.García Cabezón, opositor 268; Robledo de i larión Eugenio Moya y Martin Rubio, 
'del Peco, don Pablo Narrillos González,'no Canduela García; Santa Cruz de Sal-jCorpes. don Laureano García Cabezón, opositor 667. 
caso 4."; Navadijos, don Hipólito Gonzá-|ceda, don Eustasio- de la Cruz Alnien-jopositor 268; Santiuste, don_ Laureano; ídem de Valencia: Cotes, don Alfonso 
¡lez r 
Gab i l tí  , it * 
'mero 593; San Martín de la Vega, don número 676; Tapia de Villadiego-\ ma-j ídem de Guipúzcoa: Elgueta. don Elias I ídem de Vizcaya: Gueñes, don Poiicar-
Lucas García ^on-iCoro Arrizabalaga, opositor, 865. |p0 i,asuen Robredo, opositor 555; Arrie-
destino; van-| ldcm de Huelva: Campofrío, don Fer- ta don juan Bautista Pérez -*u¡z. 
opositor 664; Cor-| 'idem ¿e Zamora: Asturianos: Dnn Ni 
selmo J i m é n e z colás López García; Madridanos. don Al 
iva de aestino;'fonso Román Mateos; Manganeses de la 
Juan Manuel j ^ ^ j - ^ g , don Nicanor Payo Vicente; 
Sahagún Torres. 
Idem de Badajoz: La Codosera, 
Manuel Sánchez Reina; Cheles, do 
nuel Valencia Contador, opositor número 
167; Fuenlabrada de los Montes, don An-
drés González Cabello; Fuente del Arco, 
don Práxedes Vera Camacho, opositor 
278; Maguillo, don Ramón Fernández de 
Aguilar y González; Malcocinado, don 
Julián Recuero Calero, opositor número 
217; La Morera, don Ignacio Aguilar 
Bores, opositor número 95; Puebla dellménez BaenaT opositor 471; Ibahernan- tonio Díaz del Corral Angulo, opositor 
Prior, don Gervasio Santiago Escudereado, don Marcelino González Fernández, 267; Brieva de Cameros, don Esteban 
Trujillanos, don José Arturo Carrera La- opositor 98; Ladrillar, don Fausto Jimé-¡Préjano Rodríguez; Canales de la Sie-
te, don Vicente Corrales Jiménez; E s 
tomines, don José Rodríguez Carballo, 
opositor 570; Gargantilla, don Tomas 
José Iglesias Rojo; Gata, don Leopoldo 
Periánez Calva rro; E l Gordo, don Gre-
gorio Resino Parrilla; Guijo de Galis-
teo, don Anastasio Gómez Pérez, opo-
sitor 893; Higuera, don José María Ji 
mínguez, opositor 583; Fufre, don Nar-
ciso Regidor Garrochena. 
Idem de Huesca: Alcampcl, don Euge-
nio F . Esquerra Torres, opositor 730. 
Idem de Jaén: Cazalilla, don Alfonso 
Ariza Salas, opositor 25. 
Idem de Logroño: Alesanco, don An-
mana; Valdecaballeros, don Emilio Gon-'nez Calvo; Madrigal de la Vera, don 
zález Sánchez; Valencia de las Torres,IPrudencio Cobos Marín; Morcillo, don 
Almudena).—Novena de la Virgen Mi-
lagrosa. A las 4,30, ejercicio, sermón por 
el señor Jiménez Lemaur. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De 
5,30 a 8,30, exposición; a las 7,30, ejer-
cicio. 
Padres Carmelitas (Ayala).—Novena a 
la Virgen del Carmen. A las 6, ejercicio 
de la novena. 
Religiosas del Corpus Christi.—Novena 
de Animas. A las 5, ejercicio, sermón por 
un padre del Corazón de María. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 9, 
10 y 11, misas de réquiem, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, sermón por don 
Dámaso Navarro. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—No-
vena a su titular. De 11 a 12, meditación 
por don Tomás Ruiz del Rey; a las 6,30, 
ejercicio, sermón por don Donatilo Fer-
nández Tijero. 
ARCHICOFRADIA D E L A GUARDIA 
D E HONOR 
Mañana, día 29, en la capilla del Sa-
grado Corazón, a las 4,30, Junta de ce-
ladoras. 
* • * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
don Antonio Aparcero León. 
Idem de Baleares: Calvia, don Pedro 
Muntaner Falau, opositor 571; Este-
llenchs, don Bartolomé Riera Antich, 
opositor 608; Formentera, don Luis Ga-
sul Jiménez, opositor 859; Fornalutx, 
don Abdón Homar Beltrán, opositor nú-
mero 576; Lloseta, don Abdón Homar 
Beltrán, opositor 576; Mancor del Va-
lle, don Juan Martorell Reinés; Santa 
Eugenia, don Rafael Gamero Ginata, 
opositor número 654. 
Pedro Sánchez Rodríguez, excedente vo-
luntario del mismo; Navaconcejo, don 
Diodoro Larriba Moreno; Navalvillar 
de Ibor, don Miguel Muñoz Sánchez; 
Navezuelas, don Federico Pinto Herre-
ro; Nuñomoral, don José García Colo-
mina, opositor 739; L a Pesga, don Sa-
turnino Hernández Sánchez, caso cuar-
to; Puerto de Santa Cruz, don Francisco 
Fuentes Pacheco, opositor 185; Román-
gordo, don Elias Serrano Ramiro; Sau-
cedilla, don Pedro Soleto González, opo-
Idem de Burgos: Alcocero-Prádanos de sitor 385; Torrecillas de la Tiesa, don 
Bureba, don Agustín Marina Molina; Mateo Francisco Rodríguez Broncano, 
Barbadillo de Herreros-Monterrubio de opositor 834; Valdecañas de Tajo, don 
la Demanda, don Ramiro Santiuste San-
tos, opositor 236; Los Barrios de Bu-
reba-Cornudilla, don Emilio Palacios Gó-
mez; Pedro Abarca-Cabla, don Daniel 
Tobar Angulo, opositor 553; Canicosa de 
la Sierra, don Antonio Juarros y Jua-
rros, opositor 863; Carcedo de Bureba, 
don Eloy Diez Diez García; Cardeña-
jimeno, don Aquilino Díaz Iñiguez, opo-
sitor 613; Cueva de Roa, don Miguel 
Jerónimo Rivero Porras; Villa del Cam 
po, don Alejandro Castro Andrés, opo 
sitor 707; Villamesías, don Florencio 
González de Bulnes y Ramos, opositor 
386; Zarza de Montái,nchez, don Alvaro 
Redondo Alvarado, opositor 894; Zarza 
la Mayor, don Carlos Martín Vicente. 
Idem de Cádiz: Benacaz, don José Sa-
las Alcoba. 
Idem de Castellón: Costur, don M 
Mambrilla Aparicio; Fuentemolinos, don guel Miralles Cortés; Culla, don Francis-
Angel López de Munaín y Pinedo, opo 
sitor 558; Fuentenebros, don Gregorio 
Arroyo Camarero, opositor 750; Barrios 
de Villadiego-Humada, don Félix Vidal 
Pérez; Villasidro-Junta de la Cerca, don 
Luis Mansilla Rojo, opositor número 
700; Lences-Solas de Bureba, don Be-
nito Izquierdo Galiana; Merindad de 
Montija,' don Juan Puerto González; Na-
va de Roa, don Francisco Mendoza Ma-
riscal; Olmillos de Sasamón, don Victo-
riano Ruiz de la Serna, opositor 356; 
Oña, don Daniel Tobar Angulo, oposi-
tor 553; Padilla de Arriba, don Aquili-
no Rodríguez de la Iglesia, opositor 676; 
Pradoluengo, don Dámaso Barbero Or-
tega; Valmala-Quintanadueñas, don De-
metrio Espinosa Ochoa, opositor 814; 
Quintanavides, don Juan Ambé'lez Her-
náez; Quintanilla-San García, don Emi-
lio Palacios Gómez; Pedro Abarca-Re-
gumiel de la Sierra, don Tomás Medra-
co Planell Barredá; Chiva de Morella 
don Emilio Lorenzo Diez, opositor 1; 
Eslida, don Francisco Ribes Bernard 
rra, don Julio Calvo Camarero, opositor 
817; Cornago, don Higinio. Andrés Mo-
reno; Santa Eulalia Bajera, don Juan 
Maqueda Rodríguez. 
Idem de Madrid: Barajas, don Jorge 
Diez Liévana; Bustarviejo, don Rafael 
Barceló Jordá; Fesnedillas de la Oliva, 
don Miguel de los S. J . Maroto y Mon-
tes, en expectativa de destino; Fuente el 
Saz del Jarama, don Eugenio López Ló-
pez, en expectativa de destino; Madar-
cos, don Ramón García Ramírez, en ex-
pectativa de destino; Móstoles, don Cán-
dido Rodríguez Zazo, opositor 143; Po-
zuelo del Rey, don Francisco Alvaro Her-
nando; Ribatejada, don Jesús Lirola Gar-
cía Alarcón; San Agustín de Guadalix, 
don Severino Aijón Alvarez, opositarJ92; 
San Martín de la Vega, don Florentino 
Castañeda Muñoz, opositor 650; Titúlela, 
don Julián Fernández González, ne ex 
pectativa de destino; Torrejón de la Cal-
zada, don José Sánchez Castro; oposi-
tor 448. 
Idem de Málaga: Parauta, don Anto-
nio Rodríguez Leytón. 
Idem de Murcia: Pliego, don Leoncio 
Calvache Cartagena. 
Idem de Salamanca: Villoría, don Ni-
colás Pereira Hernández; SanctiSpíritus, 
Idem de Zaragoza: Torrelapaja, don 
José Teje o Verde, opositor 341 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 117, 
don José María García Rodríguez, 43 
Convocados para hoy del 120 al 140 
Médicos forenses.—Aprobados: 31, don 
Antonio Maíz Viñolas, 20,75, y 36, don 
José Votas Blanco, 22 
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T I X X X : 
Obra interesantísima: * 
La Jurisprudencia sobre la ley a i ^ 
D I V O R C I O C I V I L S 
por el ilustrado magistrado dn„ H 
Felipe Aragonés. De necesario I 
nocimiento para jueces, juristas tí 
ciudadanos. Un volumen encuad6y u 
nado en tela. 7 ptas. Pedidos; H 
E d i t o r i a l G ^ ^ p r o r a S 
San Bernardo, 40. 
MADRID Y L I B R E R I A S 
L a g r i p e n o s e c o n t a g i a 
si se aspiran los vapores del O/ftvn 
PINO RUY-RAM mezclados con agua 
pulverización lanzadas a la atmósf 611 
Fué aclamado por las eminencias ^ 
dicas como el único desinfectante V'H0' 
sodorante durante la epidemia grinai 
los años 1913, 18. 19 y 27. E l OZOXop,11 
NO sólo se vende en frascos y bidón 
precintados. s 
RUY-RAM HIGINIESTA. Carretas or 
principal. Tel. 10789. ' ' 
t 
Forcall, don Rafael Albesa Altaba; Ga- Rufino Ramos Varas, opositor 80. 
tova, don Lamberto Herrero Lozano; Santa Cruz de Tenerife: E l Sauzal, 
Matet, don Luis Soler García; Vallat, |don Tomás Felipe Mora (orden 23-3-28). 
Puebla de Arenoso, don Aurelio Roque 
ta Górriz; Torralba del Pinar, don Ra-
fael Gamero Ginata, opositor 654; Vl-
llamalur, don Juan Barberán Salvador; 
Higueras, don Antonio Robert Cendra, 
opositor 218. , 
Idem de Ciudad Real: Corral de Cala-
trava, don Carlos Beltrán González; Los 
Pozuelos, don Rufino Morales Carrión, 
opositor 261. 
Idem de Cuenca: Villarejo, Sobrehuer-
ta, don Miguel Arcas Delgado. 
Idem de Granada: Dehesas de Gua-
dix, don Juan Ferriz Ocón, opositor 374; 
Huétor, Santillán, don Nicolás Espinosa 
Idem de Santander: Campo de Suso, 
don Ramón Obeso Irueta, opositor 367; 
Campo de Yuso, don Ramón Rodríguez 
Pcdraja, opositor 517; Saro, don Eloy 
Crespo Sáinz, en expectativa de destino; 
Villaverde de Trucios, don Joaquín Le-
querica y Polo de Bernabé. 
Idem de Sevilla: Benacazón, don Fran-
cisco Calderón Salle; Real de la Jara, 
don Justo Pablos Oliva; Villamanrique 
de la Condesa, don José Llonís Romero, 
opositor 393. 
Idem de Soria: Berzosa-Villálvaro, don 
Juan Albizu Elorza, opositor 26; Santa 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D o ñ a C a r o l i n a K e l l e r M e z q u i r i z 
V I U D A D E A G U I N A G A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 5 
a los setenta y cuatro años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R » L P e 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, don José, don Ma-
nuel, doña Dolores y doña Carolina; hijas políticas, doña María del 
Carmen Díaz de Isla y doña Ade'laida Moreno; nietos; hermanos, doña 
Matilde, viuda de Martínez del Campo; doña Laura, viuda do Bcllón; 
don Federico y doña Africa; hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy 28, a las CUATRO de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Sagasta, número 31, al Ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , -L — MADRID 
mmw IIIElll 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
l i i i i immmii i i i imi i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i im 
E o T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
6E5.-OK Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A D 
líKTKCTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Informaciones jurídicas. Insti. 
tuio Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados. 50. principal. Teléfono 17125. (3) 
TESTAMENTARIAS, consultas, 5 pesetas. 
Certificaciones penales, últimas volunta-
des. 10 pesetas. Hortaleza, 110, tercero 
derecha. (V) 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentisimas. Tirso Benito. Villanueva, 39. 
(V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
j-HM") ACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
NOVIOS: Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
URGENTEMENTE marcha vendo buenos 
muebles, baratísimos. Lagasca, 39. (3) 
COMEDOR roble, arca, lámparas. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, primero D. (V) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, I. 
(2] 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
POR marchar extranjero vendo muebles 
piso, radio todas ondas, fonógrafo ma-
leta, discos, escopeta buenísima, nevera, 
mantón Manila. Lope Rueda, 17, porte-
ra- (3) 
PARTICULAR vende mitad valor come-
dor, despacho, tresillos, alfombras Ca-
rretas, 19, principal. ' (io) 
ALMONEDA. Sólo un día. Marcha urgen-
tísima comedor, cortinajes, cuadros, bar-
gueños, muebles, objetos. Velázquez 59 
(2) 
ALMONEDA elegante: tresillos, despachos, 
comedores, arcas, bargueños, lámparas-
urge. Avenida Toros, 8. (-j) 
PARTICULAR, vende urgente 'piano, co-
medor, nevera, camas doradas y otros. 
Campomanes, 7, tercero derecha. (T) 
A L Q U I L E R E S 
BIA del Banco Cieneral de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados y Incales de 1U a 1 
Avenida E-Juardo Dato. 32. Teléfonos 
26404-26405. "3, 
Al .^i ll.AhE amplio principal, lujosamen-
te decorado, confort, entrada única, pro-
pio oíicinas. consulado, academia,' cole-
gio. Alquiler moderado. General Porlicr 
31 moderno. 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDA, 150; nave. 60; sótano, 100 Em-
bajadores. 104. (2) 
TIENDA, sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
ALQUILO tiendas, casa esquina; Metro, 
tranvía, autobús, sótano habitable. Pa-
dilla. 74. (2) 
ALQUILO galerías amplias cualquier in-
dustria, con cuarto. Francisco Giner, 43, 
garage. (T) 
CUARTOS exteriores, casa nueva, cinco 
habitaciones, baño, calefacción central, 
175 pesetas. Donoso Cortés, 41. (T) 
E X T E R I O R , amplísimo, todo confort, 325; 
garage, 80. Avenida Pablo Iglesias, 60. 
(2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Príncipe, 
4. (3) 
NAVES Industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (3) 
ARENAL, 21. Casa nueva alquílanse cuar-
tos y tiendas. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
DOS grandes tiendas. 25 duros. Ferroca-
rril, 31. (T) 
CUARTOS confort, 150, casa nueva, cua-
tro habitables. Arriaza, 18 (plaza Espa-
ña). (9) 
CUARTOS gran confort, 400 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 64. (V) 
CUARTOS, calefacción central, confort, 
285 pesetajs. Rodríguez San Pedro, 66. (V) 
CUARTOS, calefacción central, confort, de 
230 y 240 pesetas. Meléndez Valdés, 61. 
(V) 
ENTRESUELO grande. Independiente, con-
fortable, 300. Castellana, 19. (T) 
AZOTEA, confort, las más bellas vistas 
sobre Sierra, 32 duros. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
ALQUILO precioso ático, calefacción, as-
censores, sol todo el día, vistas Botánico-
Retiro. Espalter, 5. (T) 
HABITACION exterior, casa particular, 
dormir o despacho, teléfono. Barquillo 
37. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
EXTERIOR, confort, seis habitables gran-
des. Moya, 8 (plaza Callao). (Tj 
INFORMACION gratuita plsoa desalquila, 
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya, 56, (21) 
PISITO amueblado, económico, ascensor, 
gas, baño. Lombla, 6. (E) 
ALQUILO magníficas habitaciones para 
despachos, con luz, teléfono, timbre y 
sala visitas. Preciados, 35, entresuelo de-
recha. (5) 
ALQUILO tiendas industria, comercio, ofi-
cinas, almacén, 225, 250, 800 pesetas. Bra. 
vo Murillo, 27. Donoso Cortés, 4-6-8 (pró-
ximo Quevedo). (2) 
ALQUILASE buen local, tienda con vi-
vienda. Barco, 21. (2) 
ALQUILO locales, propios Industrias, es-
pléndldas luces, próximos estaciones. 
Acacias. 4. (8) 
LUJOSISIMO, calefacción central, 6-8 ha-
bitaciones, pocos vecinos, 240. Guzmán 
Bueno, 43. (3) 
CASA nueva. Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida cede mucho piso 
amueblado, cocina independiente. Once 
a seis. Viriato, 1. (4) 
PLANTIO, notel todo lujo. Teléfono 28129 
(3) 
ALQUILASE habitación, despacho, confort. 
Teléfono 23017, junto Callao. (T) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista. Cale-
facción, garage, baño, 36 duros. Teléfo-
no 56387. (T) 
CUARTO lujoso se alquila. Zurbano, 84, ca-
si esquina Abascal. (T) 
ALQUILASE magniñeo entresuelo para 
oficinas o comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3) 
ALCOBA exterior. Hermosilla, 93. (T) 
MAGNIFICO hotel Parque Metropolitano. 
Andrés Mellado, 3, tercero. (T) 
PRINCIPAL, todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis. 
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. '6) 
VIVIENDA amplia, higiénica, en sótano, 
15 duros. Modesto Lafuente, 78. (3) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
PRECIOSO hotel inmejorable sitio Chamar-
tín, próximo pinares, calefacción, gara-
ge. 51133. (T) 
LUJOSO piso amueblado, orientación M?-
diodia, dos baños, aguas corrientes to-
das habitaciones, mil pesetas. Goya, 39. 
(E) 
EXTERIOR cinco habitaciones, baño, as-
censor, teléfono. Hermosilla. 63 140 pe-
setas. (E) 
SE alquila local 70 metros cuadrados. Vi-
cente Caballero, 11 (ñnal O'Donnell). (E) 
POR ausentarme alquílase hotelito propio 
pequeña Industria o garage, bonita vi-
vienda. Ayala, 136 moderno. (5) 
AMUEBLADA. Alcalá, 108, todos adelan-
tos, 400 pesetas. (V) 
LOCAL para industria, depósito, guarda-
muebles. Pacífico, 22. (A) 
TIENDA. 70 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 
PRECISO pisito bien «mueblado, en buen 
edificio, cerca Correos. Richard. Hotel 
Bristol. (4) 
EXTERIOR, confort, 155 pesetas; ático, 
120. Ramón de la Cruz, 46. (3) 
EXTERIOR, amplio, soleado, baño, bara-
tísimo. Bocángel, 5 (calle Alcalá). (4) 
LOMBIA, 12. Tienda, 75 pesetas. (4) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía. (4) 
GOYA, 80. Cuarto calefacción central, gas, 
baño, baratísimo. (4) 
EXTERIOR confort, nueve habitaciones, 
200 pesetas. Lista, 62. (3) 
ALQUILASE tienda con vivienda. Veláz-
quez, 118. (16) 
ATICO, todo confort, 40 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala, (16) 
EXTERIOR, todo confort, 48 duros. Al-
berto Aguilera, 5. (16) 
A N T I G Ü E D A D L : 
LIQUIDACION cuadros, grabados, mué-
bles dibujos. Compro abanicos, porcela-
ñas. miniaturas. Vindel Plaza Corles, 10 
(21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (Tj 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro uo 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Ma<irid, Ala me 
da. 25. San Sebastián. (21' 
A U T O M O V I L t : 
NKU.MATICOS y radio. Para comprar ca 
rato Casa Ardid. C.énova. 4. Envíos pro 
vinclas. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS: Neumáticos semi 
nuevos. Líos más baratos Santa Feli 
cíana, 10. Teléfono 36237. (21) 
(¡AKAOE, dos camionetas, ralle: IDO pe 
setas. Embajadores, • 104. (2i 
KSCUELA Automovilista. Enseña concij 
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2 
CAKNKT. garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOACEDO el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio, 895 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad c 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar, 
tado 241. Madrid. (4) 
GARAGE Colisa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara. 28. (3) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa 
dos. diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, coche Inglés, llegaron nue 
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara. 28. (3) 
0,25 kilómetro, automóviles siete plazas 
matrículas 55800, abonos. Teléfono 20218. 
(V) 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
CEDO coche lujo abono o medio. Lagasca. 
12. tercero Izquierda. (T) 
VENDO coches baratos, semlnuevos, cam-
bios. Lagasca, 28. (3) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos. 20. 
Teléfono 61261. (7) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 47174. 
60006. (7) 
IIUPMOBILE, 2.500; patente pagada, toda 
prueba, conducción, urgente. Teléfono 
70117. (7) 
ZACARIAS Mateos enseña conducir auto 
móviles, motos. No confundirse. Glorieta 
San Bernardo, 7. (2) 
OCHO caballos, conducción, cuatro puer 
tas. Iglesias. Narváez, 4. (V) 
VENDESE automóvil Avlons. Príncipe. 9. 
.secundo derecha. (A) 
FORD, ocho caballos, M. 54.534 , 5.500 pe-
setas. Marqués Urquiio, 34. Mañanas. 
(T) 
PARTICULAR vende Ford 17 HP, del 33, 
como nuevo. Hartzenbusch, 1, carbone-
ría. (3) 
PARTICULAR vende Citroen, conducción, 
44.000 M. Murcia, 4. 8-10 mañanas. (11) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
N EU M ATICOS ocasión, precios oaratisi 
mos. Larra, 13. 26260. (5» 
STANDARD Swallo. seis cilindros, cuatro 
cristales, celeste y negro, muy rápido, 
completamente nuevo, véndese buen pre-
cio. Antonio Acuña, 15. (3) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
MORRIS 8 HP., modelo 1935, impecable, 
véndese directamente a particular. Te-
léfono 54251. (3) 
OCASION. Cf)cnar, 7 caballos, conduc-
ción interior, seminuevo. Lagasca, 107. 
(5) 
531, 7 plazas. General Oráa, 50. 55390. Ca-
rrión. (T) 
B A L I L L A , 4 puertas, de particular a par-
ticular. 31290. Serrano. (T) 
AUTOMOVIL Fiat 509, conducción, bara-
tísimo. Alcalá, 106. Casado. (V) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, J2 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe 
ro, 12.50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
MEUCEDES Garrido. Asistencia embarn 
zadas, pensión, consultas. Santa Isa-
bel, l . (20) 
EMBARAZO, matriz, médico especialisM 
Palma, 11, principal derecha. 5 a 8. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratín 
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
NARCLSA. Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, nospedajf 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8/ 
PROFESORA partos, consulta reservad), 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5i 
PARTOS. Estefanía Raso, Asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (111 
EX profesora de la Maternidad de Bue 
nos Aires. Consulta diaria. Bravo Murl 
lio. 24. 41120. (V^ 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sullas, hospedaje autorizado. Felipe V, 
4. (2) 
•JOSEFINA Martínez. Consulta gratis. Me 
dico especialista. Hortaleza. 7. (2) 
C O M P R A i 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popula/ 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V, 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga má.-
que nadie Granda. Espoz v Mina. '6 en 
tresuelo. ' {'£, 
—Hombre, 
sador que se 
U N O D E L A D R O N E S 
ya que está usted ahí. ¿ Quiere hacer el favor de eo.c;erme el pa-
inc ha caído debajo de l a cama? 
("11 420", Florencia.) 
—Querido tío: Anoche soñé que me hubías re-
galado 2ó pesetas. 
—Muy bien, sobrino. Como te has portado 
bien hoy, puedes quedarte con ellas. 
("Gazzettino Illuslrato", Venecia.) 
t i l * 
—Soy un profundo admirador de su paciencia, señor 
Smith. ¿Puede usted prestarme cinco libras? 
("Lustige Kolner Zcitung", Colonia.) 
COMPRÓ máquinas escribir, sumar, calcu. 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (») 
IMPORTANTISIMO: particularmente com. 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos (!e 
radio. La casa que más paga. SagasM, 
4, Compraventa. '2) 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4 Tí-
léfono 59823. (3) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5' 
COMPRO urgentemente grandes lotes se-
manario humorístico "Gutiérrez" Padilla, 
80. tercero B. 
COMPRO rápidamente muebles, ropaj. oo-
jetos buhardillas. 76418. Sanz. 
MLEHLKS. oro. plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, radio. Espíri-
tu Santo. 24. Compraventa. Teléfono 
17805. COI 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago t°d0 
su valor. Plaza Santa Cruz, P'atena. 
DEMUESTRO que no hay quien pague má» 
en juegos cafa bandejas y toda clase v 
jilla plata ley. Almirante, 8, platería. 
COMPRO muebles, máquinas Singer. esof-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. l" 
PESA bebés moderno, compro buen es-
tado. 43570. Mañanas. 
CONOCIDISIMO caté-bar-restaurant, a"16 
Imposibilidad atenderlo, cntrogarla a fK£ 
sona conociendo negocio, condiciones ^ • 
tajoslsimas Centro Comercial. "rín ,V)' 
18. 1 
C O N D E C O R A C I O N ^ 
CONDKCORACIONES, espadería, oordv 
dos. especialidad regalos. Celada. May,.,)' 
21. Madrid. 
CONSULTAS 
BELLISIMA, en pocos días, con métoW' 
científleos de Palacios Pelletler. 
CALVICIE, métodos para evitarla y 
rarla Palacios Pelletler. 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 0 ^ 
CONSULTA científica cosmética Plda 
ra Pelletler. Teléfono 54760. y 
HOMliOI'ATICA. Enfermedades agudaŝ  
crónicas. Glorieta San Bernardo, »• ^ 
macla. ^ 
REJLN ENECIMIENTO del cutis (J, 
todos Palacios Pelletler. Padilla. ^ ^ 
ALVARE/ , Gutiérrez. Consulta vías ur^ 
rías, blenorragia. Preciados, ». w Kk) 
siete-nueve. e3.u3-
ENl'LRMEDADES génitourlnarlas, « tt. 
les, ma'nz. Consulta particular, (5) 
leza, 30. Tres-seis. venft. 
ESI'MJIALlSTA enfermedades P'^erda' 
reas Progreso. 20, principal 1^ ,si 
ta vlt 
TUBKRCULOSIS. No cobramos b" gg. 
ración. ClÍJiica especialidades, MU (T, 
Diez-doce, cuatro-seis. ^ 
A.VIli<LO consultorio doctoi .̂grñied»-
nianones. ¿. Vías urinarias, en ^ 
des secretas, mninz. Consulta * ,2) 
ca. Diez-una, <meo-nueve. urio*" 
CONSULTORIO especializado vías 
rías. FuencarralTü. pTel, secretas, - l2, 
Diez-una, cinco-nueve. serio5-
CLINICA acreditada. Tratamientos ^ v̂e. 
Sífilis, análisis. Once-una. ciw' , 59. 
Especial, 5; económica, 2. f "f n;ég ¿ (¡jo-
entrada Emilio Menéndez PalUr*». ^ 
tes Santa Bárbara). g.s rti»1 
HERNIAS, eventraciones. cscoio ^ 
do Pott. coxalgia. Tratam ento c r 
rar. Doctor J . Campos, umeo1" & 
topédico. Montera, 47. Sadría ^ 
BOCIO. Riñon flotante. Curac'ón 0 
Tratamiento externo, 'n^'rc5uclo. 11 
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•»\LE.NA, 26. Alvarez, demista; den-
i i n a i 5° p'eseias consultas gratis. Te-
¡Sooo 11264. 
. ••«KA dentista. Alcalá ¿2. 
11636 
-PITO Dental. Puentes, dentaduras a 
^ lazo? Extracciones sin dolor 5 pesetas. 
forUuPuestos gratis. Servicio permanen-
femente. Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
••Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana cotn 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de Irs que publica E L D E B A T K 
A.N, profesora diplomada, da oiaies. 
' ' '^ 'versación traducciones, p reparac ión 
c;6Tipnes Señor i t a Trude Alberto AffUU 
5 (3) lera 
nRTK Fernandez de la Hoz. 38 o t i i v l . 
pal derecha. Faustina Estrada. IXOJ 
DIÍOFESOR f rancés , económico, grupos, 
domicilio. Guillermo Rolland, 9, 23464. (V) 
iitftítlSS y especial técnicos , traduccionef 
Martin ae los Heros, 76 principal izqmer. 
da. M 
«i-oFESiOK nativo e n s e ñ a a lemán , inglés. 
Pardiña". 17. 62138. ( V i 
rfcANCES enseña sacerdote, casa, domi-
cilió- Corredera Baja, 36, (4) 
CF>OKITA belga ofrécese educar niños. 
Teléfono 47469. (16) 
B J l t I l l I , L b K A T O . contabilidad, frar.cés 
domicilio. Señor Carrascosa, Almen.l io 
» l«3̂  Fnwrn .Viví*»», Inc. Grat Brm» n̂ lM mrM* 
— E l caso que yo me pondría a ca-
var si tuviera i m pico. 
—Magnífica idea. Y a lo tengo. —¡Cuando se entere! Pero yo tengo pi-
co, y de elefante. Mira que es raro. 
22. .«ULCSA da lecciones prActicas económi 
cas.' Velázquez, 69, bajo. (2) 
( T i : i i i i i i i m i i m i i i m m m i i i m M i i i m ' ; m i i m i i i i i i M i i i i m i M i i i i m M m M r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m r 
FOTO Aida. Galer ía ul tramoderna; los me-
jores retratos. Puerta del Sol, 9. (2) 
F O T ( ) ( í H A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32430. 
F O T O G R A F O S A D M 1 T I R I A matrimonio, dos ami-os. 5.50 l ' A U T K F L A R , exterior, económico, pro- A R T E A O A . Agencia p r é s t a m o s . H o i t a l e - ' F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
baño,, teléfono. Atocha, 10 segundo MU pió estudiantes, dos, tres, sin. Madera, za, 22. Participa numerosa clientela su! todas clases, informada. Teléfono 44043. 
qu'erda. (2) 11. principal derecha, 42) | traslado de oficinas y domicilio por am- (T) 
XECESITANSF1, pensiones, habitaciones F A M I L I A distinguida daria pensión, con-' pliación negocio a Hortaleza, 15. desde JOVEN para doncella o compañ ía de se-
fort, excelente comida. Teléfono 62134. primero diciembre; (T) j ftorlta. Teléfono 26083. " (4) 
(2) B1G King . Hipotecas menor In te rés que SESrORA seria a c o m p a ñ a r l a o regentarla 
CASA particular, calefacción, baño , telólo- Banco Hipotecario. (V) casa. Cava Baja, 14, primero. (T) 
no General Arrando, 10, tercero centro - ^ n -
BIG King . P r é s t a m o s y compra usufruc- OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
„ , , tos, nudas propiedades. (V) I p a ñ o l a para niños. Centro Catól ico. 
APAKEJAUORES. Carrera de porvenir. G I A R D A M I E B L L S . cinco pesetas: reto- p E X S I O X económica, buen trato, confort. E S T A B L E S desde 6,25 pensión, edificio 1 Eduardo Dato 25 Teléfono 26200 (T) 
Preparación económica , compatible con gida, gratis. Paseo M a r q u é s Zafra. Is. H e r n á n Cor tés 9 nrincinal (3)1 ins ta lac ión nuevos, calefacción central. B I 0 Kin&- Dinero au tomóvi les , radios, m u é - ^au^ruo L-dio, ^ J . ic ie ioao i * ; 
otras ocupaciones. Esparteros, 12 (7) i ^ 18) ™ cortes, », principal . frente pa]acio prensa Baltv. ; bles, m á q u i n a s escribir, (V) 1 BORDADORA en blanco. Ayala. 55. Te lé . 
„ n . r n s Te légrafos PolWa M a r i ni W I P n T F r A C 1,A«f I . r l I - v n . « m P 1 ^ . h a b i t a c i ó n « ^ " o r • more. Miguel Moya, 6, segundos. (3) B I G King . Solvencia m á x i m a moral , ban- fono 62972 ^ 
CORREOS Te l é g a l o s , ^ o l i . i a . ^ a r í n ! . H l r U 1 L L A S | matrimonio, dos amigos, con. Mariana n , . ; S E „ uno 0 dos estab]eS o sacerdote. LeJ caria. Fuencarral. 64. (V) JOVEX, 24 años, conociendo idiomas pre-
, i P iñena . \¿. \ Vltri\ina 17 a^crnnrtn flAPí.oha ( K \ «V-TICIPOS sobre alnullprp^ in t e ré s ^pis1 sen tac ión y educación perfectas, desea 
PQUCIA. contabilidad, t aqu lmecanogra f í a . 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4) 
PROFESORA t aqu ig ra f í a , 5 pesetas mes 
Teléfono 7366S (8» 
IDIOMAS. Inglés , f rancés , a l emán , Italia-
no profesor extranjero. Apodaca. 9. Te-
léfono 43488. (21) 
particulares para estables. Principe, 4. 
(3) 
PKNSION Correo. Or ien tac ión Mediodía, 
r " ! I A R H A M I T P R I F"** aguas corrientes, baño, calefacción, ha-
o » J / ^ n . i ^ / \ m u c . D L . c . o bitaciones desde 7 pesetas. Correo, 4. (3) 
^ * l V : ? Z % T ¿ * T % \ l ? r l t ^ ' v t r ^ V t r Ad^Ac?SasPMadídmeremaK < 0̂̂ ô iâ 'taf'i"1̂ 8!..0-01̂ "' EXTRAXJERA^'of'rece "habitación soleada'. por ciento, contrato privado, "La Com. 
paflla Hipotecaria". Plaza de Santa Ana,, 
4. Madrid. (11) i 
plaz  secretario, auxi l iar gerente o a n á -
logo, donde desarrollar iniciat iva. D i r i -
girse: A. C. Publicidad Norte. Fuente-
rrabia, 3. San Sebas t i án (Guipúzcoa) . (V) 
des rendimientos. Hortaleza, 22. 
rnOFFSOK.V francés , experimentada, pa-! „ , „ . . . „ . . ,. , 
„ ifancés. bachillerato e n s e ñ a rábida-¡BI„G Hipotecas mejores condici 
ra v „„„;/.„ „ ' i _ que Banco Hipotecario. 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad preparac ión candidatos diplomát icos , 
secretarios exterior. Traducciones, inciu-
sivo técnicas , r á p i d a m e n t e ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. Teléfo-
no 26619. (2) 
SEÑORA ofrécese, f rancés , piano, acompa-
ñarla. A ínsua . Porlier, 67. (V) 
IXGLESA, diplomada, hablando f rancés y 
alemán, enseña inglés r á p i d a m e n t e . Te-
léfono 62931. (V) 
s0. Garda Bote (Congreso). Ferraz.(22. das cantidades, valores. (V) I i o r t . mcasio uanego. segunuo liqu.er-1 baño calefacción, teléfono, ascensor. Pi 
o^vir i ini t-X f rancés da. clases d i a r i a / l O A R T E A G A ' Colc,cación erandes' Pequeh0?l.., - « T , . u 10 , v, v,-, ,A i Mar&aH, 11. (9) r R O t L > ( m A trances "a ciaseo aianas itij ca ¡tales operaciones garantizadas, gran- !s^SORA honorable cede hab i t ac ión c<^"' ARGt^KLLES. En familia, dos amigos, ma- CREDITO Hispano, Sociedad A n ó n i m a de. 
^ ' l Ps rP i iP tnS •HnrtaW.  9 (V) fort , con, sin. Vina to , 48, tercero U . (3.. | tr imonio, individual ; casa, moderna, con-1 P r é s t a m o s e Hipotecas faci l i ta capital en, OPI^ECE^^ 
jone8 VISTAS Retiro, gabinete todo confort a l fort, comidas sanas, variadas, t ranqui l i -
ÍVI extranjero. Valenzuela, 12, tercero izquier-1 dad, seriedad; precios económicos . Telé-
mente conversac ión , g r a m á t i c a , preci0. H ^ ^ ^ ^ p o i e ^ r i o . . v v ; | da. (3) I fono 49192. (5) 
moderado. Preciados, 9. <2V ^ S ? Z 8 ¿ l S P ? i S S i H 2 f i , " * P (V) A L Q U I L O dos gabinetes con alcobas y ga- H A B I T A C I O N , matrimonio, dos amigos. 
PROFESOR francés , nativo, universitario, T ^ . „ . , . * . ¡ ¡sin muebles, casa todo confort. Sú-' Miguel Moya, 6. primero derecha. (5) 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e _persouas Lmos Le i ñ t e r e ^ *' P Iv ) " ñez de Balboa, 13, principal . ( (T)1 F A M I L I A vascongada daria pensión, ex-
. / „ ,T. PEXSIOX particular, uno, dos amigos., terior. ascensor, baño, calefacción, telé-
i lODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco l l i - . Atocha 28 setrundo derecha. (V) fono. Juan de Austria, 6, tercero izquler-
potecar ío . Hortaleza, 80 (lo) 
A L seis anual Madrid, provincias. Hortale- A L Q F I L O gabinete exterior, pensión eco. 
za 59, primero. Diez a tres. Señor Or. g ^ i f ' - ^ ^ í , 0 8 Per80nas- A,on90 josa, económica pensión famil iar , máxi-l 'o* Primeros de mes. Escr ib id : D. V . L£¡ a l e m á n español, ofrécese tardes. Telefo-
tuño . (11)1 no, 45, principal . ( V ) , ^ ponfort " ( y j | pez. Fuencarral. 47. (3)1 no 34402. (T) 
A í i E N C I A para hipotecas Ba 
cario, 5,50 %, rapidez. Cama 
tas, 26. Cuatro-siete. 
D A R I A 200.000 pesetas primera hipoteca ' dida habi tac ión , magní f ica calefacción. : nes, muy céntr ico, baño. Teléfono 18773. 
no trato intermediarios. Ofertas escrito | Santa Isabel, 15. (V) | (V) 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amorti-1 terla. Teléfono 57491. (T) 
zablea en hipoteca, documento privado CHICA para todo o cocina sencilla, 27 años , 
y letras sobrñ fincas urbanas, r ú s t i c a s . , Informada. Teléfono 55530. (T) 
recibos de alquiler y negocios: in te rés SK ofrece muchacha para todo. Mayor, 14. 
desde el 5 % anual con largos plazos de (T) 
devolución. Consultas gratis v absoluta . . r * i 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento. S E Ñ O R I T A catól ica, no joven, f rancés , ale-
265. Teléfono 34931. (9> má-n'.fspa^01' ^ ^ ^ R ? 1 ^ 
, , . r, , s eñor i t a s . Escr iban: D E B A T E 57.164. (T) 
da (Chamber í . ) (4) F A C I L I T O anticipos empleados Estado. 
F R I X C I I ' E de Vergara. 8. Distinguida, l u J Telefónica y Ferrocarriles, reintegrables | S E Ñ O R I T A catól ica, no joven, f rancés , 
josa, económica pensión famil iar , máxi -
mo c f rt. (V) 
inco H i p o t o - : P A y í C F L A R cuatro seis ^ SESORA respetable cede ún ica habi tac ión . ! NECESITO capitalistas para asunto en mar- C H O F E R , _ m e c á n i c o . particular, para tar-
acho. Infan-1 ra l Pa^dinas, 26, tercero derecha Wi ( v i bañ0 A ínsua Porlier 67 ( V ) ' cha' grandes beneficios, m á x i m a s garan- des, m a ñ a n a s o permanente. ve lazqu»z , 
15) E D I F I C I O nuevo, confort, cédese esp lén-1CEDO" en ca^a seria hermosas habitacio-l ^ M 4 ^ - & í & * ? * . I t y ^ & J 122' P 0 ^ - . ... , , (T? 
toda clase detalles: D E B A T E n ú m e r o 
57091. ( T i 
ras y segundas, buen In te rés . Benigno 
prtoFKSOR» inglés, f r ancés . Tres Cruces. 
4, Pasaje, T r a t a r : dos a cuatro. (4) 
E S P E C I F I C O : 
TOS catarral, crónica , rebelde, cura Fe-
notuxol. Farmacias. Atocha, 110. (21» 
HOMEOPATIA, hemorroides, cólicos, etc. 




FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compn 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones. O 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad 
minis t rac ión de casas. Ant igua y acre 
ditada Agencia Vil lafranca. Génova. 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3i 
HOTELITO véndese , confort, j a rd ín , ga 
rage. Gabriel Abréu. 11. (16 
CASA vendo calle Recoletos, orientaciór. 
Mediodía, precio por sus cargas 377.(XM; 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353, (10) 
SE venden varios en el barrio de Sala 
manca. Sin corredores. Mayor. 12 entre. 
suelo. 10 a 11, (A) 
SOLAR manzana completa, noventa mli 
pies Hipódromo. Zurbano. Espronceda. 
F e r n á n d e z de la Hoz, rebajado, facilida. 
des. Villanueva, 5, segundo izquierda. ( T ; 
PRO 1* 1ET A RIO vende solares con facili 
dades m á x i m a s , precios mín imos . Telé 
.fono 57900. (2) 
MARAVILLOSA finca ut i l idad, recreo 
Guadarrama, véndese casi regalada. 19498 
(3) 
OCASION Casa moderna, exenta tributos 
20 años ' 325.000 pesetas; renta 33 000. 
Apartado 1.102. ^2) 
SE vende una hermosa finca en población 
industrial, consistente en fábr ica hoy 
funcionando, movida con fuerza e léc t r ica 
propia, salto de agua y magnífico hotel 
propio para verano. Detalles: Domingo, 
Agustín Núñez de Arce, 4. Madrid . (T) F A M I L I A honorable cede habí aciones, 
6 1 m á x i m o confort, pens ión completa desde 
OCASION. Casa nueva, cén t r i ca , esquina. | 7 pesetas, a caballero, matr imonio o dos 
renta 29.000 pesetas, precio 225.000. inúti l amigos. Eduardo Dafo. n ú m e r o 23. quin-
agentes. Apartado 3.049. (T) , to izquierda. Teléfono 20410. (9) 
MAGNIFICA adquis ic ión . Casa cén t r ica , • VIAJEROS: No dudéis . DirigloB Pens ión 
confort, renta 78.000 pesetas, precio 600.0001 Oporto. Todo confort, 8-10 pesetas. Zo-
rebajar Banco. Escr ib id : I l l a . Estudian- r r i l la . 9, frente Congreso. (3) 
tes, 4. (T) 
NUDAS propiedades compro, papel del Es-
tado, cédulas hipotecarlas y casas Ma-
drid. Apartado 1.262. (2) 
P A R T I C F L A R , pensión completa, confort,, CASA do lujo cede hab i t ac ión magnifica, a 
alcoba, gabinete, heiiitaciones individuaJ caballero estable. Núñez de Balboa, 32. 
T O M A R I A 150.000 pesetas hipoteca. Telé- ; lea. Castel ló, 40, tercero A izquierda. (V) I entresuelo Izquierda. (V) 
fono 96660. P A R T I C U L A R , confort, pens ión completa, CASA honorable cede habitaciones exte-
COLOCARIA dinero varias hipotecas. Luis 7 ^ . Menéndez Pelayo, 4, principal . (3) rlores. baño, dormir. 23693. (8) 
Garc ía . Ancha, 56. (3) . T . „ ^ „ \,„V.U = Í̂AT, mnfnrt P A R T I C U L A R , h e r m o s í s i m a s habitaciones * _ 
A L 5 ^ toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . Reyes. T ^ í f J : ™ " ^ exteriores, confort, cerca glorieta Bilbao. OÑATE Dinero cor 
San Je rón imo , 16. (8) H * * * } - ^ m ^ n m o n i 0 ' s e ñ o r i t & - LoP* Teléfono 43413. (8) | muebles. Fernando 
COMPRO crédi tos hipotecarios v e n c i d o s . " " t l ^ .J?' P " m e r o c " H A B I T A C I O N E S c o n f o r t , económicas . C A P I T A L I S T A S : Operación ventajosa, r^n 
disponiendo un millón para primeras y , A . ? _ . „ ^ _ 8 _ í L r j ^ ^ ^ Fuencarral, 137, cuarto derecha Interior.: ta y amor t i zac ión mensual inmejorable 
recha. Teléfono 15295. f3) OFRECESE cocinera sencilla. Laurel . 44, 
SOLAR. Su propietario busca socio con! primero derecha. (7), 
6.000 pesetas para construir garage. A t o . A Catól ica ofrece cocinera, doncella, chi-
cha. 92, papeler ía . (6) •ca par!i todo Lar ra , 15. 15966. (3) | 
P A R A negocio de gran rendimiento se ne- OFRECESE mecán ico conductor, Inmeio-j 
cesitan 50.000 pesetas: no se c o n t e s t a r á a rabies referencias. B á r b a r a de Bragan-I 
los curiosos. L lamad al teléfono 51509. za 7 Calzado ' T ) ' 
(T) ' ' * • 
OFRECESE muchacha para pincha o se-comerciantes, hipotecas. 
Católico, 48. (V) 
segundas, t r a m i t a c i ó n r k p i d a ' s i n inte/- ^ ^ A ^ Ü ^ - U i l ^ Nada por te r í a . (8) In forman; 
medianos. Alcalá , 2, continental. (2) | ^ - ^ ^ ^ " J ^ ^ - - j r r - ' " ~ 7 £ j COCINA asturiana, todo confort, precio.-
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras h i - : „ I T T . - . . , ( Q j m , f t ^ . » 0 t a V . i 0 c Mr, módicos. Alberto Aguilera, 6, entresuelo 
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, F A M I L I A catól ica admi t i r l a estables, cin- centro derecha. (8) 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, I M % BeSIÍf/ ' centrica' todo confor t T f ' é : G A B I N E T E , confort, ascensor. R a z ó n : D i -
concede la Compañ ía Hipotecaria Pía- rono ¿ó;}íb- \ vino Pastor, 20, lechería . (8) 
za de Santa Ana. 4. Madrid . (11) H A B I T A C I O N E S c^n^ic^|'' Per9ona P A R T I C U L A R , confort, señor i ta , dos ami-
HIPOTECAS rap id í s imas con Banco, com-! r ía . Castel ló, 34, tercero centro. t i ; , gos Augugto Figueroa, 4, segundo A, (8) 
praventa fincas. Blanco. Dato, 10. (5) i ^ f " ^ ^ ^ ^ pensión confort, económi-
C A P I T A L I S T A S : Dispongo buenas prime- Alberto Aguilera, 5. entresuelo izquierda ca c h u r r u c á . 14. segundo A derecha. 
(8) 
gunda • doncella. Salud. 12, por te r í a . (8) 
OF'RECESE señor i t a instruida, sabiendo 
f rancés , a c o m p a ñ a r señora , informada. 
Preciados, 33. 13603. (T) 
PROFESORA primaria, catól ica, p rac t iqu í -
sima domicilio. Teléfono 70178. Tardes. 
(V) 
D E L I N E A N T E meritorio ofrécese. J i m é -
nez. Ríos Rosas, 21. (3) 
B U E N contable de I m p o r t a n t í s i m a empre-
sa ofrécese tardes. J iménez . Ríos Rosas, 
21. (3) 
PRESENCIE repa rac ión i n s t a n t á n e a de su T A Q F I M E C A N O G R A F O Inglés se ofrp'W 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. Telefonear al 57225 tT) 
(16) 
Alcalá , 22. Agen. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga-
ran t í a , rapidez y economía. Vivomir . A l -
calá, 67. (T) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. Em-
presas Rad io-Eléc t r i cas . Peligros. 2. (9i 
^ ^ E ^ 0 ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ™ % J ^ e r 0 - ^ CASA particular, hab i t ac ión independien- K . v o I O Clínica. Radios reparaciones « Í « Í ^ ^ . 5 S ^ ^ Í 8 S ! ^ 5 ^ Teléfono 27990. (2) • no Viento, 2, primero derecha. (3) 
R A P I D A M E N T E hago segunda o sobre so-j P A R T I C U L A R , exterior, baño , teléfono, 
lar, no importa cantidad. Valverde, 6. Escosura. 58 moderno, principal centro 
pr incipal ; 11-1, 5-7. (3) izquierda. (3) 
141 I F c p p n F Q " S P I . F N D I D " , pensión selecta. Teléfono en 
r l U L L o r r . u r . o todas habitaciones, desde 10 pesetas. Pe-
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-i ña lver , 8. (16) 
de siete pesetas. Mayor, 9. '20) SESORA honoiable cede gabinete, b a ñ o . 
G R A N Pens ión Sol. Aguas corrientes, ca- : Calle Dos de Mayo, 6, pr incipal . (2) 
lefacción todas habitaciones, especial pa-' H A B I T A C I O N , con o sin, económica . A i -
ra familias, desde 7 pesetas. Puerta del; berto Aguilera, 5, á t ico derecha. (3) 
PFINSION, aguas corrientes, ducha, telé-
(T) 
Sol. Entrada Correos, 2. principal . (V) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
PENSION Halcón . Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido la-
mil la dist inguida; ca lefacción. Pav ía , 2. 
(4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
RESTA L 'RANT Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70, Habi-
tación, 2,50; completa. 6 pesetas. US) 
HOTEL Niza. Completa. 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
te, baño , calefacción, ascensor, p róx imo 
Quevedo, Bilbao. I n f o r m a r á n : Farmacia, 
14, por te r í a . (.8) COMPRO materiales radio, altavoces, mo-
marcas, garantizadas. Rapidez, economía. 
Núñez Balboa. 8. 61781. ( V i l 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32, y 
Hortaleza, 43. 
tores, l á m p a r a s , cines, ópt ica, juguetes.' 
Teléfono 73271. (7) 
APARATOS de calidad, g a r a n t í a , barat ls i . 
mos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
fono, calefacción. Serrano, S. 
P A R T I C U L A R ofrece hab i t ac ión , con. s in; OBRAS de S a r d á y Salvany. p resb í t e ro . 
niños . Teléfono 30050, (3) 
PBBSONAS buenas referencias t o m a r í a n 
por t e r í a oor vivienda, siendo buena. A r r i -
bas. Pi Margall , 7. Star. (4) 
CHOFER católico, rec ién licenciado, desea 
colocarse. F e r n á n d e z de los Ríos, 38. por-
tarla. (16) 
R E S T A U R A N T E S A D M I N I S T R A D O R en Madrid, activo, sol-
vencia económica moral, abogado com-
| V E N T A - B c r r l . Platos regionales; se come pé ten te , g a r a n t í a s , referencias plena sa-
bien y barato. Servido por s e ñ o r i t a s . Pos. t isfacción. Ci ta rá , a c u d i r á entrevista. Es-
LJgJ^Qg tas, 82, (6) cribase: Administrador. Montera. 15. 
S A S T R E R I A S 
anuncios. (16) 
confort. Menéndez Pelayo, 27. tercero A 
centro. (T) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión san í s ima . 
Francos Rodr íguez , 104, 2.° centro. (16) 
P A R T I C F L A R , bonita, exterior, dormir, 
100 mes; baño teléfono, calefacción, as-
censor. Conde Aranda, 5, primero Izquier-
da. (A) 
H1SRMOSISIMA hab i t ac ión dos estables, 
todo confort, excelente comida. Carrera 
San Je rón imo , 36, segundo (esquina San-
ta Catalina). (3) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión conforta-
ble. Ayala, 112, entresuelo centro. (E) 
Colección completa, con el t i tu lo de Pro- . . „ 
paganda Catól ica . Doce tomos, encuader- P E I N A D O sastre. Se vuelven trajes, ga-
T I N T A S 
nados, pesetas 108. Colección reducida. bañes , libreas. Almagro, 12. ( T ) j A L F A . Pedirlas en papeler ías para stilo-
gráf leas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
SOLARES previa vendemos constructores 
solvencia. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
VENDEMOS magnificas casas, ocasión. 
Cqjisorcio. Ancha, 56. Teléfono 13589. (3) 
PENSION Suiza. Pasco del Prado, 14. To-
do confort, excelente cocina española , 
desde 7 pesetas completa. (3) 
PENSION Guevara. 5-6 pesetas, habitado- cipal centro, 
nes exteriores. Fuentes, 5, segundo. J u n - Í K I N O S . Confortables habitaciones 
to Arenal. (5) pesetas; pensión, 8,00; excelen 
VENTA-Ber r l Platos regionales; se come! todo confort. Santa Engracia, 5. junto M A Q U I N A S escribir a 100 pesetas, escrl-
bíen y barato. Servido por s e ñ o r i t a s . Pos-' plaza Santa B á r b a r a . Teléfono 35873. (T) hiendo, perfectamente. Morell . Hortaleza, 
tas, 32. (5) P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-' l7- <21' 
VENDO solar b a r a t í s i m o , p r ó x i m o t ran- X U E S X R A Señora la Ant igua . Cocina bil-¡ bitaciones. cocina exquisita. Plaza Cor- M A Q U I N A S coser SInger. ocas ión. Garan 
balna. Paseo del Prado, 12, primero iz-1 tes 4. (3)' 
quierda. (23) SESORA alemana alquila hermosa habi-
CASA particular, caballero, dos amigos:! taclón, dos camas (vista al Ret i ro) . Va-
bonita habi tac ión , baño, con, sin. Ferraz., lenzuela, 12, tercero derecha. (T) 
5, tercero izquierda. H A B I T A C I O N soleada, económica , con, sin, 
P A R T I C U L A R , confort, honorable, toma-1 baño, teléfono. N a r v á e z , 9, tercero iz-
rla un huésped. Menéndez Pelayo, 43, | quierda. (T) 
quinto E . (3) ¡ P A R T I C U L A R habi tac ión dos, tres amigos. 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. Francis-1 Esparteros, 9, segundo n ú m e r o 2. (T) 
Cinco tomos, lujosamente encuaderna-: W * ^ * 1 ^ 1 ^ traje, 40 pesetas; vuelta g a b á n , 
dos, pesetas 45. "Año Sacro". Tres tomos, 25. Arr ie ta , 9, s a s t r e r í a . (5) 
encuadernados, pesetas 27. Principales l i - ¡ S A S T R E R I A Garda . Hechura traje, gabán , 
brerias religiosas y la editorial "L ibre r ía ! 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10)' 
V Tipograf ía Católica, S. A . " Pino. 5. T R A S P A S A S E hotel-pensión todo confort. 
Barcelona. (T) T R A B A J O R a z ó n : Dato. 6 (Gran Vía) . (10) 
n/i * r t c n & c Ofov fac T I E N D A , dos huecos, calle primer orden. 
M A U E K A b s e r i a s aj8ta 10 metros de |a puerta sol. R a z ó n : 
a n t r r á w TV „ f . i c * u « ' B U E N sueldo pe rc ib i rán residentes pue- U-a Prensa. Carmen. 16. (2) 
Gracia 139 MadHd Centra1' Santa í ' ? 3 ' P ^ ' " 0 1 " . t r a b a j á n d o m e . Apartado B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
i-1' 494. Madrid. (5) léfono 22464. (2) 
COLOCACIONES generales pagando dcs-¡ TRASPASO peluquer ía s eñoras Inmejora- ' 
pués . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5)j bleg condiciones, T e t u á n . 34, pr imero.! 
NECESITO Inglesa pasear n iña . O'Donnell, Abstenerse intermediarios. (V) 1 
MAQUINAS ^ " n d o derecha. (T) M A G N I F I C A tienda, barata 
AGUA Maravillosa es un producto nuevo, ! tes Roma. Preciados, 11. 
na de primer orden, pensión desde 10 M A Q L I N A S nuevas y de ocasión baratlsi . 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida| mas. Marqués de Cuba», 8. 
de Peña lve r , 14 y 16. (.T) M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas 
SESORA honorable alquila hab i t ac ión eco 1 
nómlca, todo confort. Lagasca, 
TODO confort, comida, ropa, baño , ma-
trimonio, amigos, diez pesetas persona. 
R a z ó n : Madrazo, 32, por te r í a . (A) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, cocí 
P A R T I D A pinos piñoneros , grandes dimen-
siones. Francisco Espinosa. C a ñ a m e r o s , 
4, Manzanares (Ciudad Real). (3) 
.IM» . i .oiar ui sa »  a t  , t  n . J 'reciaaos 
.Isi- no conocido j a m á s ; con su empleo siem. NEGOCIO pocaa pePeta 
Pre « " á joVen y bena Casa E MarM-; cualquier industria, d 




céntr ico . I n fo rman : 
'Da dy". (21) 
iguerla, per-
so. Razón : 
con géneros 
(3) Moreno. M a l a s a ñ a . 26 
i , Diputaciones y 
ganismos del Estado. "La Patria", diarlo 
nacional, remite relaciones de vacantes. 
Ruscripción, seis pesetas t r imestre . Re-' 
•wa, carretera Hortaleza Teléfono 54944. 
(3) 
ARUIENLK) o vendo a plazos espléndiüh 
fábrica de aceite de oliva en Orgaz. Te-
léfono 17803. ttl 
COMPRO casas todos precios. Camacho 
Infantas, 26. 4-7. <5' 
FINCAS rús t icas compro y cambio por ca, 
sas en Madrid Br l to . Alcalá . 94 Madrid. 
(2) 
0KANJA avícola, p róx imo Madrid, con dos 
hoteles, casa guarda. 65.000 pesetas, ter-
« r a parte valor. Blanco. Dato. 10 (5t 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. W 
HOTEL dos plantas. Ciudad J a r d í n . 8.110 
Pies, bonito j a r d í n ; calefacción, t r a n v í a 
Puerta. 80.000 pesetas. Carlos Mar::. 15. 
Mañanas. ^T") 
VENDO casa moderna, rentando 51.000 pe-
setas, buen sitio, cambiarlase por solai 
ssquina. Abstenerse corredores. 59104, i5 i 
80LAH estación Mediodía :C.M"J mcM, San 
ta Catalina. 10. (lü^ 
vfcXl)0 solares Vallehermoso. Cea B e r m ü 
aez. Ibiza. Lope Rueda, A l c á n t a r a . Me-
néndez Peiayo, Santiago, único despacho 
dispone 2.000 solares venta Blanco Da-
to lo. (5) 
Ü:I 
P A R T I C U L A R cede dormitorio caballero, 
sin. único. Espoz Mina. 13. entresuelo. 
V A R I O S 
^ a d a ^ t n ^ Santa Engracia, 24. .5) , W H l ) A S A , condecoraciones, banderas, es-
C a S s J a r r . V v ^ Padas- p iones , cordones, bordados de 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20(43 ferenclas. Carmen, 8. (3) | uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
I M P O R T A N T E c o m p a ñ í a seguros precisa M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
MODISTAS Personas activas para gestionar seguios tas Teléfono 32244. (V) 
cristales plaza Madrid, preferencia a q u é - A r | i r . . | T . « f i n „ _n,.eraHr, n 7«> m o t ^ 
M A R I E . Modista, admite géneros Marqués Moa posean conocimientos técn icos . Suel-, TdVfonn, 4W4 XRRRI rv\ 
Cubas, 3. (5) do y comisión. Solicitudes con antece-1 leieionos rf6881- (V) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te- lentes : Apartado 869. ( T ) i " a ^ H u ^ ^ J f i 
léfono 73668. (8) NECESITO muchacha para todo, alemana,1 ' ^ " . r 5 { 0̂1™s- 'jT*;,. „ " 
OFRECESE modista económica a domici-1 Pocas pretensiones. J u l i á n Gayarre, 26.! s ^ O R A S : ^ A r ^ 
lio. Avisos: teléfono 73607. (3) Í T ) 
co Ferrer, 20, principal derecha. (2) 
A distinguido estable, bel l í s ima habi tac ión 
Mediodía, calefacción central, teléfono, 
confort moderno. e s m e r a d a _ p e n s i ó n . ca- j . ^ j i A g j ^ g j ; f aprovecharse. Habitaciones ex- nacos, renardinas. especialidad encarg.is 
teriores. 4.50 pesetas; tres platos, postre. ^ Bola, 13. (3) 
baño, teléfono. Arr ie ta . 8. entresuelo iz- p E L K T E R A nace, reforma, tifte toda cla-
quierda. (Z) j se. pieles. Vallehermoso, 23. (3) S E Ñ O R I T A S especializadas venta domici 
sa nueva, próximo glorieta Bilbao, en fa-
mi l ia honorable. R a z ó n : Prensa. Carmen, 
16. <2> 
í115 ' P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua- P^Í:^ISASJI? Jo%en encargarse tienda elec ' . . C H l I , 
••4 disponga pequeño capital. S u e l - ^ y ^ " 1 ^ ^ ^ ! 0 ^ ^ 0 , ' 




2. fábr ica Especialidad encargos 
(3i 
encerado. 0.70 metro cua-
(T) 
CP) CONTRA humedad calzado caucho Garay 
inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas 
PENSION. 5 pesetas. Espejo, 15. tercero p E X S I O X Marlp0l . E s p l é n d i d a s habitado- SOMBREROS señora , desd 
(cerca Opera). I nes exteriores, precios económicos . Da-
ALQUILO hab i t ac ión confort, con, sin. j to, 23. (2) 
Preciados, 10, entresuelo. (5) | p^NSION cuatro pesetas, buenos exterio-
CASA honorable, todo confort, comida es- ¡ Tes. Barco, 6, tercero. (10) 
merada. Doctor Castclo, 12. Tel. 59642; ALQCILANSE dos gabinetes, matrimonio, 
caballero Calle Marqués Santa Ana, 28. 
(10) 
(3) 
liaría, se necesitan para asunto fácil co- zaP^os katiuskas. Toledo, 12. Tres Cru. 
locación. E s p l é n d i d a corriisiór» La Pron- ce'• W 1 
sa. Carmen, 16. Madrid . (2) COM TRO créditos, letras. Consultas, asun-1 
SESORAS!; Facilitamos gratuitamente tos. Teléfono 45333. (5) 
servidumbre seriamente informada. Te- SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
léfono 13735. (2) ja nuevos. Teléfono 70530. (2) i 
titud. 'Josefina. Peligros,*12, primero. Te- PERSONA p r á c t i c a propiedad industrial TAPICERO arregla, reforma ba ra t í s imo1 
léfono 26842. (3) preciso 5 a 8. Hermosilla, 65. (T) butacas, s i l ler ías . Teléfono 40769. (3)! 
1U pesetas,1 
arreglos, 5. Any. Apodaca, 13. (3) i 
ABRIGOS, vestidos, sólo medida, novias, 
fan tas ía , noche, e s m e r a d í s i m a confec-, 
ción, especialidad hechura sastre. Admi- I 
tense géneros . Encargos provincias. Pron 
GRATIS facilito casas distinguidas, reli-( segundo izquierda. 
glosas Montera 24. Preciados, 10. (5) p ^ M I T I A catól ica admite h u é s p e d e s caln- SOMBREROS, bonitos modelos. Se hacen 300 da ré proporcione colocación. "Joven". ( 'OECHONERIA Pardo. Almagro. 14. Te-
A L Q E I L O hab i t ac ión confort, teléfono, i fácción b a ñ o . Abada, 19, primero. (10) reformas. Precios económicos. Peligros, Montera. 15, anuncios. (16)! léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 
matrimonio, dos amigos, con. sin. Alca- p ^ x i C C L A R cede gabinete. Madera. 1 
lá. 38. I n f o r m a r á n por t e r í a . lo) ¡ *segUndo izquierda 




casa p e q u e ñ a zona centro. 
va. ortaleza. 2, bar. 
H A B I T A C I O N E S , aguas corrientes, con- ^ n ^ n x ^ N S E uno. dos huéspedes , confort. 
YiW fortables. todo incluido. 6.50. Telefono ; Churruca 14 (esquina Sagasta). (2) 
51182. Vi l la la r , 6, pr incipal . , l T ) ! C E Ü „ hab i t ac ión t r a n q u i l í s i m a se señora , se-
. Hotel todos adelantas, A I ^ L ILANSE habitaciones, baño. ^^aí^ i ^ f to r i t a r^kñica , "honorabilidad, bafio. te lé- MLEBLES, camas metal, nuevos modelos,, normóse jardín , grandes terrazas, 11.000 clón> c-
auro^. Teléfono 51780. (2) 
:on. sin. Isaac Peral, 1, entresuelo ¡ 
centro. (Moncloa). (MJ fono 62G80. 
D E P I L A C I O N eléc t r ica inofensiva. Doctor 
(10) MODISTA santanderina a domicilio. Telé- » - ' c " « " , w » a Subirachs Montera, 47. Madrid. (8) 
fono 12520. (4) JOVEN católico, 20 años edad, habiendo I N S T I T U T O Antihemorroidal . Montera. 47, 
cumplido servicio mil i tar , se ofrece parai principal . Madrid. Teléfono 12198. Vari-
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador ees, ú lceras , almorranas, f ís tu las , ñsu-
o cosa aná loga , completamente informa- ras. picor; desapar ic ión radical g a r a n t í , 
do. Señor Garda . Paseo Florida, n ú m e . zada. sin cirugía, mediante Inyecciones, 
ro 37 antiguo (T) Médico director, don Juan Campos (3) 
M U E B L E S 
(T) económicos . Torrijos, 2. (231 
A b a s t J ^ ^ ^ ' A p a r t a d o Co^reos^, . a â alcoba para caballeroS. Ayala,1 r0' sin- BarCO' . — , CAMAS plateadas, Pre_cios sin -competen-1 servidumbre cristiana. Informada. 57269 
72 
(3) 
cOMPRO solar facilidades de pago. N ú m e -
RO 07.158 D E B A T E . (T) 
^ Í . - D9 barata c I HERMOSA h 
tT) P A R T I C l ' L A R . económico, baño, teléfono. cia. ^Puente. Pelayo, 31. 
„ , i calefacción Montera, 25, entrada San A l - | 
PENSION confort, casa moderna. Goya, JO.] . bert:) ^ segundo. (T) 
Metro Goya. 
( T ) ! (23) 
t icular caballero. Velázquez , 56046. ^ g n l f i c a cons t rucc ión . I n f o r m a r á n : L is -
f H o P i F T T n ^ " o K, . / . ^ i PENSION Pirineos. Preciados, WVc*Ie 
d w l , E T A R I O S : Compro casa bien r 
«a. cuartos de 500-800 pesetas, pago 
I ^ o 1.200.000 pesetas. Benigno Ser 
Guardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfo-
(2) 
CETARIOS: sltua-l '^{¿í*aguas cbrriiEntea. establea. 6,50 
cor'" ARGL'ELLES. Dos amigas, dos amigos.] Ascensor^ Nada portera. (T) 
B i * t ó m o n l O a O _ l n d l W d « ^ J ^ ¿ i C ^ ^ ^ ^ | C E D j S M C ca,le Mayor> lujosa, confortable 
habi tac ión 
OERECESE amplia hab i t ac ión para don 
O P T I C A 0 o ^ C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
económico : muebles, 
barnizados. 33524. (2) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas Mavor 
17. Teléfono 25628. (22) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
R E I MATISMO todas formas. Tratamiento 
moderno, procedimiento a l e m á n Doctoi 
Sanz. General Oráa . 18. (3) 
DIVORCIOS, testamentarlas, crédi tos, ré-
" d a n í a d o n e s provincias, consultas econó-
micas. Peligros, 12, primeros. I . * ' 
CAZA a r r i éndase coto buenas carretelas. 
Francisco Espinosa. C a ñ a m e r o s . 4. Man-
zanares. Ciudad Real. l J ' 
TIJABAJOS oarpinterla. eban is te r ía , bar-
nizado. Presupuesto gratis. 4216o. (ft) 
NO dejen de acudir a. la monumental al-
moneda, donde ap rec i a r án toda clase de 
' muebles Inmparns. tapices, tresillos lu -
lo alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitr inas, anll-
ques piano colín (decorado único tMi Es-
paña ) , todo ba ra t í s imo . Torrijos. 60, lio-
tel. í2) 
COPLAS, circulares v traducciones in?''4-. 
trabajo esmerado. 57225. (T) 
PINTORES católicos, especializado'? todos 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
V E N T A S 
[JOYERIA Infant i l . Alhajas pequeñl ta» . tt-
ñas y de Imitación. Montera. 7. ( V ) 
A L M A C E N carbones detall La Españo la . 
Almagro, 14. Antraci ta ingiesa 40 k i l o i . 
6 pesetas; fabero. 5.80; almendril la mo-
ro. 5; fabero. 4.90; astillas 4. A v u d é m o s -
nos todos. Teléfono 49244. ( T ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposlclo. 
nes pe rmanen t e» Ga le r í a s Ferreres Eche, 
garay. 25. ÍTI 
PIANO colín Ronlsch. semlnuevo oaratl-
simo. Casa Corredera. San Mateo. I (3) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (31 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (KD 
ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio. Infan-
tas. 34. Teléfono 25681. <3> 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes b a r a t í s i -
mos. F e r n á n d o Mas. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (5) 
: ; A G U A . agua!! Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos. Móstnles . Cau 
bestreros. 5. (20) 
LESA de pino seca, barata, para calelac-
ciones y astillas. Teléfono 77100. (2) 
HASTA lin mes esferas a peseta metro. 
Leganitos 10 ( V ) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
P A R T I C l ' L A R . hermoso despacho español . 
Prohibido traperos. Menéndez Pelayo, 41, 
segundo centro izquierda. (2) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. P r i n . 
cesa, 60. (3) 
D E R R I B O . Véndense puertas, ventanas, 
balcones, friso. Alcalá, 10. (V) 
MEDICOS: Véndese cama operaciones Eu-
reka, lavabo clínica casi nuevos. Liber-
tad, 22. (A) 
D E R R I B O . Vendo maderas, puertas, hue-
cos fachada. Alonso Barco, 4, esquina 
ronda Valencia. (3) 
MOTORES para todas corrientes y voltaje, 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro v alquilo. Móstoles . Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
S A L A M A N D R A francesa, esmaltada. 80 
pesetas; Underwood portable, semlnue-
va 400. Jacometrezo, 69, t ienda; tardes. 
(T) 
TERCIOPELOS, esteras, tapices, limpiaba-
rros, gran surtido, precios b a r a t í s i m o s . 
Mar t í nez . Fernando V I , 11. ( V ) 
R A D I O Universal, seis vá lvu las , todas on-
das, mi tad precio, pagado recientemen-
te. Lope Rueda. 17. por t e r í a . ( T ) 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas, Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) 
A L C U B I L L A , Espasa, ju r íd ica e Infinidad 
de obras a precios de verdadera ocas ión. 
" E l L ibro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l im-
piabarros, pasos para portales, ba r a t í s i -
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, tapices, l impiabarros ba ra t í s i -
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrijos. 2. (23) 
L E S A propia calefacciones, seca, barata. 
Toledo. 34. Teléfono 70001. (8) 
MOSTRADORES, focos, coche niño, mesa 
despacho, farolas. Roma. Carrera San Je-
rónimo, 10. (3) 
OCASION. Vendo ba ra t í s imo alhajas, relo-
jes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados. 39, esquina Ve-
neras. (3) 
V E N T A diferentes muebles buenos. No 
prenderos. Amadeo Vives, 4, bajo izquier-
da. 11-5 tarde. (5) 
M I E L "Los Cipreses". venta directa consu-
midor. Teléfono 51984. I T ) 
A L I M E N T O ideal para debilitados M a n á -
Mosto Puro. Serrano. Sandoval, 4. (T ) 
B I L L E T E S tradicional y popu la r í s ima r i fa 
benéfica hospital Santurce. Pida us t ;d 
en administraciones lo te r ías y contra re-
embolso al secretario Ayuntamiento San-
turce. Por 4 pesetas 8.000 duros. ¡ Ocasión 
ún ica para salvar s i tuac ión económica ! 
(T) 
P I A N O Pleycl. nuevo, magnífico, ocasión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
PIANOS colines Bechstein. Ronlsch. Ga-
veau, Gors Kal lmann. Expos ic ión Hazen. 
Fuencarral, 43. (9) 
L I Q U I D O enseres pe luquer ía señoras , mu-
ñecas , lunas. Torrijos, 60. (2) 
L I Q U I D O restos cr i s ta le r ía , a r t í cu los regó-
lo. Torrijos, 60, hotel. (2) 
V E N D O bureau amerícan8, grande, juego 
reloj y candelabros dorados. Horas 11 a 
1. Paseo Prado, 24. (11) 
COMEDOR, despacho, sil lería, dormitorio. 
Glorieta Quevedo, 8, primero. (3) 
M O N T E para carbones y 800 olivos para 
leña. Francisco Espinosa. C a ñ a m e r o s , 4. 
Manzanares. Ciudad Real. (3) 
COCINA gas, tres hornillos, horno, vendo 
barata. Atocha, 81, z a p a t e r í a . (3) 
NOVIOS. Ocasión magnífica, por ausencia, 
casa complet ís ima, buenos muebles, va-
j i l l a , c r i s ta ler ía , colchones, cubiertos, ba-
t e r í a cocina, etc., tres meses uso en 2.000 
pesetas. Blasco Garay, 18. bajo derecha. 
(V) 
M A G N I F I C O dormitorio, comedor, despa-
cho, recibimiento, tresillo, jarrones japo-
neses, mesa consejo. Hermosilla, 87. (5) 
VENDESE vi t r ina , cuadros buenos y otros 
objetos. Abstenerse prenderos. Ayala , 116 
moderno. (V) 
URGE liquidar piso entero, colchones lana, 
camas metal, armarios, cacharros. Ba-
llesta, 17, segundo izquierda. (V) 
POR marchar fuera vendo pensión cén-
trica, buen negocio. Teléfono 62342. (3) 
M U E B L E S , cortinas, cuadros, mantas, to-
cador caoba isabelino. Castellana, 16, ba-
jo derecha. (T) 
B I RROUGH sumar nueva, particular, ba-
ra t í s ima . 48387. (3> 
GANGA. Part icular vende urgentemente 
450 pesetas, tresillo grande, confortable, 
terciopelo m a r r ó n . Teléfono 15464. (3) 
V E N D O espejo antiguo. Hortaleza, 32, se-
gundo, escalera izquierda. (4) 
V E N D E S E magnifico despacho renacimien-





Vp'Nno casa 10 % cén t r i ca . 115.000 pesetas. 
Teléfono 28536, (T) ! P E L E Q I E R A , domicilio 
secadas. 71144 
P E L U Q U E R I A S 
Marcel 
jer. La Milagrosa. 
l ^ B ^ J ^ ^ ' re- V K ^ D O ba ra t í s imo olivos arbequines gor. 
P 6 i daleSK i?,an7-anillos- a>™ndrosq granado' 
• o i ¿uy. {¿¿) membrilleros PtcMera AI^»^^» ^ . . I . . -
' c r ib id: Corredera Baja, 14. estanco. 
H( , ( « » 
. , 2 ^ ^ en Pozuelo véndese b a r a t í s i m o 
s^onde Miranda, 2, bajos. De 12 a 1. (2) 
-p'ñV1 MediodIa Cea B e r m ú d e z . 18 X 30. 
"ido constructor solvente, facilidades 
P*Ko. Teléfono 59831. 2 a 4. (3) 
ticular, modern í s ima , confortable, abso 
i n f n t r annu í l idad seriedad, comidas sa , . . . . . . -c, . 
ñ a s exquis as. Variadas; nueve lineas E X T E R I O R , caballero dormir. Hortaleza,, agua -2 ; 
uanvias a u t o b ú s n ú m e r o 2, precios eco- 32. escalera izquierda pr incipal . Vel^s-
nómicos." Teléfono 44865. I V ; co. m 
F A M I L I A vascongada admi t i r i a uno. dosI A D M I T O huésnedes estables. Carmen. E S T I L O G R A F I C A Sheaffers negra y blan 




Jefacción ' te léfono. Rodr igue» San Pe M A G N I E I C A hab i tac ión , matrimonio, ami . i Trabaj0 Gra t i f i ca rán e n t r e g á n d o l a por. Calle Valverde, 16, por te r ía . (T) PIANOS <.„ 
dro, 00. ^ ^ s . pensión completa ^ f " 0 . 1 " 1 0 ^ , ^ , terla Gran P e ñ a . * \ T ) OFRECESE muchacho 18. oficinas econó-i quiler rep 
A B I T A C I O N exterior. G a r c í a Paredes " " ^ n d e viauena" 13 ' ( E . E X T R A V I O ki lométr ico F . L . Gra t i f i ca rán . ^ o . perito mercantil , referencias. Fer- Fr i t sch . Pl 
52. oiso cuarto A (ascensor). < V ) _ . e „ ^ " r ' _ . . . _ . t ^ ^ n Paseo San Vicente. 12. « i nández . Almirante . 24. ,3, endo o compro p e q u e ñ a casa , p (ascensor) 
les, calefacción, excelente t ra to . 
membrilleros, e tcé te ra . Almendra dulce. 
O I RECESE procurador ejercente adminis-, 3.1o kilo. Lana basta. 29 pesetas arroba 
l i o - i t r ac ión ' secretarlas, preceptor, pasante.: Compro almendra amarga Casa Hermo 
(Ai* aná loeo- Rosillo. Isabel la Catól ica , 17. sa. Burguillos (Badajoz). tjf) 
D C - D r M r . A o A&encia- (5) SOMBREROS señora , caballero reformo 
P E R D I D A S P INTOR. Pinto habitaciones. 7 pesetas.l Hmpio tino. Valverde 3 nft 
Respondo trabajos. Teléfono 47322 (T) vi nr tj\f\n A * J J ' 
ex- * 1 ^ " l . £ l RCIDORA, tejedora, en paños y sedas 
P e ñ a o ministerio ^,.0,írc^f. ,lava.nderf1' « o s t e n t a , económica, l Génova, 25. ¡ = * ( T j 
topianos, armonios Venta al 
reparaciones, afinaciones. Gas tón 
nández . Almirante , 24; " Plaza Salesas. 3. Teléfono 30996 
PRESTAMOS 
p r é s t a m o s , h ipóte 
bles, colocación ca 
(T) 
OERECESE joven con g a r a n t í a finca 
colocarlase fijo. 6 G a ^ a m b / T ^ « « « f ^ r t o i . In formarán ' ; 
(JJI Gaztambide, 1(, bajo A. H a 3. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la caUe de Alcalá, fren-
te al Banco de España; 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao. 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, e«. 
quina a Marqués de Urquijo. 
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i S u f r e u s t e d de la 111 NOTAS 
O R I N A ? 
ENTONCES NO VACILE.' 
Pida graMs el follero "Un remedio 
que cura", de Boston. Contiene las 
características de la orina, síntomas 
de estas enfermedades y manera 
de conseguir una curación com-
pleta y definitiva con el uso de 
JUGO DE PLANTAD BOSTON 
Este folleto se entrega o remite qratis y franco de portes 
a quien lo solicite al LABORATORIO FARMACÉUTICO DEL 
DOCTOR VILADOT (Sección E.Q). Calle Consejo de Cien-
to. 303. Barcelona. Contándose ya por millares los en-
fermos testimoniales que han obtenido su curación cuando ¿e ha tratado de 
combatif catarros agudos y crónicos de la vejiga, arenillas, mal de piedra y 
Orinas turbias; inflamaciones agudas y crónicas y estrecheces de la uretra: 
blenorragia aguda o crónica, cota militar, inflamación de la próstata, reten-
ción de la orina y. necesidad frecuente normal de orinar: dolor de riñones 
y bajo vientre, etc. no vacilamos en recomendar con el máximo interés el 
JUGO DE PLANTAS BOSTON 
los resultados que se consiguen »con su uso son éxitos tan lisonjeros que no 
dudamos ni por un solo momento en calificarlo de remedio insustituible 
Raro es el caso que con un solo frasco no se note una extraordinaria me-
joría que marque la linea -progresiva que ha de conducirle en breve plazo 
a la curación completa 
De venia CTI l odas las buenas f a rmac i a» de E s p a ñ a y en M a d r i d : Gayoso, Arena l , 2; Borrelt , Puer-
ta de l Sol. En Barcelona: S e g a l á , Mambla de las Flores, 14 (deposi tar io para E s p a ñ a ) . En Valencia: 
Farmacia Gamir , Farmacia Rubio, plaza Mercado; Goros tcgui , plaza Mercad*. En Zaragoza: Rived 
y Choliz, D r o g u e r í a . En Bi lbao; Barandlaran y C o m p a ñ í a , D r o g u e r í a . En Sevil la: Francisco G i l . 
Farmacia del Globo- En Santander: P é r e z del M o l i n o . En M e l i l l a : Farmacia Moderna . En Oviedo] 
C e ñ a l y Z a l o ñ a , D r o g u e r í a A z p i r i . 
DEACTÍÍAUDAD 
Bellas señoritas que tomaron 
parte en el festival organi. 
zado por la Tuna Valencia-
na, a beneficio de los niños 
enfermos del Hospital Pro-
vincial de aquella ciudad 
(Foto Bondía) 
Los niños de las escuelas de 
los ((Cruzados de la Ense-
ñanza» asistieron ayer, en la 
Catedral, a una misa por los 
bienhechores fallecidos 
•I 
íFoto Santos Yubero) 
m ii 
E l fiscal general de la Re-
públ ica , señor Valent ín Ga-
mazo, durante su informe 
en la vista de la causa con-
tra Largo Caballero 
(Foto Santos Yubero) 
£1 padre de la joven asesinada en Cut 
llar vis i tó ayer a l ministro de la Go-
bernación, para agradecerle su dona-
f tivo para el monumento a su hija 
(Foto Santos Yubero) 
Estado en que quedaron el c a m i ó n de pescado y 
el coche de viajeros que chocaron en Sevilla. Dos 
guardias que iban en el ú l t imo resultaron heridos 
«de gravedad (Fotos G e l á n ) 
)on José María Caste l ló , secretario de 
Sala del Supremo, que ha sido nom-
brado magistrado del Tribunal Cen-
tral de Trabajo (Foto Archivo) 
m 
Un e t í o p e recibiendo 
asistencia facultativa en 
un hospital de sangre 
del frente italiano 
Vista de una explana-
da del campamento ita-
liano en Adua, durante 
la ce lebrac ión de la pri-
mera misa después de la 
ocupac ión 
m X : 
Esta señora, Mrs. Vera Vath, 
ha inventado un ingenioso apa-
rato con el que se pueden pe-
lar cebollas sin que padezcan 
lo más mínimo las g lándulas 
lacrimales 
(Foto Vida l ) 
1 • • 
Van 
no 
